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Language of our land 
English, Spanish and Creole, 
From ancient days you abide in man 
Settle deep in our soul. 
Laguage of our land  
¡Oh idiomas de nuestra tierra,  
Unuh trii, aal inah wan 
You are treasures in our hands. 
Adel Christopher Livingston: The Language of our Land  
En Idiomas de mi tierra (2011) 
 
Aquí somos trilingües, políglotas ya casi; 
WIH TAAK FIH WIH UON LANGWIJ, 
WE SPEAK ENGLISH ALSO 
Y por si fuera poco y esto ofende a muchos 
Adel Christopher Livingston: Aquí hablamos muy bien el español  
En Idiomas de mi tierra en Idiomas de mi tierra (2011). 
Las personas de San Andrés van a otro ritmo. 
Son de mirada distinta, de pensamiento puro y liviano.  
Son laboriosas y abnegadas. 
Hacen parte de nuestra Colombia multiétnica y pluricultural. 
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IX Resumen   
 
Resumen 
Este trabajo final llevado a cabo desde una mirada sociolingüística y etnográfica da a conocer los resultados 
obtenidos sobre las condiciones en las cuales se adquiere y usa la lengua española entre la población raizal de la 
isla de San Andrés, además analiza los contextos de uso y las percepciones y valoraciones de los hablantes en 
este espacio de contacto lingüístico. A través de la observación directa, la participación en los distintos espacios 
de recreación de las lenguas habladas y la aplicación de una encuesta sociolingüística a la población de diversas 
edades; se evidencia una valoración positiva de la lengua española y en general del multilingüismo. La lengua 
española ha venido desplazando a la lengua inglesa en los últimos cincuenta años, lo que ha favorecido además 
la adquisición y uso de la lengua creole (lengua materna). Los datos analizados permiten pensar que si el proceso 
de imposición del español sigue, podría llegar a convertir a la población raizal en monolingüe en español en el 
futuro. El 90% de los estudiantes raizales que entra a la escuela (5 y 7 años) tiene el español como segunda 
lengua (L2), siendo el creole la lengua materna (L1). El creole es adquirido por las nuevas generaciones en el 
entorno familiar y social comunitario; poco a poco ha ido ganando otros escenarios de uso antes inusuales como 
en el culto religioso católico. El creole es la lengua de comunicación informal en el entorno escolar. Se espera que 
los alcances de este trabajo aporte significativamente al estudio de las características de uso de las tres lenguas 
habladas en la isla y sea insumo para la propuesta de educación que se encuentra en proceso. 
Palabras claves: Sociolingüística, contacto lingüístico,  contextos comunicativos,  multilingüismo, percepciones y 
valoraciones, lengua creole. 
 
Abstract 
This final study which was carried out from a sociolingusitic and etnographic perspective, shows the results about 
the conditions in which the languages are adquired and used among the raizal community people from San Andres 
island. The contexts of use are also analyzed and the speakers perceptions and opinions in this linguistic contact 
place. Through out direct observation, participation into the diverse spacies and the application of a sociolinguistic 
poll to people from different ages. It is evident a positive opinion about Spanish Language and generally towards 
multilinguism. In the last fifty years Spanish Language have been displacing English, which have also helped to 
mother tongue adquisition and use (Creole Language). The analyzed data showed that if the Spanish Language 
imposition goes on, in the future it could become monolingual the raizal population. Ninety per cent of the raizals 
who enter to the scholar system (from 5 to 7 years old), have Spanish as second Language (L2), creole is their 
mother tongue (L1). Creole Language is adquired by the new generations at home and social community 
environment and trough  time it has been getting others scenes of use as in the catholic religious which before was 
unusual. Creole is the language of informal communication in the scholar context. It is hoped that the results of this 
study give a significant contribution to the study of the characteristics of the three languages use spoken in the 
island and it can be a centrepiece to a education proposal which is in course now.  
Keys words: sociolinguistics, linguistic contact, communicative contexts, multilinguism, perceptions and opinions, creole 
language. 
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Introducción 
 
El presente estudio constituye una primera exploración a los contextos de uso de la lengua 
española en su contexto social entre la población raizal. Este se circunscribe en la 
sociolingüística, una de las ramas de las ciencias del lenguaje que más desarrollos ha tenido 
en los últimos años y que ha cobrado gran importancia en el estudio del lenguaje en el 
contexto social. Desde esta perspectiva el presente estudio se centra, básicamente, en la 
dimensión social de la lengua española entre los raizales de la isla de San Andrés Colombia. 
Dada la importancia que tienen los aspectos sociales tales como: los contextos de uso, la 
influencia de aspectos socioculturales relacionados con la importancia y valor que dan los 
hablantes a la lenguas y los entornos de aprendizaje, describe y analiza los contextos de 
adquisición y uso de la lengua española en esta población.   
 
 
En la isla de San Andrés y en el Archipiélago en 
general la presencia de la lengua española es 
bastante reciente, esta se ha venido intensificando 
desde la década de los cincuenta (1953) con la 
declaratoria de la isla como puerto libre; lo  que ha 
ocasionado una gran migración de continentales 
hablantes esencialmente de español así como 
pobladores de otras islas cercanas a San Andrés.   
Este hecho, poco a poco fue convirtiendo a la 
población raizal en minoría étnica.  
  
 
Fotografía 1. Población raizal en actividad cultural y venta de comida isleña en el Coliseo San Luis, 
enero de 2013.Foto tomada por la autora 
 
Los raizales o población nativa del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina son descendientes de antiguos esclavos africanos y colonos holandeses e 
ingleses llegados a la isla desde el siglo XVII (Enciso, 2004).  
La población continental que se ha establecido en la isla en los últimos 60 años es 
principalmente de hispanohablantes, quienes utilizan una variedad de español denominada 
por Trillos (2001) como “habla insular”, con epicentro en San Andrés: esta variedad, según la 
autora, se caracteriza por el no debilitamiento de –s. En contraste con el debilitamiento de la 
–s que es la principal característica de la variedad costeña o dialecto costeño Atlántico 
(Montes, 2000). Por ahora es importante señalar que la variedad del español hablado en la 
isla aún no ha sido estudiado desde ningún aspecto morfológico, sintáctico o fonológico, lo 
que bien podría constituirse en una investigación, aún por abordar.     
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Adelantar estudios centrados en la relación entre comportamientos lingüísticos y hechos 
sociales, permite abordar los contextos de aprendizaje y usos de la lengua española entre la 
población nativa de la isla de San Andrés. El comportamiento lingüístico de los hablantes al 
interior de los ámbitos socio comunicativos dados en la población raizal, los cuales son 
evidenciables a través de la observación y la participación en los sectores donde convive la 
población raizal, por tanto este estudio preliminar pretende dar cuenta de las condiciones 
sociales en las cuales se desarrolla la lengua española. Al hablar de los contextos de uso de 
la(s) lengua(s), se pretende describir el papel de la(s) lengua(s) en la cultura y la sociedad. 
En el presente estudio se analiza además de los contextos de adquisición y uso de la lengua 
española en el ámbito social, familiar y educativo de la población raizal, analizar el uso de la 
lengua español teniendo en cuenta la variable de edad, establecer si la lengua española es 
L1, L2 o L3 entre la población, identificar bajo qué condiciones o en qué contextos se 
adquiere la lengua española y se da su uso mayoritario, conocer si el proceso de 
escolarización cambia el uso de la lengua y establecer además algunas de las consecuencias 
que ha traído la imposición de la lengua española entre la población nativa de la isla. 
La problemática actual de la isla y del Archipiélago no es ajena a las lenguas que allí 
coexisten y el planteamiento de una política educativa acorde con las necesidades de la 
población nativa de la isla va de la mano con el estudio de la compleja situación lingüística 
que se vive a diario en la isla. Es de esperarse que un trabajo de este tipo beneficie a la 
comunidad en la cual se desarrolla y permita plantear discusiones y posibles soluciones a 
corto y mediano plazo en el campo de la educación (etnoeducación), donde la población 
objeto de estudio reconozca su situación y su relación con las lenguas que allí entran en 
contacto, así mismo conocer su actuación a partir del adecuado desarrollo de propuestas 
concretas que permitan la convivencia social y lingüística tomando parte en las diferentes 
investigaciones realizadas, aplicando las conclusiones y discernimientos de las mismas en 
beneficio de las nuevas generaciones. 
A través del desarrollo de este estudio se busca reconocer y dar respuesta a una necesidad 
de la comunidad raizal de la isla de San Andrés, atendiendo a las sugerencias dadas en el 
Diagnóstico educativo para el Archipiélago (Enciso, 2004), donde se plantea como bastante 
problemático el hecho de no encontrar un análisis sociolingüístico sobre la lengua española 
que logre determinar su función e importancia dentro de la población nativa; si es lengua 
materna, segunda lengua o tercera lengua, así como los contextos de adquisición y de  uso. 
Este diagnóstico podría ser elemento base para la implementación por un lado, de una 
política educativa acorde y encaminada a dar solución al conflicto lingüístico que persiste en 
la actualidad en la población nativa, y por otro, a establecer en la etnoedueducación 
elementos encaminados al fortalecimiento de las lenguas y las prácticas sociales propias de 
los nativos de la isla y dar allí la misma importancia a las lenguas habladas por los raizales.  
La situación lingüística actual de la isla y en general del Archipiélago es una de las más 
complejas e importantes del país, por ser este un espacio en donde la lengua española 
coexiste con otras lenguas minoritarias como el inglés, el criollo sanandresano y la lengua 
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árabe; dicha coexistencia se ha venido manifestando en complejos fenómenos de bilingüismo 
y multilingüismo (Dittmann y Forbes, 1985).  
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1. Justificación 
 
Durante muchos años la diversidad lingüística fue concebida como un fenómeno anómalo 
porque iba en contra del progreso de la humanidad, además porque entorpecía la 
consolidación del estado nación, entre muchas otras razones. Actualmente esa visión ha 
cambiado y la diversidad lingüística es concebida como un reflejo de la diversidad humana, 
cada lengua representa una manera de ver el mundo (según la hipótesis de Sapir –Worf) y 
una forma particular de adaptarse a los condiciones del ambiente social. Es así como tanto 
los seres humanos o los animales y vegetales, las lenguas tienen un ciclo natural        
(Scliecher concebía las lenguas como entes vivo, que nacen, crecen, se reproducen y 
mueren, equiparables a las especies animales y vegetales) y ese ciclo de vida hace que más 
tarde o más temprano se produzca  el cambio lingüístico generando ventajas y desventajas 
en la comunidad de hablantes. Los intercambios comerciales, el contacto cercano de grupos 
humanos, las invasiones, los cambios en el orden mundial y en las dinámicas de poder, entre 
otros, han provocado procesos modificadores lingüísticamente, algunos de esos han 
permitido que se mantengan miles de lenguas en contacto alrededor del mundo. 
 
El presente estudio responde a la necesidad que tiene la población raizal de conocer su 
propia situación frente a las lenguas que allí entran en contacto, dado que no existe un 
estudio que aborde desde ninguna perspectiva la lengua española. Necesidad que es 
planteada en el Diagnostico Etnoeducativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
desde el 2004, en el cual una de las propuestas dejadas para abordar como tema de urgente 
investigación en el campo de las lenguas, es la de adelantar estudios que: “permitan definir 
cuál es la lengua materna (L1), la segunda lengua (L2) y, en algunos casos, la tercera lengua 
(L3) de la mayoría de estudiantes, sus familias y demás personas involucradas en la 
educación”.  Igualmente, “se desconoce la valoración de la comunidad sobre las lenguas que 
se hablan en el archipiélago departamento y su uso en la educación formal y no se sabe a 
ciencia cierta cuál es la L2 y la L3, porque algunos nativos tienen inglés como L2 y otros 
como L3, lo mismo ocurre con el español”. (Enciso, 2004:37-38). 
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Los resultados del presente trabajo serán de gran utilidad para la población raizal, ya que les 
permite reconocer su situación lingüística actual, en apoyo a las necesidades de un grupo 
alejado (geográfica y socialmente), dándole así la importancia y relevancia que se merece. 
A corto y mediano plazo, este tipo de estudios permiten reflexionar sobre la implementación 
de políticas educativas encaminadas a relacionar adecuadamente el entorno social con el 
educativo y a planear de manera coherente los procesos educativos producto de la 
investigación con base en la vivencia social de la problemática de las lenguas que allí entran 
en contacto, además de una planeación y aplicación coherente de la etnoducación como 
derecho en las poblaciones minoritarias y minorizadas contemplado en la constitución política 
colombiana (Constitución Política de Colombia, 1991). Dicho derecho al que tiene pleno 
acceso la población raizal de San Andrés, permite además a través de la investigación con la 
participación de la comunidad establecer conjuntamente planes de trabajo encaminados al 
mejoramiento en la educación, un mejor desarrollo socioeconómico y cultural de los 
diferentes integrantes de la población raizal, apoyados en la visión y soporte de expertos en 
los diferentes temas sociales, aspectos que afectan directa y cotidianamente a la población 
nativa de la isla. 
Como veremos más adelante, los estudios adelantados en la isla son pocos y en su mayoría 
se han centrado en el criollo sanandresano, el inglés y más recientemente en la lengua 
árabe. Por tanto el desarrollo de estudios como éste, permiten una visión mucho más amplia 
de la compleja situación lingüística de la isla en especial de la población nativa, aportando a 
la apropiación y buen manejo de la etnoeducación como derecho, en este caso basándose en 
la investigación del uso de la lengua española en su contexto social. 
 
1.1 Planteamiento del problema 
Este estudio preliminar o diagnóstico parte del interés y la necesidad de proporcionar a la 
población raizal, como minoría étnica, un análisis pertinente de la situación de la lengua 
española que aporte al mejoramiento en la aplicación de las políticas educativas y en la 
implementación adecuada del proceso de la etnoeducación.  La problemática actual de la isla 
y del Archipiélago en general; no es ajena a las lenguas que allí coexisten, por tanto, el 
abordaje del tema de las lenguas que allí entran en contacto se convierte en primordial para 
conocer, discutir y proponer soluciones y así mismo aportar al mejoramiento de la educación 
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de la población raizal.  Las lenguas que allí convergen son esenciales en y para la población 
raizal. Existe un desconocimiento de la situación actual de las lenguas habladas allí, lo que se 
convierte en el punto de partida para una descripción completa de la situación de las lenguas 
habladas entre los raizales. 
 
1.2 Pregunta de investigación 
La pregunta que se plantea entonces teniendo en cuenta la problemática actual de las 
lenguas en la Isla de San Andrés Según para el presente estudio preliminar es ¿Qué 
contextos de aprendizaje y qué espacios de uso tiene la lengua española entre la población 
raizal de la isla de San Andrés? Esta puede ser respondida a través de los planteamientos de 
la sociolingüística y la sociología del lenguaje. 
 
1.2.1 Objetivo general 
Analizar los contextos de aprendizaje y de uso de la lengua española entre la población raizal 
de la isla de San Andrés, Colombia. 
      1.2.1.1  Objetivos Específicos 
Establecer los contextos del aprendizaje y las condiciones sociales en las cuales se adquiere 
y desarrolla la lengua española. 
Identificar los contextos socio comunicativo en los cuales se usa la lengua española entre       
los raizales. 
Indagar por las percepciones, opiniones y valoraciones que tiene la población raizal sobre el 
uso y prestigio de las lenguas habladas. 
 
1.3 Antecedentes 
 
En la isla y en general en el Archipiélago el criollo sanandresano es usado cotidianamente 
por la comunidad nativa para la interacción diaria, al igual que la lengua española en el 
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contacto con los continentales y turistas especialmente, el inglés es de uso casi exclusivo del 
culto religioso tradicional entre los raizales. Respecto de la lengua criolla podemos señalar el 
estudio de Dittmann y Forbes, sobre la realidad etnolingüística de la isla se menciona la 
presencia de la lengua castellana, el criollo sanadresano, el inglés, el árabe y se relaciona  
también una presencia reducida del hebreo. Este trabajo constituye la primera referencia 
sobre la situación lingüística del Archipiélago y en especial de la isla y se centra básicamente 
en la descripción del habla criolla y algunos elementos de la lengua inglesa (Dittmann y 
Forbes, 1989). 
 
Estos dos autores presentan además los rasgos distintivos del habla criolla y hacen 
referencia a la historia de la isla desde su colonización hasta mediados del siglo XX. También 
presentan una propuesta de trabajo relacionada con el refuerzo y desarrollo de una 
educación bilingüe para las islas. Además presentan una amplia descripción acerca de datos 
históricos de las islas (Parsons, 1954-64, citado por Dittmann), así como también se 
describen los fenómenos del bilingüismo y diglosia presentes en las islas (Dittmann y Forbes, 
1989). 
 
Después del mencionado estudio se han adelantado otros, los cuales centran su atención 
primordialmente en el criollo sanandresano; es el caso del estudio adelantado también por 
Dittmann, en el cual se hace una descripción amplia de la lengua criolla hablada en el 
archipiélago. Esta autora, a través de un trabajo de campo durante algunos meses en la isla, 
logra hacer una descripción completa presentando algunos ejemplos de las características 
del criollo sanandresano (Dittmann, 1992).  
 
De ahí en adelante se han llevado a cabo algunos estudios sobre el criollo sanandresano 
como el de Ross, en el que se señala el desarrollo histórico de la comunidad étnica raizal de 
la isla. También se presenta cómo la comunidad raizal de tradición anglófona y protestante ha 
logrado sobrevivir a todo intento por incorporarla al mundo hispano y católico, inicialmente por 
España y luego por el estado colombiano. Se centra en particular en las oportunidades que 
presenta la Constitución colombiana de 1991 para la comunidad raizal aunque éstas no se 
hayan desarrollado tanto ni tan rápidamente como se pudiera esperar (Ross, 2007).  
 
Por otro lado, Andrade (2004) adelanta un estudio sociolingüístico en la isla en el 2003 y 
2004 aplicando  660 encuestas, con  lo cual busca determinar la lengua materna de los 
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habitantes de la isla (a nivel general), encontrando que la lengua española (68, 5%) es la más 
hablada en la mayoría de familias; luego está el criollo (20,3%) de un total de 14.695 hogares 
de la isla, dichos cuestionarios fueron aplicados a individuos mayores de 15 años. A partir del 
estudio, Andrade concluye que la lengua española no es la más valorada, aunque es la que 
se usa en los medios de comunicación, mientras que la criolla es la que está en segundo 
lugar de valor, siendo el inglés, la lengua que más es valorada, a pesar de ser la que menos 
se usa en lo cotidiano. Concluye esta autora respecto de la valoración por las lenguas 
habladas en la isla que el uso de las lenguas no depende del valor sino del contexto y de 
dónde y con quién se habla. Respecto de la situación de bilingüismo en la isla esta 
investigadora concluye que se presenta monolingüismo en español entre aquellos que 
aprenden español como primera lengua, ya que no aprenden una segunda lengua, mientras 
que aquellos que han aprendido el criollo como lengua materna son bilingües (Andrade, 
2004).  
 
En el 2002, Valencia publica un estudio en el cual busca establecer cómo se crea la identidad 
entre la población raizal de la isla. Para tal fin, Valencia hace entrevistas a líderes raizales y 
trabajo de campo en la isla,  a  partir de esto concluye que es a través de lo político, que la 
población raizal  ha logrado establecer identidad, es decir que la identidad raizal se ha dado 
en respuesta al proceso de colombianización impuesto en las islas, ya que se han visto 
obligados a responder a  la forma  como se les ha impuesto el estado colombiano. Según 
Valencia tal proceso de colombianización se ha impuesto poco a poco y los nativos raizales al 
haber cimentado su identidad en lo político han perdido su libertad e incluso algunos otros 
elementos cotidianos propios de su cultura, buscando así un reconocimiento político como 
etnia raizal (Valencia, 2002). 
 
Otro estudio adelantado en el archipiélago es el de Flórez (2006), el cual busca evaluar las 
actitudes lingüísticas en San Andrés y Providencia desde una perspectiva comparativa, 
aplicando un total de 112 encuestas a habitantes de las islas tanto nativos como 
continentales entre los 14 y los 81 años de diferente nivel educativo y ocupación. Dicho 
estudio concluyó que las tres lenguas habladas primordialmente en la isla y sus hablantes 
tienen gran valoración positiva entre los hablantes y no hablantes, lo que significa que se tuvo 
en cuenta tanto la valoración de los hablantes como la de los no hablantes. Según este 
estudio en Providencia la lengua inglesa tiene mayor valoración que en San Andrés. 
Adicionalmente esta investigación muestra también que el carácter  formal de la lengua 
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española es compartido con el inglés en contextos como la iglesia, la televisión y la radio. 
Afirma Flórez además, que se evidencia que los encuestados manifiestan que el hecho de 
aprender más de una lengua le da a los individuos una ventaja a nivel personal y social (es el 
caso del aprendizaje del inglés, como indicador de estatus y posición social), es decir que a 
través de la encuesta se notan actitudes favorables hacia el multilingüismo (Flórez, 2006). 
 
Recientemente se adelantó un estudio sobre la descripción sociolingüístico de la lengua 
criolla sanandresana (Moya, 2010), en el cual se hace referencia al caso del sector de San 
Luis y a la escuela bautista donde se concluye que allí se privilegia el uso de la lengua criolla 
(creole) y el español, predominando el bilingüismo entre la población nativa, sin quedar claro 
todavía para la población en general de ese sector si el creole y el inglés son dos lenguas 
autónomas. Se hace especial énfasis en First Baptist School (conocida como Escuela 
Bautista de La Loma), en donde se privilegia el uso de tres lenguas en la escuela, modelo 
que ha tenido acogida entre padres de familia y población en general.   
 
Un estudio publicado en 2011 sobre la lengua árabe y su presencia en la comunidad de habla 
residente en la isla, se centra en el uso del árabe, el bilingüismo árabe-español y al situación 
diglosia de la lengua árabe hablada en la isla (Martínez, 2011). En este estudio se hace una 
amplia descripción, tanto del proceso de llegada de la lengua árabe a la isla, como de su uso 
en la comunidad de habla que se comunica a través de esta lengua, abordando también el 
fenómeno de la alternancia de códigos (castellano- árabe) en sujetos bilingües como 
producto del contacto de lenguas. Este autor también hace referencia a las características 
fonológicas del árabe dialectal hablado en la isla y también al fenómeno de diglosia árabe 
presentando la distribución funcional del árabe clásico y el árabe dialectal (Martínez, 2011). 
 
Otros trabajos respecto de la isla se han dedicado a tratar la presencia de inmigrantes de 
diversas culturas en la isla, donde se analiza básicamente las interacciones culturales y 
económicas en el período comprendido entre 1886 y 1980 (Clemente, 1991), sin tratar el 
tema de las lenguas.  
 
Como hemos mencionado, la población raizal de la isla de San Andrés ha sido estudiada 
desde diferentes aspectos, pero aún no en los relacionados la lengua española y sus 
contextos adquisición y de uso en los diversos ámbitos sociales y es precisamente lo que el 
presente estudio pretender abordar.    
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1.4 Algunos conceptos teóricos 
 
Los modelos teóricos y metodológicos que se abordan en este estudio están enmarcados en 
la sociolingüística, como disciplina lingüística que hace referencia a la relación directa que se 
establece entre lenguaje y sociedad. El término sociolingüística es acuñado inicialmente por 
los Curie en 1952, como un subcampo de la lingüística y la sociología, cuyo estudio y 
desarrollo se da principalmente en los Estados Unidos (Fishman, 1988). La sociolingüística 
después de ser reconocida como una corriente capaz de explicar muchos aspectos de la vida 
social del lenguaje se fue consolidando en la segunda mitad del siglo XX.  
La lengua es un instrumento social de comunicación por excelencia del ser humano, dado 
que naturalmente el hombre utiliza el lenguaje dentro del contexto social en el cual se 
encuentra. La sociolingüística se alimenta de la sociología en lo referente a la estratificación 
social del hablante, dicho referente es adoptado en lo que conocemos como variables o 
factores sociolingüísticos tales como la edad, el sexo, el nivel educativo, el estrato social, la 
ubicación geográfica, entre otros. 
Dentro de las aproximaciones establecidas como campos propios de la sociolingüística como  
interdisciplinar, encontramos actualmente algunos enfoques, desde los cuales podemos 
abordar la relación entre lenguaje y sociedad, además de la teoría variacionista, están la 
sociología del lenguaje, la etnografía de la comunicación, la psicología social del lenguaje, el 
análisis del discurso y la sociología de la educación, las lenguas en contacto y bilingüismo, la 
planeación y las políticas lingüísticas, pidgins y lenguas criollas. Estos campos han sido 
abordados de manera amplia en varios estudios en diferentes grupos a partir del objeto de 
estudio, los propósitos y la metodología. Como hemos dicho la sociolingüística se vale de 
diferentes enfoques al establecer la relación funcional entre lenguaje y sociedad. Para el 
presente estudio abordaremos los aspectos relacionados con la sociología del lenguaje.    
 Fishman (1988) ha preferido denominar a la sociolingüística sociología del lenguaje, 
entendida como el estudio de la interacción de dos aspectos: El uso del lenguaje y la 
organización social del comportamiento humano. Afirma este autor, que la sociología del 
lenguaje se centra esencialmente en el estudio de la organización social del comportamiento 
lingüístico, en el cual se integran elementos (especialmente a nivel metodológico) de la 
sociología, la lingüística y la etnografía.  Además, la estadística viene a desempeñar un papel 
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preponderante sobretodo en el análisis de los datos; por tanto en el estudio del lenguaje en 
su contexto social, es posible dar un tratamiento de orden cuantitativo a los datos obtenidos 
en los estudios. La sociología del lenguaje se centra entonces, en la interacción entre dos 
aspectos de la conducta humana con respecto al lenguaje: El uso de la lengua y la 
organización social de la conducta; es así como se ocupa del uso lingüístico, las actitudes y 
comportamientos explícitos hacia una lengua y hacia los hablantes de la misma en una 
comunidad lingüística inscrita en un determinado contexto histórico-social (Fishman, 1988).  
Para  Fishman  la sociología del lenguaje se subdivide en tres vertientes: Una encargada de 
la descripción de la organización social del uso lingüístico generalmente aceptado en la 
comunidad de habla y escritura, la cual es denominado sociología descriptiva de la lengua; 
desde esta perspectiva se intenta responde o analizar “¿quién habla o escribe, que lengua(s) 
o variedad lingüística, a quién y cuándo y con qué fin?”. Otra llamada sociología descriptiva 
del lenguaje, encargada de descubrir las normas del comportamiento lingüístico, las 
estructuras sociales aceptadas del uso lingüístico, del comportamiento y actitud ante el 
lenguaje en una comunidad social. Una tercera denominada sociología dinámica del lenguaje, 
la cual pretender responder ¿Qué es lo que explica los diferentes cambios  de la organización 
social del uso lingüístico y del comportamiento ante el lenguaje?; es decir que intenta explicar  
por qué y cómo la organización social del uso lingüístico y del comportamiento ante el 
lenguaje. Al interior de una comunidad lingüística, algunos de los niveles lingüísticos 
existentes pueden deberse a la distinción de clase social, económica, nivel educativo o 
étnico; dependiendo esencialmente de factores contextuales como el tema de conversación, 
la afectividad entre los hablantes,  el lugar y el momento de la conversación además de otros 
factores del contexto inmediato. Las formas de habla y los modos discursivos de los 
hablantes en su contexto habitual, posibilitan establecer una relación directa (a través de las 
variables sociolingüísticas) entre el lenguaje y la sociedad, además permiten establecer y 
comprender las múltiples funciones del lenguaje en una comunidad de habla (Fishman, 
1988). 
En últimas la sociología del lenguaje pretende identificar las normas sociales explicativas y 
determinantes de la conducta lingüística y las actitudes ante la lengua de una comunidad 
específica, además busca determinar el valor simbólico que las variedades lingüísticas y las 
lenguas tienen para sus hablantes. Tal valor simbólico que logra adquirir una lengua o 
variedad de lengua es consecuencia de una diferenciación funcional. Las variedades 
lingüísticas o lenguas pueden representar un nivel educativo o la identificación nacional, 
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como resultado de su realización en situaciones y relaciones concretas que pertenecen a un 
aprendizaje formal o a ideologías colectivas. No obstante las funciones de la lengua en una 
comunidad determinada son susceptibles de cambio de la misma forma que puede cambiar la 
distribución demográfica de los usuarios de una lengua o variedad en determinada 
comunidad lingüística (Fishman, 1988). 
Para concluir, podemos agregar entonces desde la visión de Fishman, que la sociología del 
lenguaje estudia básicamente tres elementos de los cuales en el presente trabajo 
abordaremos sólo los dos últimos: a) las características de las variedades de lengua, b) las 
características de las funciones de la lengua en un contexto social, c) Las características de 
sus hablantes. Fishman (1995) propone un esquema interpretativo en la descripción del 
fenómeno de lenguas en contacto, este parte de la indagación en tres áreas fundamentales: -
El uso habitual de la lengua. -Los procesos psicológicos, sociales y culturales y su relación 
con la estabilidad o el cambio en el uso lingüístico habitual. -La conducta ante la lengua 
(actitud), en este último, incluidos el mantenimiento dirigido o los intentos de cambio Fishman 
(1995:176-178). La correlación de estos tres elementos permite dar cuenta de los procesos 
de mantenimiento de las lenguas en contextos bilingües o multilingües. 
Moreno Fernández (2006) basado en la sociología del lenguaje de Fishman, establece dos 
niveles para una delimitación teórica de la sociolingüística: un nivel micro sociológico, el cual 
se basa en el análisis de la interacción lingüística en pequeños grupos, el análisis de la 
conversación y un nivel macro sociológico basado en el análisis de la diversidad lingüística y 
la forma como esta se refleja en la diversidad social entre los que encontramos la adquisición 
de la lengua, los dominios de uso, las actitudes lingüísticas y la planificación lingüística entre 
otros. El primero es el nivel del que se ocupa la etnografía de la comunicación y el segundo 
es el objetivo primordial de la sociología del lenguaje, niveles en los cuales también coincide 
Elizaincin (1996).  
Para Moreno Fernández, (2006) y Heiman (1997) la sociología del lenguaje es una de los 
tantos campos que puede abordar la sociolingüística se ocupa de la descripción y análisis de 
las problemáticas sociales relacionadas con el lenguaje, entre los que podemos mencionar: el 
uso de diferentes lenguas en sociedades bilingües y multilingües y los efectos políticos y 
económicos ocasionados por la adopción o cambio de una lengua.  
Desde la perspectiva de Labov, el uso de una lengua como tal, se da dentro de un orden 
social, el cual puede ser estudiado en todas sus manifestaciones dentro de un amplio 
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contexto social, cultural e histórico. Dicho paradigma laboviano logra gran acogida y desde 
luego el discurso de la sociolingüística se ha configurado esencialmente de planteamientos 
que constituyen el conocimiento de la relación que existe entre la lengua y el contexto social. 
Dicho paradigma denominado teoría variacionista, establece que la variación lingüística  a 
diferentes niveles tiene relación directa con factores sociales (Labov, 2006). 
Para la práctica sociolingüística Labov plantea que la comprensión de la lengua, la cual es 
heterogénea y está condicionada  por factores extralingüísticos y en constante cambio, se da 
a partir de la atención a hechos reales, los que se logran observar en los diferentes contextos 
de habla. Resalta también este autor que la interacción social se da gracias al dominio del 
lenguaje y estos dos, dominio e interacción son dos elementos inseparables. Señala además 
que en las diversas comunidades de hablantes se da gran heterogeneidad, tanto a nivel 
social como estilístico (Labov, 2006). 
La sociolingüística tiene por tarea el estudio de la lengua en su relación con la estructura 
social: considerando la estructura social como variable independiente y el cambio lingüístico 
como variable dependiente o tomando ambos factores como codeterminantes y tratando de 
identificar las correlaciones existentes entre ellos. Para tal fin, debe orientarse el análisis 
hacia el uso de la lengua, identificar la diversidad lingüística dentro de las comunidades y 
reconocer la influencia del contexto socio-cultural sobre el cambio lingüístico. Teniendo en 
cuenta esto podemos decir entonces que este enfoque dio lugar a dos tipos de contexto, que 
aparecen en el modelo socio-semiótico propuesto por Halliday, en el cual es posible distinguir 
el contexto de situación y el contexto social; el contexto de situación se entiende como el 
conjunto de subsistemas semánticos asociados a un hecho particular y el contexto social con 
la constelación de significados que conforman la cultura. Es la estructura social la que define 
los diversos tipos de contexto social; la que regula los significados y los estilos empleados en 
las interacciones humanas y, finalmente, es la que crea las jerarquías sociales, los 
correspondientes registros que las expresan y las normas que regulan el uso de esos 
registros (Halliday, 1978). 
La etnografía de la comunicación (Saville, 2005) con marcos de referencia diferentes y 
tomando la comunidad como contexto busca descubrir el papel de la lengua en la cultura y la 
sociedad. Se sitúa la lengua dentro del proceso de comunicación para analizar la relación 
entre el mensaje y el contexto, la relación de la lengua tanto con el ambiento natural como 
social y las habilidades que demuestran los hablantes para seleccionar el código de acuerdo 
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con el evento y la situación comunicativa. Es increíble lo variadas que pueden ser las 
capacidades de los hablantes a la hora de interactuar con sus semejantes. Es así como la 
ciencia de la comunicación ha ubicado el contexto en la comunidad de hablantes, como 
creadora de redes de interacción humana, que determina las relaciones entre código y 
mensaje y código y usuario. 
No podemos desconocer que en la compleja situación actual de San Andrés se presenta una 
situación de contacto de lenguas como resultado de ciertos factores históricos que 
desembocan en situación de bilingüismo y multilingüismo. Estos factores, según Siguan y 
Mackey (1986) pueden ser los siguientes: Expansión: Procesos de expansión de unos 
pueblos por territorios donde se habla otra lengua. b)  Unificación: Procesos de unificación 
política para la creación de grandes Estados. Esas unificaciones suelen estar guiadas por un 
grupo de poder que tiende a imponer o difundir sus hábitos lingüísticos. c)  Situaciones 
postcoloniales: Países o territorios independizados con población lingüísticamente diversa. d) 
Inmigración: Países o ciudades que reciben grandes contingentes de inmigrantes que hablan 
una lengua distinta. Aquí se dan varias situaciones, pero nos interesa la que da como 
resultado la aparición de bilingüismo para determinadas funciones como es el caso de la isla 
de San Andrés. e)  Cosmopolitismo: Lugares de contactos internacionales, por lo general 
comerciales y económicos. Como se observa a través de las apreciaciones de Siguán, el 
tema del bilingüismo implica una compleja red de aspectos que supone posicionamientos 
políticos, entre otros, además de los puramente lingüísticos (Siguan y Mackey, 1986). Siguán 
al referirse a la importancia del estatus que suele acompañar a cada una de las lenguas y a 
las actitudes personales de un sujeto a la hora de enfrentarse a una situación de lenguas en 
contacto, plantea que:  
“Un individuo que vive en una sociedad en la que coexisten dos lenguas es un individuo que vive 
en una sociedad en la que dos lenguas tienen, cada una de ellas, un determinado estatus: 
jurídico, administrativo, lingüístico, digamos un determinado “capital” del que el individuo es más 
o menos consciente. Al mismo tiempo, este individuo posee unas determinadas competencias 
lingüísticas, resultado de unos aprendizajes previos. Y se encuentra situado en una red de 
relaciones humanas en la que en cada momento y en cada lugar pueden establecer contactos y 
relaciones en una lengua o en otra. En cada ocasión particular, su decisión estará en buena 
parte determinada por unas reglas sociales explícitas o implícitas que son, a su vez, el resultado 
del estatus público de las lenguas. Pero, en muchos casos, a pesar de estas reglas, quedará un 
margen de decisión personal que el sujeto puede inclinar en una u otra dirección. Y esta 
decisión dependerá de sus actitudes personales respecto a las lenguas en presencia.” (Siguan, 
2001:200). 
34 Justificación 
Por consiguiente, todas y cada una de las lenguas que se encuentran en una situación 
determinada de contacto tienen diferentes niveles de prestigio, el cual es concedido por sus 
mismos hablantes y el uso o no de las lenguas dependerá, en cierta medida, de la actitud que 
sus hablantes hayan ido creando en torno a cada una de ellas, además de muchos otros 
factores. 
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2. Metodología  
2.1 Tipo de estudio 
El presente proyecto constituye una primera exploración sobre el uso de la lengua española 
en su contexto social entre la población raizal de la isla de San Andrés. Se enmarca en la 
sociolingüística, una de las ramas de las ciencias del lenguaje que más desarrollos ha tenido 
en los últimos años y que ha cobrado gran importancia en el estudio del lenguaje en su 
contexto social. 
Desde esta perspectiva se opta por establecer un estudio de orden cualitativo basado en la 
exploración diagnóstica, que dé cuenta del panorama de los diversos contextos de 
adquisición y uso de la lengua española entre la población raizal desde la perspectiva social. 
Este estudio pretende analizar las condiciones de aprendizaje, los contextos de uso, así 
como las consecuencias de la imposición del español como lengua mayoritaria entre los 
raizales, desde una perspectiva macro sociológica, utilizando como herramienta primordial la 
etnografía, a través de la observación tanto participante como no participante y además la 
encuesta sociolingüística y las historias de vida de los hablantes de la población raizal. 
 
2.2 Población 
La población objeto de estudio será la raizal tanto del área rural como urbana de la isla. De la 
población raizal de la isla, se toma una  muestra aleatoria en los diferentes sectores, dicha 
muestra está compuesta atendiendo a las diferentes variables sociolingüísticas establecidas 
para este tipo de estudio, tales como: edad, género, nivel educativo o socioeconómico y 
ubicación en la isla, rural o urbana.                
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2.3 Herramientas para la recolección de la 
información 
2.3.1 Etnografía: Esta se convierte en una de las herramientas más importantes a la hora de 
obtener información desde el espacio propio de los raizales. A través de la permanencia por 
unos meses en el espacio propio de los raizales se establecieron registros de conversaciones 
de situaciones espontaneas con los hablantes y se elabora el diario de campo, en el cual se 
registra valiosa información encaminada a resolver la pregunta de investigación, lo mismo 
que para alcanzar los objetivos planteados. Son muchos los autores que han utilizado el 
método etnográfico como herramienta para sus trabajos con comunidades. Es ampliamente 
conocido el trabajo de Malinowsky (2004) y Mauss (2006) entre otros, en la recolección de 
datos mediante las observaciones in situ (en el terreno). 
La observación y participación en el espacio cotidiano de los hablantes son indispensables 
para registrar datos e información relevantes para el presente estudio, lo que permite palpar 
directamente, los contextos y las acciones que permiten el uso de la lengua en los diferentes 
ámbitos cotidianos. En el espacio escolar, la observación directa busca el reconocimiento de 
las diferentes actitudes, acciones y usos de la lengua española. Todo lo anterior, además de 
la elaboración de un diario de campo, nos permite registrar datos fruto de la observación y 
toda la información encaminada a resolver nuestra pregunta de investigación.  
Para el sociólogo Giddens, la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante 
un cierto período, utilizando la observación participante y no participante o 
las entrevistas para conocer su comportamiento social, registrando una imagen realista y fiel 
del grupo estudiado, en donde el trabajo de campo resulta ser la herramienta imprescindible. 
La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones e 
interacciones que constituyen la realidad social del grupo raizal; esto se consigue mediante la 
participación directa del investigador (Giddens, 1987). Para Aguirre (1995) el momento crucial 
o más importante en la etnografía es el de la inmersión en la cultura nativa, porque es allí 
donde se logra iniciar como tal el trabajo etnográfico en el espacio propio de la población 
objeto de estudio. 
 
2.3.2 La Encuesta: En la recolección de la información la encuesta sociolingüística estaba 
encaminada a conocer los contextos de aprendizaje y uso y los factores asociados, así como 
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también el comportamiento de los hablantes ante la lengua española. Encuesta además 
proporcionó datos sobre las diferentes variables sociolingüísticas (López, 1994) y (Moreno, 
2005), apoyando así lo obtenido a través de la observación directa hecha a través de la 
etnografía. A una muestra aleatoria en los diversos sectores de la isla le fue aplicada la 
encuesta atendiendo a las variables sociolingüísticas ya mencionadas. Sobre el tamaño de la 
muestra se ha discutido permanentemente en las ciencias sociales, sin embargo, tendremos 
en cuenta lo planteado por Sankoff,  quien se adhiere a un carácter numérico y afirma que es 
suficiente una muestra de 150 hablantes independientemente del tamaño de la población 
(Sankoff, D.1978, citado por López Morales, 1994).  
 
A través de la encuesta podemos presentar resultados de tipo cuantitativo, estableciendo la 
frecuencia de las variables analizadas. La sociolingüística al estar directamente relacionada 
con el análisis de las variables sociales que inciden en el uso del lenguaje, por tanto conlleva 
a la aplicación de un enfoque de tipo cuantitativo en el análisis y presentación de los datos 
obtenidos; lo que de una u otra forma implica el uso de muestras representativas que 
conllevan a la posterior generalización de un fenómeno respecto de un total de la población 
en estudio. A través de estas herramientas utilizadas en el trabajo de campo se pretende 
tener fuentes de información verídicas y de primera mano, que permitan describir y analizar la 
adquisición y uso de la lengua española entre la población raizal en los diferentes ámbitos.  
 
2.3.3 La entrevista: A través de esta otra forma de recolección de  la información utilizando la 
entrevista no prediseñada,  se registra información espontánea sobre aspectos propios de la 
vida personal y colectiva de los individuos, así como las historias de vida donde se conocen 
elementos propios de la competencia de los hablantes en lengua española, datos históricos 
relevantes para la investigación, actitudes y preferencias lingüísticas. Se establecen y 
registran algunas entrevistas con hablantes de diferentes edades para conocer los contextos 
de aprendizaje y uso, así como sus apreciaciones acerca de la lengua española.    
 
Un elemento de gran relevancia a tener en cuenta en el desarrollo del presente trabajo 
durante el trabajo de campo (y sobre todo en el diseño de la encuesta) es el de dominio; el 
cual resulta bastante útil a la hora de definir el uso de la lengua en cuestión al interior de la 
comunidad raizal. Fishman define el dominio “como un constructo sociocultural abstraído de 
los temas de comunicación, las diferentes relaciones e interacciones de acuerdo a las reglas 
de una sociedad y los espacios de las actividades de una cultura; de tal manera que los 
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patrones del comportamiento individual y social pueden distinguirse y también relacionarse 
uno con otro.” (Fishman, 1988: 82). Los contextos (dominios) de uso a los cuales haremos 
referencia en la presente investigación son: familia (intimidad, amistad), culto religioso 
(liturgia), trabajo, administración oficial, educación, actividades culturales, relaciones sociales 
y comerciales, medios de comunicación social. 
 
2.4 Trabajo de campo 
En un primer momento, el propósito es identificar y registrar lo observado para incluirlo en las 
categorías adecuadas (Hammersley y Atkinson, 1994), planteamiento con el que también 
coincide  Galindo (1998). A medida que se aplican las herramientas  de recolección de la 
información en campo (etnografía, encuesta sociolingüística y entrevistas), se registra y 
organiza la información observada. Además se analiza dicha información, partiendo del 
hecho de que la sociolingüística por estar directamente relacionada con el análisis de las 
variables sociales que inciden en el uso del lenguaje, conlleva a la aplicación de un enfoque 
de tipo cuantitativo en el análisis y presentación de los datos obtenidos. El análisis de los 
datos se hace en Excel, esto permite establecer los porcentajes de las diferentes variables 
incluidas en la encuesta, a través de tablas de frecuencias que cruzan las diferentes variables 
utilizadas en este estudio; es así como la encuesta se convierte en un soporte que 
complementa lo observado a través de la etnografía. 
La participación en el espacio de la población raizal de la isla de San Andrés comienza por el 
acercamiento a algunos miembros de la misma en visita a la isla en el 2011. Posteriormente 
se hace la primera visita para buscar un tiempo de convivencia y acercamiento a algunos 
miembros especialmente del área urbana de la isla (diciembre de 2012). Durante este primer 
acercamiento (tres semanas), se dialoga con algunos miembros de la población raizal del 
sector urbano para indagar acerca del aprendizaje y uso de la lengua española, se logra 
visitar algunos lugares importantes para la comunidad raizal como el colegio Bautista de La 
Loma al igual que la Primera Iglesia Bautista; también se hace un recorrido amplio por la isla 
para reconocer los sectores más poblados y sus vías de acceso. Se adelantaron algunas 
entrevistas a líderes raizales con miras a conocer su percepción acerca de la lengua 
española, su aprendizaje y usos. 
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El trabajo de campo más extenso se llevó a cabo durante 8 semanas (final de diciembre de 
2012 y enero y febrero de 2013). Durante este período se adelanta visitas a las familias 
raizales de los diversos sectores de la isla, se aplica la encuesta sociolingüística a distintas 
familias y se logra registrar conversaciones y obtener muestras de habla,  se observaron 
contextos de uso, actitudes y posturas y se indaga sobre el proceso de aprendizaje del 
español. Un trabajo de campo más corto se adelanta en entre junio y julio del 2013, en el cual 
se visitaran otras familias, se aplican algunas encuestas y se registran entrevistas en algunos 
sectores de la isla. 
 La convivencia cercana con la comunidad raizal del área urbana (sector de las Gaviotas), 
permite el acercamiento con algunos miembros de este sector y del rural. Durante las 
primeras dos semanas se adelantó el trabajo exploratorio de observación y participación 
dentro de los raizales. La convivencia con una familia raizal (Corpus) permitió una dinámica 
de integración más adecuada, confiable y encaminada a la observación tanto participante 
como no participante. Además el hecho de pertenecer a una cultura distinta logró un 
acercamiento para conocer el objetivo trazado y el motivo de la presencia entre ellos. La 
población nativa desde el primer momento mostró gran disposición e interés por el tema del 
uso y aprendizaje de la lengua española, ya que es un tema que aún no se ha abordado 
desde ningún aspecto. Por tanto la expectativa que generó entre los raizales este tema fue 
enorme, ya que unos querían ser evaluados en su conocimiento y entendimiento de la lengua 
española, otros querían demostrar su conocimiento y uso de la lengua española, mientras 
que otros buscaban prestar su generosa colaboración atendiendo a una mujer foránea que 
buscaba información que ellos tenían y se encontraban en la disposición de proveer, por su 
gran sentido de colaboración y aceptación del otro. En todo momento los raizales fueron muy 
cordiales y atentos y el tiempo que dedicaron a proporcionar un dialogo ameno sobre su isla, 
su cultura, sus vidas, sus familias, sus problemas más cercanos, también a las grabaciones 
(filmaciones), a la encuesta, fue tiempo realmente importante y se convirtió en algunos casos 
en horas y horas de dialogo donde en cada momento había un enriquecimiento mutuo.  
El hecho de establecer una conversación acerca de un tema que de una u otra forma tiene 
que ver con ellos y con las lenguas habladas llama mucho la atención a todos y cada uno de 
los raizales, ya que no tuvieron prevención alguna en narrar, recordar, cuestionar, criticar, 
analizar, responder a cada uno de los requerimientos (preguntas) hechos por la 
investigadora. Para los raizales es muy valioso e importante hablar de su vida lingüística, de 
la historia de las familias, de sus vidas y lo hacen con gran propiedad y muy detalladamente.  
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Fue entonces muy interesante contar con la colaboración y atención de raizales de todas la 
edades y clases sociales, además de su continua disposición al diálogo, por parte de los 
hombres en medio de sus labores propias del monte, la construcción, el juego de las cartas o 
dominó y la mujeres en las actividades propias de la casa, la cocina, la preparación de los 
alimentos al calor del fuego de la leña o en el descanso ya sea en la puerta de la casa o en el 
patio, en la hamaca, escuchando música cristiana, a la sombra de un árbol de fruta de pan o 
una palmera en las horas de la tarde. En el trabajo de campo y en la aplicación de la 
encuesta, los raizales siempre buscaban establecer largas charlas, unos por curiosidad 
querían conocer qué se preguntaría sobre su español. Generaba entre ellos gran expectativa 
el contenido de las preguntas. 
Por otro lado les llama mucho la atención que una persona venida de tan lejos estuviera 
presente para indagar dentro de su espacio, lo que permitió en mucha ocasiones el 
conocimiento mutuo y la disposición de los raizales en atender a la investigadora. Por tanto 
se dieron largas y valiosas conversaciones especialmente con adultos, en los sectores de 
San Luis y La Loma, esto resulta muy enriquecedor para el presente estudio; muchas o parte 
de las conversaciones y de las encuestas fueron grabadas en video o audio. La encuesta 
aplicada entre la población raizal de la isla se presenta en los anexos del presente trabajo. 
Las primeras dos semanas se dio la observación y el diálogo con la población raizal en la 
zona urbana donde se aplican además las encuestas, se llevan a cabo algunas entrevistas y 
seda la participación en actividades como la preparación del rondón, plato típico de los 
raizales que gusta mucho entre sus integrantes, ya que por lo general en su preparación se 
reúnen familias, vecinos, amigos quienes comparten la lengua creole, la música propia, la 
cultura y por supuesto la comida. Las siguientes dos semanas se dedicaron a visitar algunas 
las familias de San Luis y sus subsectores y otras de la vuelta de la isla. Las tres semanas 
siguientes se visitan las familias de La Loma y sus diversos subsectores, también se visitaron 
los colegios raizales de esta zona. En las siguientes tres semanas se visitaron los colegios 
del sector de San Luis y se hicieron algunas visitas a familias que no fueron encontradas en 
la primera vez, además se registraron entrevistas a líderes nativos. Las últimas semanas se 
visitaron los colegios de la zona centro y se aplicó la encuesta a algunos maestros y 
estudiantes raizales. 
Se visita también la biblioteca del Banco de la República, las iglesias tanto del área rural 
como urbana y en Junio-Julio de 2013 se aplican además algunas encuestas para completar 
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así el número propuesto, además para observar otros contextos de uso del español, así como  
también para registrar entrevistas con líderes raizales e indagar sobre el canal regional Tele 
islas. 
Durante el trabajo de campo se privilegia las notas de campo a través en las cuales se 
registró lo observado en las diversas visitas a las familias raizales de la isla, a las escuelas 
donde acuden los niños raizales, los líderes raizales y la observación permanente de 
contextos y percepciones de los nativos. 
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3. ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA 
POBLACIÓN RAIZAL  
 
3.1 Ubicación geográfica y espacio físico 
La isla de San Andrés se encuentra ubicada en la región occidental del mar Caribe, a unos 
180  kilómetros de las costas de Centroamérica, a 400 kilómetros de la isla de Jamaica y a 
470 kilómetros de la costa Caribe colombiana. Además de las tres islas principales que 
conforman el Archipiélago: San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se encuentran 
además una serie de cayos y bancos como Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, 
Bolívar, Alicia, entre otros.  
 
La isla de San Andrés posee un centro poblado donde se concentra la mayor parte de la 
población continental que arribó a la isla en los años posteriores a la declaratoria de puerto 
libre en 1953, en el gobierno del general Rojas Pinilla. El centro poblado alberga a más de 
sesenta mil personas, en su mayoría no raizales, mientas que en área rural y semirural se 
encuentra la mayor parte de la población raizal con presencia de algunas familiar 
continentales. La isla se ubica como uno de los destinos turísticos más importantes de 
Colombia, al igual que Providencia y Santa Catalina. 
 
A partir de 1953, con la declaración de San Andrés como puerto libre de Colombia, se da un 
crecimiento acelerado de la población como consecuencia de la migración de colombianos 
procedentes del continente (Vollmer, 1997), es por tanto que a partir de 1991 con la nueva 
Constitución Política (artículo 310) se toma la decisión de restringir la inmigración a las islas. 
El proceso de migración a las islas especialmente a San Andrés no fue controlado por el 
estado colombiano, lo que ha generado en algunos sectores de la isla vandalismo, 
drogadicción e inseguridad, esto ha desembocado en graves problemas sociales, generados 
no sólo por los inmigrantes sino también dentro de la misma población nativa, tales como el 
narcotráfico, el expendo de drogas y la violencia, hacia los mismos nativos. El acelerado 
desplazamiento de la población raizal hacia el sector central de la isla sin fácil acceso a las 
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playas, las costas y el turismo, lo que les representaría un ingreso o ganancia para su 
subsistencia; con dicho desplazamiento de la población nativa hacia la parte alta de la isla 
(The Hill) o a sectores no muy comerciales (San Luis), los isleños han conformado grupos 
poblacionales (generalmente por familias) a lo largo de la vía carreteable que conduce al 
centro de la isla y que da la vuelta a toda la isla. A la vía principal convergen otras vías 
menores, unas pavimentadas y otras apenas destapadas que sirven de acceso a las 
viviendas raizales un tanto alejadas de la vía principal.  Hoy en día no se encuentran familias 
dispersas o alejadas del resto de  la población, ya que las vías de acceso comunican 
prácticamente a toda la isla, de norte a sur y de oriente a occidente. 
 
En la isla de San Andrés se identifican tres grandes zonas o centros poblados, estas son:  
North End o punta norte: mayormente poblada por inmigrantes del interior, de diversos 
sectores del país y del continente, incluso de otras partes del mundo como árabes, chinos, 
judíos. Este sector es más conocido como el centro o comercio, donde se encuentran los 
grandes y variados almacenes en su mayoría administrados por paisas, árabes, gente de la 
costa Caribe colombiana, pero atendidos por mujeres y hombres raizales quienes laboran 
como almacenistas, vendedores, cajeros, aseadoras para los empresarios de la isla. Todo el 
comercio: hoteles, restaurantes, almacenes, el aeropuerto, se ubican frente al mar y la zona 
llamada “La Peatonal”, es una vía muy reciente, fue construida con el fin de facilitar el acceso 
a la zona de playas turísticas, esta logra comunicar el sector del aeropuerto con las playas 
del extremo norte de la isla con la zona hotelera y turística y el muelle o zona donde llegan 
algunos barcos turístico en el parte nororiental de la isla. Al igual que la vía peatonal en el 
extremo norte de la isla, el gobierno de Uribe Vélez ha dotado a la isla con inmenso hospital 
(Amor de Patria), ubicado en el noroccidente de la isla, parte alta de la isla, (barrio el Bight); 
es atendido principalmente por médicos paisas y una que otra enfermera raizal o 
continentales residentes en la isla. Este hospital ha permitido mejorar en gran medida la salud 
de las familias de la isla, ya que la atención principalmente a los recién nacidos ha permitido 
bajar la tasa de mortandad tanto de madres como de neonatos. 
 
En este sector se nota la sobrepoblación existente en la isla y la descomposición social que 
esto ha generado. Según el último censo hecho para la isla en el 2005 (datos que 
actualmente pueden variar) la población en la punta norte de la isla asciende a 40902 entre 
indígenas, colonos, continentales, raizales (9523), palenqueros, negros, mulatos y 
afrocolombianos. 
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Continuamente se escucha sobre robos, asesinatos, accidentes de tránsito (de motos), tráfico 
de drogas, especialmente en los sectores como el Cliff, Santana, El Cocal, School House, 
Las Tablitas y La Jungla, entre otros. Estos son actualmente los lugares más peligrosos para 
transitar tanto de día como de noche. El uso de la lengua española en este sector es casi que 
generalizado en las conversaciones entre habitantes continentales (incluso entre raizales, en 
la comunicación entre ellos y con los continentales “pañas” (palabra utilizada por los raizales 
para denominar a los hablantes de español. En algunos casos denota no pertenencia a la 
población nativa o no raizal; en otros casos 
se refiere al continental que ha llegado a 
invadir su espacio y que se ha quedado a 
vivir allí.), árabes, continentales y raizales y 
visitantes turistas en los diversos contextos 
comunicativos, en el comercio el español 
es la lengua más usada, al igual que en las 
distintas escuelas y colegios urbanos; sin 
embargo el creole es usado también por 
los raizales que visitan a sus familiares del 
centro o cuando llegan a un almacén o 
tienda y encuentran a un hombre o mujer 
raizal que los atienda.  
Imagen 1. Isla de San Andrés, vista panorámica 
de los sectores y vías de acceso 
 
La comunicación por lo general se da en 
creole en el trato entre miembros de la 
población raizal, al igual que en la 
administración (Gobernación del 
Archipiélago), es la lengua usada en la conversaciones cotidianas, saludos, encuentros 
familiares, entre amigos y sobre temas variados de la vida familiar y social en la isla (mientras 
que conversaciones especializadas en áreas relacionadas con la administración, la política se 
dan es español) en el transporte público se escucha hablar el creole entre los raizales; 
además la lengua inglesa es usada entre los raizales mayores en la Baptist Central Church y 
Christian Mission Church y la Iglesia Adeventista y en algunas conversaciones familiares y de 
Isla de San Andrés 
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amigos en este entorno. Además algunas familias raizales mayores del área urbana prefieren 
el uso del inglés en el entorno familiar además del creole y el español. 
San Luis: lugar donde según los nativos y turistas se encuentran las mejores playas de la isla 
y los lugares más tranquilos para descansar. Este sector oriental de la isla es tradicional 
históricamente hablando ya que era el lugar predilecto por los conquistadores ingleses para 
planear y vivir, por la comodidad del lugar y la cercanía al mar. San Luis es un sector plano,  
de viviendas en su mayoría raizales, las cuales se encuentran muy cerca una de otra y donde 
por lo general viven varias familias grandes, con abuelos, hermanos, tíos, primos en un 
espacio y donde la lengua creole es la más usada cotidianamente en el entorno familiar, 
mientras que la lengua española es usada básicamente en la comunicación con los vecinos 
de las tiendas (por lo general paisas), los pocos continentales y extranjeros de matrimonios 
interraciales residentes en el sector y los turistas. Las zonas más turísticas de San Luis son 
las playas, las cuales se encuentran a lo largo de la vía, El Bar de Kela (recientemente 
desaparecido por la violencia del mar), West View, El Hoyo Soplador, la Cueva de Morgán.  
En San Luis se encuentran espacios para la recreación de la cultura raizal como el coliseo, el 
cual se convierte en el espacio de mayor congregación de la población raizal, ya que es 
dedicado a las actividades deportivas, recreativas, gastronómicas y culturales del pueblo 
raizal; es tradición de muchos años celebrar campeonatos de baloncesto con la participación 
de equipos de raizales, un campo improvisado para la práctica del softball y el baseball; un 
camino destapado que sirve como espacio para las carreras de caballos en el sector 
conocido como Elsy Bar y también donde se encuentran algunas galleras.  
La vía carreteable del sector que bordea el mar, comunica al sector de San Luis con el sur y 
da la vuelta a la isla. En este sector se encuentran viviendas y comercio (tiendas 
especialmente) a la orilla de la carretera, en su mayoría de “pañas”, quienes ofrecen 
alimentos necesarios para los raizales, turistas y residentes del sector. A lo largo de la 
extensa vía también se encuentran la sede de la Universidad Nacional, algunos colegios 
raizales, iglesias de diversas creencias, hoteles campestres, un gigantesco cementerio, entre 
otros. Según los pobladores, San Luis es el lugar predilecto para vivir, por su tranquilidad y 
cercanía al mar.  
La Loma (The Hill): llamada así por su formación inclinada, rocosa y un tanto montañosa 
donde se encuentra bastante vegetación. Es en este sector poblado donde se encuentran 
quizá los raizales más tradicionales de la isla. Dicen algunos que allí se encuentran 
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especialmente en el sector de Barrack, Cove y Linval, los raizales más africanizados de toda 
la isla, ya que son aquellos que poco salen, trabajan en las labores del campo, a veces en la 
construcción y utilizan más a menudo la lengua creole en la mayoría de sus interacciones con 
sus familiares, vecinos y conocidos. Estos raizales no permiten el acceso de la fuerza pública 
en caso de un problema o discusión, son ellos quienes solucionan sus inconvenientes. Aquí 
se encuentran algunas pocas tiendas de continentales a la orilla de la vía, quienes son 
hablantes de español y allí es donde básicamente los raizales interactúan en español, al igual 
que con los turistas que visitan la zona, aunque su contacto es poco. Entre los lugares más 
turísticos de este sector se encuentra El Big Pound y La Casa de la Cultura, entre otros. La 
Loma posee una vía de acceso que conduce al centro de la isla.  Se encuentra al lado y lado 
de la vía viviendas raizales, algunas muy cercanas otras un tanto separadas.  
En este sector se encuentra la iglesia y escuela que históricamente marcó el inicio de la 
educación formal y la evangelización de los raizales, The Fisrt Baptist Church junto con The 
First Baptist School, además de iglesias de distintos grupos, la Casa de la Cultura, una 
antena transmisora de la señal de televisión “Tele-islas”, la cual lleva al aire 
aproximadamente 15 años, con prolongadas interrupciones por falta de presupuesto, pero 
reabierta para la población en general con motivo del fallo de la Haya. El canal regional de la 
isla trata asuntos relacionados con la problemática social, noticias de interés, programas 
religiosos, salud, belleza, cubre la franja de 24 horas. Las noticias más importantes son 
presentadas en español y en inglés, así como los indicadores económicos. Algunos 
personajes raizales importantes son presentados semanalmente. Los periodistas utilizan 
básicamente el inglés y el español, aunque en algunos casos se usa la lengua creole en la 
presentación de invitados  que no tiene dominio del inglés o el español. The Hill es la zona 
rural más extensa y poblada en su mayoría por raizales, se encuentran allí subsectores 
algunos autodenominados por los raizales en inglés con la palabra Hill así: Brooks Hill, 
Martina Hill, Flowers Hill, Little Hill, Pamare Hill, Orange Hill, Shingle Hill, Perry Hill, Mission 
Hill así como otros sin la denominación hill como Cove, Barrack, Linval, entre otros.  
Recientemente la fundación Coralina (Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con sede en la Isla 
de San Andrés), ha adelantado junto con la población nativa de la isla la construcción del 
Mapa de Toponimia de la Isla (mapa 1), en donde se ubican los distintos lugares con los 
nombres dados por los antepasados; son casi todos en inglés o en lengua creole. Algunos de 
los nombres con los cuales los antepasados nombraban los lugares en la actualidad han 
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cambiado, debido precisamente a la llegada a la isla de continentales quienes en algunos 
sectores han impuestos nombres en español, lo que sucede especialmente en la zona centro 
donde la población llegada de la costa Caribe y del interior del país, particularmente los 
paisas, quienes han denominado a su manera algunos lugares; ocurre lo mismo en el área 
rural. Cuentan los nativos raizales que en el sector de La Loma, por ejemplo, el subsector 
antes denominado Martina Hill, es ahora llamado por los colonos que llegaron allí “Sal si 
puedes”, así sucede con muchos otros lugares de la isla a los cuales les han sido cambiados 
los nombres a español por los nuevos residentes. Además del mapa de toponimia de la isla, 
se ha adelantado otro trabajo relacionado con el listado de sectores y subsectores de la isla, 
este ubica los diversos centros poblados y los subsectores que en cada uno de ellos se 
encuentra. En el centro poblado denominado North End se ubicaron 87 subsectores, en La 
Loma se ubicaron en total 79 subsectores y en San Luis 34 (ver anexo 2 ).  
 
La primera zona comprende el sector del aeropuerto, la pescadería, la zona comercial 
principalmente manejada por árabes y continentales, la zona turística de las playas del centro 
y la peatonal y el sector hotelero, el muelle, el nuevo hospital y los barrios ocupados por 
continentales y algunos raizales que conviven, la avenida 20 de Julio, Las Américas, Bill 
Taylor, Avenida New Ball, entre otras. Este sector de la isla comenzó a poblarse 
aceleradamente después de la declaratoria de puerto libre y a partir de la década de los 70s 
se urbaniza el norte de la isla, convirtiéndose en la zona central y de mayor importancia, 
económica, donde se centra el gobierno, los bancos y el comercio en general. 
 
San Luis y los subsectores, por su parte son bastante concurridos por los turistas y visitantes, 
por sus playas y los espacios que ofrece. Poco a poco pasó de ser el centro político que era 
antes, para convertirse en un sector suburbana residencial donde la población raizal convive 
y donde se llevan a cabo actividades culturales propias del pueblo raizal. Viven allí algunos 
raizales profesionales, profesores pensionados. En este sector al igual que en la Loma 
muchos raizales jóvenes especialmente, manifiestan la falta de oportunidades de empleo, por 
lo cual unos han abandonado la isla para radicarse en otras ciudades del país en busca de 
posibilidades de trabajo. Otros viajan fuera de la isla para adelantar sus estudios superiores. 
Algunas madres de familia se dedican a vender alimentos típicos como empanadas y tortas a 
la orilla de la vía como forma de sustento para sus familias. La Loma se caracteriza por ser el 
lugar más autóctono, por sus viviendas y sus familias, que conviven un poco más alejadas 
del sector turístico. 
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3.2 Descripción de la población raizal 
Los raizales son la población nativa de las islas de San Andrés, que para evitar confusión con 
la denominación de “nativos” dada a los indígenas se hacen llamar “raizales” (Mow, 2006). 
Esta población nativa de la isla es producto del mestizaje entre indígenas, españoles, 
franceses, ingleses, holandeses y africanos, donde la cultura británica fue la que 
principalmente colonizó de manera más fuerte las islas del Caribe y es la que   prevalece 
especialmente en Providencia. 
La población nativa de la isla, los raizales, son descendientes de esclavos africanos y colonos 
holandeses e ingleses llegados a las islas en el siglo XVII. Esta población nativa se encuentra 
en convivencia con migrantes del interior de Colombia, de Centroamérica y árabes, entre 
otros. 
 
Las islas fueron pobladas a partir de 1630 momento en el cual aparecen referenciadas en la 
historia y en la cartografía de la época. Se distinguen cinco ciclos de poblamiento: el primero, 
que no es exactamente de poblamiento, sino de uso de las islas, el llevado a cabo por los 
indios Misquitos; el segundo, es el adelantado por puritanos ingleses; el tercero, llamado 
ocupaciones militares dadas por ingleses y españoles, muestra de la disputa territorial de la 
época; un cuarto periodo, comprendido entre 1677–1780 en el cual no existe documentación 
y un quinto periodo, llamado la nueva era del 
poblamiento, es el ciclo más estable y que da 
origen a los raizales y su cultura (Vollmer, 
1997). 
 
Fotografía 2. Actividad cultural Coliseo San Luis, 
enero de 2013. Foto tomada por la autora 
 
La población raizal conserva aún costumbres 
tales como: la práctica que la religión bautista, la lengua creole y su tradición oral, la vivienda 
tradicional y ciertas actividades familiar comunitarias tales como la preparación de comidas 
típicas, la molienda de la caña de azúcar, el hecho de compartir de un espacio tan pequeño 
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de tierra firme permite una fuerte red social, lo que permite una constante solidaridad familiar 
y comunitaria, además de generar una cohesión colectiva. 
 
El uso cotidiano de la lengua creole entre  los raizales se 
evidencia en los diversos sectores entre la población de 
todas las edades y clases sociales. Este uso es amplio 
tanto en el área rural como urbana. La lengua creole se 
convierte en la lengua materna y la más utilizada entre los 
raizales (el tema de la lenguas es abordado con mayor 
detenimiento en el apartado sobre las lenguas habladas 
entre la población raizal de la isla.) 
Fotografía 3. Niños y adultos raizales en concierto por la libertad, enero 7 de 2013. Foto tomada por la 
autora. 
 
Este uso de la lengua se da básicamente en la oralidad; para algunos la lengua creole es una 
lengua de tradición oral, por tanto se vuelve muy importante el papel de los abuelos en las 
narraciones y conversaciones familiares y comunitarias en los diversos espacios que tiene la 
población para recrear su cultura (las experiencias vividas, sus narraciones especialmente 
sobre la historia de las islas y sus vidas son magníficas, sobretodo porque recuerdan hasta el 
más mínimo detalle, fechas lugares, personas, momentos, son muy minuciosos en sus 
descripciones en español). 
Entre los raizales se practican aún costumbres antiguas como la de enterrar a sus muertos en 
el patio de las casas, en lo que ellos denominan un cementerio familiar. Esta costumbre era 
muy practicada anteriormente por las familiar raizales en general, sin embargo actualmente 
sólo algunas pocas familias (las más tradicionales) aún la conservan. Esta tradición se ha 
venido acabando, por un lado por la influencia de la iglesia católica y por otro, por las 
restricciones que la máxima entidad ambiental ha puesto a las familias que practican el 
entierro de sus seres queridos en sus patios, ya que hacen ciertas exigencias ambientales, a 
las cuales las familias nativas  no están acostumbradas.  
 
Tanto en San Luis como en La Loma que son los sectores más tradicionales de la isla se 
encuentran varios cementerios familiares, de los cuales la mayoría no han seguido siendo 
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utilizados por las familias, ya que se han acostumbrado llevar a sus muertos a los 
cementerios católicos (especialmente en San Luis y La Loma). La costumbre de enterrar a los 
muertos en el patio de la casa o destinar un espacio de tierra en el patio o parte trasera de la 
casa para colocar allí a sus seres queridos es una costumbre de sus antepasados. Al enterrar 
a los muertos de una misma familia, en un pedazo de terreno destinado para este fin, permite 
a los familiares tener más cerca a sus seres queridos que físicamente ha abandonado este 
mundo y así como ellos en vida ocuparon un espacio en su casa pueden ocupar uno en el 
patio después de muertos.  
 
Según algunos es sentir aún su presencia después de muertos. En algunas tumbas los 
raizales hacen lápidas, les ponen frases muy dicientes y 
flores  (la costumbre de colocar flores a los muertos es 
una costumbre de los pañas o continentales, ya que 
según algunos raizales a los muertos no s eles coloca 
flores ya que lo que queda allí después de la muerte es 
un cadáver, un cuerpo, el alma ya ha salido del cuerpo, 
entonces para ellos no tiene sentido llevar flores a un 
cadáver sin vida), a otras les siembran flores o las demarcan sembrando hileras de plantas 
alrededor.  
Fotografía 4. Vista de parte de un cementerio raizal en La Loma, enero de 2013. 
 
Para los niños tener a sus seres queridos tan cerca es una ventaja, porque los visitan a 
diario, les hablan como si aún estuvieran vivos. Ese espacio de tierra firme es dedicado solo 
para sepultar a los miembros de una misma familia, la que lleva el mismo apellido. Existen 
muchos cementerios familiares en toda la isla, algunos por su antigüedad muy deteriorados, 
otros más recientes. 
 
Algunos raizales no están de acuerdo con llevarlos a un cementerio, ya que allí hay un cobro 
por el servicio, cuando ellos por tradición han destinado un pedazo de sus tierras familiares 
para ellos. Para los raizales enterrar a sus muertos en sus tierras les garantizaba saber 
perfectamente su ubicación y no tener que ir a buscarlos a otro lugar (cementerio católico) sin 
saber dónde encontrarlos. Así no se coloquen nombres sobre sus tumbas, ellos saben 
perfectamente el lugar donde reposan sus familiares muertos. Es allí en el cementerio familiar 
donde se van reuniendo los muertos de una misma familia o grupo familiar. 
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Es curioso observar como en la escuela urbana de la Misión Cristiana (escuela adscrita a 
Flowers Hill Bilingual School) los antiguos dueños de estas tierras las cedieron para la 
construcción de la escuela y  han dejado enterrados a sus familiares allí, es así como dos 
tumbas se encuentran en el espacio donde los niños toman el descanso. Los niños juegan, 
corren, se sientan encima de las tumbas e incluso hacen clase, descansan, se divierten y 
comen. 
 
Fotografía 5. Descanso en la escuela primaria Misión Cristiana. 
Fotografía 6. Niños en clase a la sombra de los árboles y sobre las tumbas de los muertos. 
Fotografía 7. Escuela Primaria Misión Cristiana, Zona Centro, zona centro, febrero de 2013. Fotos 
tomadas por la autora 
 
La práctica del culto bautista es otra de las costumbres que el pueblo raizal aún conserva de 
sus antepasados es celebrado generalmente por un pastor (generalmente preparado en 
Estados Unidos), donde participan otros miembros de la comunidad. Especialmente entre los 
adultos y adultos mayores se da más fuertemente el culto de la iglesia bautista, en el cual se 
utiliza la lengua inglesa en la lectura de la Biblia, en los cantos, en la predicación de la 
palabra. En el sector urbano se pretende iniciar una celebración del culto semanal para 
hispanohablantes a partir de febrero del presente año, tratando de  involucrar a los turistas y 
a algunas personas de la comunidad que no entienden ni hablan el inglés. En la isla se 
encuentran diversos espacios    para la participación del culto.  
 
En el área rural encontramos lugares de congregación bautista en la Loma: Fisrt Baptist 
Church, Lynval and Cove, May Mount Baptist Church, New Tabernacule, Moris Landy Baptist 
Church,  Scunabay Baptist Church; en el centro: Central Baptist Church, Iglesia de la Misión 
Cristiana; en San Luis, Iglesia Bautista Emmanuel, Sound Bay Baptist Church. 
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Otro elemento de las costumbres raizales que aún se conservan es la vivienda típica. 
Podríamos decir que en San Andrés se dan una gran variedad de viviendas, formas 
arquitectónicas propias de los raizales, quienes construyen sus viviendas de acuerdo a sus 
necesidades y posibilidades económicas. La diversidad de viviendas es evidente en los 
sectores rurales, en los cuales vive la mayor parte de la población raizal más tradicional. En 
estos sectores las casas son muy coloridas, llamativas y acogedoras, por su forma y los 
materiales que se usan en su elaboración.  
 
Algunas viviendas son construidas en piedras de diversos tamaños e incluso de conchas o 
corales, al igual que en cemento, ladrillo o bloque. Otras son construidas en caña y hojas de 
palma, palos, madera rústica o pulida siendo esta la 
madera la forma más tradicional de construcción de las 
viviendas por economía y además porque favorece la 
aireación por el clima de la isla. La consecución de los 
materiales no es muy fácil en la isla, por tanto los más 
utilizados por los raizales son la madera; esta es 
obtenida talando árboles en la zona boscosa, la hoja de 
palma obtenida por el mantenimiento de las palmas 
existentes en la isla. 
Fotografía 8. Casa elaborada en piedra en el sector de La Loma, febrero de 2013. Foto tomada por la autora. 
Las diversas formas de construir sus viviendas y los materiales dependen del gusto y 
posibilidades económicas de los dueños. Las casas raizales por lo general son amplias, de 
uno o dos pisos. Algunas viviendas se construyen en madera por su comodidad y economía, 
otras, como la que se muestra en la foto combina los materiales, el primer piso es de 
cemento y el segundo de madera. 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 9 y Fotografía 10. Casa de colonos continentales construida al estilo de los raizales, en el 
sector de la vuelta a la isla. Enero de 2013. Fotos tomadas por la autora. 
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Algunos raizales construyen sus viviendas en el área rural, ya que allí el espacio amplio se 
presta para ubicar afuera un lugar para recoger el agua lluvia a través del techo, agua que es 
utilizada en las labores de la casa y a veces para el consumo humano. El agua es 
almacenada en un lugar llamado cisterna, que en algunas casas del sector urbano es 
subterráneo debajo de la misma casa. En el sector rural las viviendas raizales por lo general 
tienen el lavadero, el baño y  en ocasiones la cocina fuera de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
          
Fotografía 11. Viviendas raizales en el sector de 
La Loma, diciembre de 2012 
Fotografía 12. Viviendas raizales en el sector de 
La Loma, diciembre de 2012. Fotos tomadas por 
la autora 
 
Los raizales que habitan los sectores rurales construyen sus viviendas con una entrada 
amplia, algunos siembran árboles cerca para recibir su sombra en los días de intenso calor. 
Los techos por lo general son en teja de zinc, hoja de palma o madera, algunas otras son en 
plancha de cemento. El piso de las viviendas puede ser en madera, en cemento, en tierra, y 
algunos son enchapados con baldosines. 
 
       
 
 
 
 
 
Fotografía 13. Casa típica raizal vía a Tom 
Hooker, San Luis, febrero de 2013. Foto tomada 
por la autora 
 
Fotografía 14. Casa raizal sector de Brooks Hill, 
La Loma, febrero de 2013. Foto tomada por la 
autora 
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Por lo general en el sector rural las casas de los raizales no son alejadas una de otra y en 
cada sector se pueden encontrar familias completas donde la relación y la comunicación son 
permanentes, esto se observa en algunos subsectores de San Luis y La Loma; las familias 
ocupan espacios amplios de tierra. “En el Caribe existe una ideología que cimienta el 
parentesco a través de: a) la conformación familiar y b) no se limita a las relaciones 
consanguíneas, sino que se amplía a las relaciones de “padrinazgo " y amistad para cubrir a 
aquellas personas que están fuera del núcleo familiar. En el archipiélago la conformación 
familiar se estructura de forma extensa y se extiende a partir de las relaciones de amistad” 
(Valencia, 2002:66).  
 
Es muy común en el Archipiélago  el tipo de familias denominadas “familia de crianza”, donde 
las relaciones son muy cercanas tal y como ocurre en la familia de sangre; por tanto los 
hermanos tíos, abuelos y padres de crianza hacen parte de la familia, son los vecinos y 
amigos que han sido criados por una misma familia, se convierten entonces en parte 
importante de la familia, así en una familia los llamados familiares de crianza se convierten en 
parte de la familia y se les quiere y respeta igual que a los de sangre.  
 
             
Fotografía 15 y Fotografía 16. Distribución de las viviendas La Loma- Brooks Hill, enero de 2013. Fotos 
tomadas por la autora 
 
En los dos sectores rurales más importantes de San Andrés se encuentran espacios 
ocupados por familias bastante numerosas, donde alrededor de la abuela gira casi toda la 
familia y donde todos los miembros utilizan la lengua creole cotidianamente en el entorno 
familiar. Las viviendas por lo general se ubican hacia una vía, ya que en los sectores rurales 
hay vías principales y secundarias las cuales permiten el acceso y la salida a la punta norte 
de la isla y a las tiendas que proveen a los raizales de lo necesario para sobrevivir. Se han 
implementado buenas vías de comunicación, las cuales incluso le dan la vuelta a la isla,  por 
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ser la isla un lugar turístico visitado por miles de personas; dichas vías permiten la 
comunicación permanente entre los distintos sectores de la isla en el medio de transporte 
más común en la isla, la moto (en otros casos moto taxi, el transporte más utilizado en la isla, 
el cual no es muy costoso y facilita la movilización de toda la población) o el bus que hace 
distintos recorridos para toda la isla. La comunicación vial entre el área rural y urbana es fácil 
y todos los sectores de la isla están interrelacionados y comunicados, tanto en la parte 
turística como en la parte montañosa de la isla. Esto facilita el acercamiento y unas redes de 
comunicación permanentes entre uno y otro sector de la isla.  
 
Según los habitantes raizales del sector rural, la implementación de las vías que comunican a 
todos los sectores de la isla se dio por los años 80s, lo cual mejoró notablemente las 
condiciones de acceso especialmente a los sectores rurales, ya que antes el acceso era muy 
difícil sobretodo en la época de lluvia: “…yo consiguió plata y me hace esta casa… si uno 
camino, bueno cuando iega (llega) y cuando esté oviendo (lloviendo) mm no puede pasar, 
hasta aquí iega (llega) e… el baro (barro) (señala la rodilla). Gracias a dios, tienes camina 
(camino), uno de las mejores camino, caretera (carretera) que tengo ahora… En 1986 hizo 
esta caretera (carretera), nada más uno, dos, como tres casa por ese lugar.” Declaraciones 
de Anselmo Dawkins, mayor de 91 años,  miembro de la población raizal del sector del Cove, 
La Loma. Entrevista registrada Enero de 2013. 
 
Fotografía 17. Vista de la vía a Tom Hooker (San Luis) con poca presencia de viviendas. Foto tomada 
por la autora 
 
En el sector rural los desplazamientos de los raizales son relativamente cortos, ya que en 
cada sector poblado se encuentran diversos negocios, escuelas e iglesias, lo que hace que 
cada sector tenga acceso a dichos servicios cerca a los lugares de residencia. En el sector 
menos poblado de la isla denominado la vuelta de la isla, las viviendas de los raizales se 
encuentran muy aisladas, es en estos subsectores donde se encuentran algunos hoteles y 
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casas de continentales quienes conviven en el espacio de los raizales.  Aquí la vegetación es 
mucho más densa y las familias raizales deben desplazarse de entre el monte- como lo 
denominan ellos- hacia las vías para acceder a la educación, al culto religioso e incluso a las 
tiendas para conseguir lo necesario para vivir. En algunos  subsectores rurales de la isla se 
evidencia la pobreza en la que viven algunos raizales, donde los servicios públicos, como luz 
y agua, escasean o no llegan a muchos familias, además los costos de dichos servicios soy 
muy elevados, lo que imposibilita a algunos acceder a ellos. Algunas familias que no pueden 
acceder al servicio de luz eléctrica, ni tienen la posibilidad de comprar el gas propano, 
cocinan con leña afuera de sus viviendas, en ocasiones deben hacer solo dos comidas al día 
y comer muy temprano, ya que la oscuridad de la noche no les permite cocinar. Algunas 
familias además aprovechan el agua lluvia para el consumo, la cual es almacenada en un 
lugar subterráneo (cisterna) o tanque en sus viviendas (lo cual también sucede en algunas 
viviendas del sector urbano). 
 
                                  
Fotografía 18 y Fotografía 19. Vista de la iglesia Bautista de Linval and Cove, sector de La Loma, 
febrero de 2013. Foto tomada por la autora 
 
Tanto en La Loma como en San Luis, los dos sectores rurales más poblados por raizales, se 
tiene por tradición ancestral la molienda de caña de azúcar en el segundo trimestre del año, 
por la época de mayor producción. Alrededor de esta actividad se reúnen familias enteras, 
junto con vecinos y amigos. Mientras los hombres hacen el trabajo de conseguir y preparar la 
caña para colocarla en el molino, el cual es movido por un caballo entrenado para dicha 
labor; las mujeres se dedican a preparar el caldo de la caña cocinándolo hasta obtener la miel 
y preparar el guarapo para el consumo. Otra actividad que constantemente se lleva a cabo 
entre los raizales, especialmente del área rural es la muerte y preparación del cerdo, 
actividad que es a veces quincenal y que permite la participación de varias familias y vecinos 
los días sábados especialmente. En estas actividades familiares y comunitarias se habla 
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esencialmente la lengua creole en los chistes, bromas, comentarios relacionados con la 
familia, los amigos y vecinos.  
 
Las comidas típicas de los raizales abundan en la gastronomía isleña. Encontramos las 
empanadas de caracol, de cangrejo, las tortas de distintos sabores y formas. Hay una 
panadería en San Andrés donde se consiguen panes tradicionales como el “journal cake” 
más conocido como “yoniki” (en creole la deformación del nombre de esta torta, inicialmente 
llamada “journal cake” que hace referencia a la jornada diaria de trabajo, donde los esclavos 
eran alimentados con ese pan duro si levadura para que aguantasen toda un día), plantin tart” 
(torta de plátano), el bond (llamado así por su forma, ya que se relacionaba con la manera 
como las mujeres llevaban recogido su cabello enroscado en forma de serpiente, por eso 
existe también un peinado llamado bond entre las mujeres raizales).  El rondón es quizá la 
comida típica más importante para los raizales preparado a base de agua de coco, caracol 
cocido, pescado, pigtails (colitas de cerdo generalmente importadas desde Canadá), el 
dumpling (masa hecha a base de harina de trigo), yuca ñame, batata,  fruta de pan (fruto muy 
típico en la isla). Según los raizales el rondón es típico de la mayoría de islas del Caribe y se 
denomina de diferente manera. Para los nativos isleños se denomina rondón porque sus 
ingredientes se ponen en el fondo del caldero y se revuelve y todo va para abajo.  
 
La declaración de San Andrés como puerto libre llevó a un rápido crecimiento económico y 
poblacional, sin embargo, las actividades económicas propias de los raizales (agricultura del 
coco y pesca) se tornaron poco competitivas dadas las nuevas condiciones de precios: los 
turistas que llegaban a la isla tenían ingresos altos en comparación con los de los nativos, 
estos compraban bienes relativamente baratos pues no se pagan impuestos en los puertos 
libres, pero los lugareños no tenían tanto dinero pues sus ingreso eran menores; 
adicionalmente, muchos de los raizales habían tenido pérdidas graves en las décadas de 
1920 y 1930 a raíz de la crisis económica; esto llevó a que muchos vendieran sus negocios y 
tierras a los nuevos inmigrantes; de esta manera los raizales se convirtieron en una minoría 
económica en su propia región y muchos de ellos migraron a E.U., Panamá (especialmente a 
Colón) y a la parte continental de Colombia:  
“Yo fui inmigrado a la ciudad de Colón en 1945, io ahí estudié lo poco que sé y aprendí el 
español, porque exilían (exigían) que uno hablara el español, y uno tenía que hablar en el 
colegio y también unos emigraron de aquí a Cartagena a la universidad y ellos aprendieron y 
después con el tiempo el español va extendiendo y con el tiempo se comenzaron a dar clase 
público en la escuela pública de español, y así aprendemos y muchos han migrado y aprenden, 
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aprendieron mucho.” Declaraciones de Everest Pomare Bent, adulto mayor de 79 años, 
residente en La Loma, El Cove, entrevista con la autora registrada en enero de 2013. 
 
Como ya se mencionó la población raizal de la isla se encuentra ubicada principalmente en el 
área rural y semirural, donde la mayor parte de la población se distribuye en los centros 
poblados de San Luis (Tom Hooker, Fisher Rock, 
Sound Bay, entre otros subsectores) y la Loma o 
Hill (Flowers Hill, Cove, Barrack, Brooks Hill, Lynval 
y los otros subsectores), en el área urbana o 
cabecera, se encuentra la población continental, 
árabe y extranjeros entre otros, quienes comparten 
el espacio (principalmente comercial y poblado) con 
algunos raizales que habitan en dicho sector.  
Fotografía 20. Raizales  en actividad cultural- Coliseo de San Luis, enero de 2013. Foto tomada por la 
autora.  
 
Los raizales poseen ciertos conocimientos y características propias, que son puestos en 
práctica a diario, algunas de estas se convierten en las formas de sobrevivencia tales como 
en la pesca y la agricultura, esta última basada en el cultivo de yuca, ñame, cocos, plátano, 
patata, entre otros; el cuidado de animales domésticos como perros, gatos, gallinas, pollos, 
cerdos, gallos de pelea, caballos. Las relaciones familiares y comunitarias de solidaridad y 
ayuda a sus semejantes y la puesta en práctica de las virtudes tales como el respeto por el 
otro y por sus bienes, el buen trato con sus semejantes, la música, entre las que se encuentra 
la religiosa, la del grupo creole (este grupo pertenece la población raizal, su música es muy 
apreciada por los nativos, sus letras son en creole, en inglés y en español, lo cual los hace 
más accequibles a la población de la isla en general, esta música ha trascendido fronteras 
por su autenticidad y gran sentido de pertenencia con la cultura y las costumbres propias de 
los raizales) quienes le cantan a la isla, a su tradición y a su gente, el reggaetón entre los 
más jóvenes y sobretodo la que más influencia ha tenido, la jamaiquina; además del 
conocimiento de la naturaleza y la relación con el entorno y el territorio.  
 
Como todos los grupos étnicos del país, los raizales han sido atropellados por las políticas 
nacionales de homogenización e imposición de la lengua y la cultura nacional. Enciso (2004) 
señala manifestaciones y documentos dirigidos por los raizales al gobierno central. Estos 
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refieren  sobre la imposición de la lengua española desde 1886 hasta 1978, año en que se 
expidió el Decreto 1142/78; este decreto permitió el nombramiento de maestros nativos para 
la enseñanza de las lenguas vernáculas de los grupos étnicos, ya que antes la escuela era la 
principal transmisora de la lengua y la cultura nacional. Por otra parte, la política estatal de 
poblamiento y mestizaje raizal-continental, mediante la promoción de matrimonios entre 
militares acantonados en las islas con mujeres nativas. Esta situación permitió la mezcla de 
algunas mujeres raizales con hombres blancos (pañas) llegados allí algunos con el propósito 
de unirse a alguna mujer raizal. En aquella época los blancos (continentales-militares) 
buscaban a las mujeres negras para casarse, de estos casos se dieron muchos en la isla y 
ahora encontramos muchas familias descendientes de mujeres raizales que aún conservan 
las costumbres y la lengua.   
 
Otro aspecto muy importante que ha influenciado la vida de los raizales son las creencias 
religiosas. Se dio la difusión de la religión católica y la obligatoriedad de su enseñanza en 
todas las escuelas y colegios, cuando la población raizal era eminentemente protestante. La 
llegada de la iglesia católica a través del internado y los colegios católicos como única 
alternativa de educación para los nativos en edad escolar, ha permitido que se adoctrine a los 
niños y jóvenes en la religión católica desconociendo sus propias creencias y convicciones 
basadas en el protestantismo heredado de sus ancestros desde hace muchos años. 
 
Para los raizales la identidad se fundamenta básicamente en tres elementos que aún hasta 
hoy conservan, la lengua, la cultura y el territorio, elementos por los cuales los miembros han 
luchado por conservar, a pesar de los intentos del estado colombiano por la imposición de la 
lengua y cultura nacional. A pesar también de la gran variedad de culturas que convergen allí, 
entre ellas la africana, europea, árabe y americana. 
 
La pérdida del territorio heredado por los raizales en San Andrés en los últimos 60 años, a 
través de la expansión comercial que demandó el uso de sectores geográficos bien ubicados, 
ha generado la venta masiva de tierras de raizales y la reducción de la actividad económica 
agrícola y pesquera. Lo que ocurrió en North End (extremo norte) es un ejemplo bastante 
claro. Esta es la zona más urbanizada de la isla y se caracteriza por la gran cantidad de 
almacenes, oficinas, hoteles, restaurantes, bares y negocios, de los cuales la gran mayoría 
de sus propietarios son foráneos. Los isleños que viven allí tuvieron que vender los terrenos 
que daban a la calle y trasladar sus casas de madera a la parte de atrás de los negocios. Por 
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otro lado el desconocimiento de la lengua española por parte de los raizales hizo que algunos 
engañados por los recién llegados (“pañas” o continentales) quienes ofrecían poco dinero por 
sus tierras y estos deslumbrados por el dinero las entregaban; posteriormente eran 
convertidas en lujosos y lucrativos negocios. A partir de 1963 la población no nativa empezó 
a adquirir tierras con destino al comercio; la tierra se convirtió por primera vez en algo de 
valor comercial para el nativo. Los isleños comenzaron a arrendar y a vender tierras a los que 
llegaban de afuera; muchos siguieron vendiendo sus terrenos poco a poco hasta quedarse 
sin nada. Como se firmaban los documentos en español y el nativo no entendía el idioma en 
esa época se facilitó el engaño. El acelerado poblamiento de la isla ha provocado 
innumerables problemas sociales. Todavía se encuentran nativos sin tierra, viviendo en 
arriendo u donde un familiar. Es una situación complicada porque siendo los raizales los 
nativos de la isla han sido desplazados por los continentales llegados allí después de la 
declaración de la isla como puerto libre. 
 
La declaratoria de Puerto libre en 1953, ocasionó una gigantesca migración de continentales 
colombianos como de Centroamérica y partes del mundo en busca de oportunidades en el 
comercio y el turismo. Esto convirtió poco a poco a los raizales en minoría dentro de su 
propio territorio. Es por esto que el Pueblo Raizal se siente abrumado con el debilitamiento de 
la identidad cultural, las pocas oportunidades de empleo y la insatisfacción de necesidades 
básicas -alimentación, agua potable, energía, vivienda, educación y salud- a causa de la 
sobrepoblación y abuso de los recursos naturales. 
 
El cuadro poblacional de la isla se completa con las familias foráneas y sus descendientes, 
isleños pero no raizales, cada uno con sus demandas y necesidades. En San Andrés: 
Continentales colombianos de ingresos medios y altos son comerciantes, hoteleros, 
empleados de empresas y dueños de finca raíz. La mayoría provienen del Valle y Antioquia. 
Algunas de estas personas han contraído matrimonio con raizales y se han integrado a la 
vida nativa; otras, en cambio, se mantienen aisladas de la comunidad raizal. Musulmanes 
provenientes del Líbano, Palestina, Siria y otros países del Medio Oriente quienes se han 
dedicado al comercio, son dueños de gran parte de los negocios, poseen apartamentos, 
casas y una Mezquita, participan en la vida política del departamento y mantienen su unidad 
al margen del entorno social raizal, conservando su idioma, religión y costumbres. Dentro de 
estos inmigrantes también hay un grupo de católicos, que se relacionan con los nativos en 
mejores términos que los musulmanes. Familias de continentales colombianos, ubicadas en 
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los estratos sociales 0, 1 y 2, que llegaron a las islas buscando trabajo y mejor calidad de 
vida. En su mayoría son de la Costa Atlántica y habitan en barrios de invasión en el 
noroccidente de la zona North End; algunos se han inscrito en el Programa de Retorno de la 
Red de Solidaridad Social, que viene funcionando desde el año 2002. Hasta el momento se 
ha brindado ayuda para regresar al continente a 152 familias, que suman 428 personas 
(Enciso, 2004:3-4). En palabras de una mujer raizal, quien expresa su sentir sobre la 
situación de desplazamiento y empobrecimiento de algunos raizales: 
 
“Nosotros hemos sufrido mucho, había a veces continentales que simplemente tenían deudas, 
ellos tenía que pagar sus deudas, pero tenían la mercancía arrendado en casas de raizales. 
Entonces quemaba las casas y como tenía su mercancía asegurada, pues se la pagaba. 
Entonces quemaban las casas y decía, no se quemó la casa y se incendió la mercancía y la 
aseguradora les pagaba sus millonadas y la gente se quedaba sin sus casas. Nosotros hemos 
sufrido mucho aquí, mucho, mucho, hemos sufrido. Absolutamente todo era de isleños. Los del 
centro tiene que vivir arrendado. Muy poquito tiene su casita todavía. Mi papá nos enseñó que 
no vendieran las tierras que él no dejaba, eso fue desde que nosotro estamos aprendiendo a 
bailar en sus pies. Nosotros no hemos vendido ni un pedacito. No tenemos plata no tenemos 
dinero, pero vivimos tranquilos. Trabajamos para vivir diariamente… pero vivimos sin afán… Hay 
un lote inmenso que está al frente de la estación de gas propano, ¿si lo has visto?, ese lote el 
dueño lo vendió por tres mil pesos, hace aproximadamente, cuarenta, cincuenta años, a un 
continental. Hay una casita de dos o tres pisos, pequeñito ahí, no se edificó nada ahí solamente 
eso. Él tenía unos hijos y cuando él murió los hijo se quedó con eso y realmente es un lote 
grande, inmenso. Yo no creo que ellos quiera venderlo. Pero así, caso como eso hubo muchos. 
Hay muchos que no la tienen, viven en arriendo y viven mal. Es una lástima, pero bueno. Aquí 
hay pobreza, aquí hay pobreza entre la población raizal. No tienen luz, no tienen luz ni agua. 
Aquí hay pobreza absoluta entre los nativos. Y yo descubrí eso hace muchísimo, muchísimo 
tiempo. Yo estaba con Bienestar Familiar, yo trabajaba en la comunidad. Y eso está sucediendo 
hace mucho tiempo, Aquí subiendo por Orange Hill, hay un sector que le dicen Battle Ali y allá 
los muchachos que han salido de esa barrio regresaba todas las tardes a poner un caldero y 
colocan su caldero y ahí comen los de esa comunidad, de ese barrio, ellos desayuna y no 
comen más nada, hasta la tarde, tarde, cuatro o cinco de la tarde… Hay muchos que no comen 
durante el día, a veces los amigos vienen y comen ahí. Es una tristeza. Los servicios públicos 
son malos y costosos. Es una tristeza.” Declaraciones de Anetta Parra Fernández (67 
años) descendiente de raizales y hablante trilingüe. Entrevista con la autora registrada 
en febrero de 2013. 
 
La más reciente declaración del pueblo raizal fue dada el 7 de enero de 2013, manifestación 
pública de la población raizal denominada “Declaration of Freedom of the Etnic Raizal Tribal 
Group of San Andrés Island” o “Declaratoria de Libertad del Grupo Étnico Raizal Tribal de la 
isla de San Andrés”, en el sector de San Luis, en contra de la reciente decisión de la Haya. 
Se elaboró un documento que fue leído tanto en inglés como en español y su original fue 
firmado por los asistentes para ser enviado al presidente de la República con motivo de la 
decisión de la Haya (decisión de la corte de la Haya del 19 de noviembre de 2012, donde es 
cedida una porción considerable de espacio marítimo a Nicaragua, dejando a Colombia con 
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la posesión de los cayos únicamente). Por tanto el Pueblo Étnico Raizal Tribal -como se 
autodenomina- expone públicamente en reunión denominada “Declaración de Libertad” sienta 
su voz de protesta al gobierno colombiano sobre la injusta decisión, la cual les quita espacio 
marítimo afectando considerablemente la pesca el medio de subsistencia más importante 
para ellos. Se mencionan algunos de los planteamientos y reclamos expuestos en dicha 
declaración: 
 
● Su territorio ancestral, (condenan el despojo de su espacio marítimo) por el cual ellos se 
adhieron a la Nueva Granada desde 1922. 
 
●  El fallo de la corte de la Haya (en el cual se admite que “la delimitación no es una ciencia 
exacta”)  no es equitativo y cercenó el espacio marítimo, el cual durante siglos ha sido parte 
del archipiélago, del entorno de las islas que  lo conforman, de la cultura, de los universos 
simbólicos y medios de subsistencia del pueblo raizal tribal.  
 
● Que dicho falló dividió la unidad geográfico, oceanográfico, ambiental, cultural de una zona 
reconocida como reserva mundial de la biosfera seaflower. 
 
● No aceptar la división del espacio marítimo y territorial, de la cultura  como parte inherente 
del archipiélago. El estado colombiano es quien asuma la responsabilidad de dicha pérdida 
para el pueblo étnico raizal.  
 
● Su disposición al diálogo y cooperación, por tanto asumen un compromiso serio en  
mantener y conservar el espacio marítimo y terrestre que es parte del territorio ancestral 
raizal, y recurrirán a todas las instancias posibles, especialmente a la Carta de las Naciones 
Unidas, los Pactos de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, 
el Convenio 169  de 1989 sobre la Organización  Internacional de los Pueblos Indígenas de 
Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Para lo cual el pueblo raizal elegirá libre y autónomamente de entre sus 
miembros sin injerencia del estado colombiano ni de partidos políticos a quieren los 
representarán en dichos espacios. 
 
● Solicitar al gobierno colombiano cesar las violaciones sobre los derechos ancestrales, 
sobre los territorios y recursos naturales, al igual que el espionaje y represión que han venido 
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desarrollando organismos del estado, (dichas actitudes del estado se evidencia en artículos 
como el del 23 de diciembre de 2012 del Periódico el Espectador), lo que confirma la política 
colonialista del estado colombiano hacia el pueblo raizal. Tal política va en contra de la 
práctica del culto protestante, el uso del inglés creole, el derecho a la etnoeducación y a las 
tradiciones.  
 
● El pueblo étnico raizal tribal no es un peligro para la nación colombiana, como se pretende 
hacer creer. Lo peligroso y grave, para ellos, es la política colonialista y el sobre poblamiento, 
el desconocimiento solapado y la vulneración abierta de los derechos del pueblo raizal, así 
como la pérdida negligente de una porción considerable del territorio marítimo que le 
pertenece a los raizales y del cual devenga su sustento. Buscan luchar por sus derechos 
sobre todo donde Colombia no ha sabido hacerlo. 
 
Según el censo del 20051, la población raizal en la cabecera (área urbana o North End) de la 
isla corresponde a 9523, mientras que en los sectores poblados de San Luis y la Loma y el 
resto de la isla la población raizal asciende a 10228. Teniendo en cuenta la información del 
censo el total de la población es de aproximadamente 19751, dato que a la fecha puede 
haber cambiado. No se registran datos oficiales más recientes sobre la población raizal, ya 
que se pretende adelantar un nuevo censo en el 2015. 
 
Como se pudo observar en las salidas de campo, la percepción de algunos, sobre todo los 
más tradicionales acerca de su identidad como raizales, lo manifiestan algunos, para ellos ser 
raizal significa que uno de los dos padres debe tener sus raíces en la isla y además cumplir 
con otros elementos que según ellos hacen parte de la identidad, es decir que:  
 
“Por tradición un raizal adquiere la cultura, la cual está dada en la práctica de las costumbres y 
además de  eso, llevar un apellido raizal, un linaje (ascendencia) y la lengua, como elementos 
característicos de los raizales. Los apellidos raizales en su mayoría del amo inglés que da el 
apellido a su esclavo negro, para heredarle de alguna manera los bienes que tiene. Los 
apellidos fueron impuestos por los ingleses negreros que tenían los negros esclavizados. 
Además la mezcla que se dio entre ingleses y esclavos africanos dio origen a las características 
fenotípicas propias de algunos raizales (ojos claros y piel negra).” Declaraciones de José A. 
Meriño Parra (descendiente raizal) historiador y docente de educación superior. Apartes 
de declaraciones dadas en entrevista. Registros de la autora, enero de 2013.
                                                          
1
 Datos suministrados por el Centro de información al ciudadano del DANE, sede San Andrés Islas, 24 
de enero de 2013 por Indira Pérez Díaz con base en datos oficiales censo 2005. 
  
 
4. Fases de la investigación 
4.1 Fase diagnóstica 
Desde un comienzo se opta por tener muy en cuenta la variable sociolingüística de edad, la 
cual es muy importante en esta investigación, ya que a través de los diversos rangos de edad 
se busca establecer los contextos de aprendizaje y uso de la lengua española entre la 
población raizal.  
 
4.1.1 Los rangos de edad establecidos 
Durante el diseño de la encuesta sociolingüística se tuvo en cuenta establecer unos rangos 
de edades tanto para la población escolar (ver anexo 1) como adulta, ya que cada grupo 
posee unas características distintas. Es así como se  establecieron los siguientes rangos de 
edades. Para la población en edad escolar: 
 
● 1, Niños entre los 6 y los 12 años: aquí se tuvo en cuenta la edad en la cual los niños están 
en la escuela primaria o primera etapa básica escolar. 
 
● 2, Preadolescentes y adolescentes entre 13 y 17 años: en este rango de edad se ubican los 
estudiantes de bachillerato, de educación básica y media vocacional. 
 
Para la población adulta se establecieron cinco rangos de edad así: 
 
 1, comprende el grupo de adultos raizales más jóvenes entre 18 y 30 años de edad. 
 2, comprende el grupo de adultos raizales jóvenes entre los 31 y 43 años de edad. 
 3,  comprende el grupo de adultos raizales entre los  44 y 56 años de edad. 
 4, comprende el grupo de adultos raizales  entre los 57 y 69 años de edad. 
 5, comprende el grupo de adultos raizales mayores de 69 años de edad. 
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Entre la población raizal adulta la muestra está conformada por 280 informantes de edades 
que están entre jóvenes de 18 y adultos mayores de 69 años (ver anexo 2), tanto del área 
rural como urbana. Es importante anotar aquí que se llevaron a cabo encuestas a adultos 
hasta de hasta 94 años.  
 
Teniendo en cuenta la distribución de la población raizal dentro de la isla se establece una 
muestra aleatoria de un 20% de informantes del sector del centro, 30% en el sector de San 
Luis, 40% del sector de la Loma (Hill y sus subsectores) y 10% en el sector de la circunvalar 
(resto del sector rural de la isla o sector llamado la vuelta de la isla). Es así como se 
recogieron en total 280 encuestas distribuidas así: 112 en el área de la Loma y subsectores, 
84 en el sector de San Luis y subsectores, en el sector centro 56 y en el resto de la isla 28 
encuestas (la circunvalar y la vuelta de la isla). Se establecieron estos porcentajes para la 
recolección de la muestra atendiendo a la distribución de la población raizal (más tradicional), 
la cual  predominantemente se concentra en los sectores rurales más poblados. 
 
Dentro de la población raizal en edad escolar (de escuelas y colegios) la muestra está 
conformada por 200 estudiantes cuyas edades están entre los 6 y los 17 años de edad. Se 
diseñó también una encuesta sencilla, la cual fue respondida por algunos docentes raizales 
de los distintos colegios visitados durante el trabajo de campo. En el diseño de esta encuesta 
se tuvo en cuenta preguntas que lograran dar cuenta de la lengua materna de los docentes, 
el uso de las lenguas habladas en el aula y sobre la importancia y uso de la lengua española 
en el contexto escolar (ver anexo 3). Esta encuesta de 9 preguntas fue respondida por 42 
maestros raizales tanto de primaria como de bachillerato del área rural y urbana de la isla. 
Además se registraron entrevistas hechas a algunos maestros y directivos docentes.  
 
Para la presente investigación y durante el trabajo de campo se aplicaron a diversos sectores 
de la población en total tres encuestas sencillas: una encuesta sociolingüística para la 
población adulta de los diversos sectores de la isla, otra a los estudiantes raizales y una 
última a algunos docentes raizales. 
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4.1.2 La encuesta sociolingüística 
La encuesta compuesta en total por 12 preguntas, 11 de las cuales fueron preguntas 
cerradas y 1 semi-abierta.  
 
Se encuestaron a 280 raizales adultos, entre los que encontramos de ascendencia raizal u 
origen raizal, ya sea por la familia paterna o materna o con los dos padres raizales, por tanto 
dentro de la encuesta era importante conocer los apellidos de los participantes, además de la 
ocupación, el género y el lugar de residencia dentro de la isla. Todo esto con el fin de 
establecer posteriormente análisis de comparación y contraste entre edad, género, 
ocupación, (grado de escolaridad) y ubicación en la isla.   
Se encontraron los siguientes apellidos raizales: Archbold, Pusey, Pomare, Gordon, 
Christopher, Bowie, Watson, Steel, Steeler, Steele, Corpus, Bent, Forbes, Gallardo, Howard, 
Livingston, Hudson, Smith, Dawkins, Jessye (Jessie) Parra, Jay, Downs, Mylles (Milles), Buy, 
Brown, Peterson, Fiquiare, Martínez, Taylor, Williams, Barker, Prime, Escalona, Hooker, 
Britton Brithon), Mitchell, Wilson, Roy, McNish, Jackson, Brock, Brooks, Brand, Webster, 
Downs, McKeller, Bryan (Brian), Manuel, De Armas, Liver (Lever), Venner, Benard, Nelson, 
Walter, Ellis, Reeves, Stephens, Francis, Goodsel, McLaughlin, Evans, Fontenelle, Carter (de 
origen panameño), Bernard, James, Powell, May, O’niell, Brackman(de origen nicaragüense), 
Duffis, Davis, Sinclair, Morgan, Batiste (de origen panameño) Cowrtney, Wittaque, McClean, 
Darkins, Omier, Marval, Kellis, Antonio (de origen nicaragüense), Newball, Walters, 
Campbells, Reid, Stevens, Cramstan, Writh, Thyme, Boy, Grenard, Dilbert, McGlish, Saams, 
MacClean, Fox, Peterson, Bowden. 
Por otro lado, la encuesta hecha a los estudiantes raizales buscaba conocer los espacios de 
uso de la lengua española en el contexto escolar, además de establecer la lengua materna 
de los niños y adolescentes raizales, así como el uso de la lengua española en los diversos 
espacios y por las diversas personas que intervienen en la educación de los niños raizales, 
se busca además indagar por la actitud de los escolares hacia la lengua española. Esta 
encuesta sencilla contiene en total 6 preguntas abiertas, las cuales fueron aplicadas en su 
totalidad por la investigadora en las visitas hechas a las escuelas y colegios a donde asisten 
niños y adolescentes raizales. En total se visitaron siete sedes de colegios públicos ubicados 
en su mayoría en los sectores rurales de la isla; tres en el sector de San Luis: Colegio Rubén 
Darío El Rancho, Escuela Primaria Rubén Darío y Colegio CEMED (Centro de Educación 
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Media Diversificada- primaria y bachillerato), dos en el sector de la Loma: Flowers Hill 
Bilingual School y Brooks Hill Bilingual School (sede primaria y bachillerato), en el sector 
urbano: Escuela Bautista Central y Misión Cristiana Central (sedes solo de primaria, adscritas 
a Flowers Hill Bilingual School). Se adelantaron las encuestas y también se registraron en 
audio y video algunas entrevistas a estudiantes de diversas edades. La encuesta dirigida a 
estudiantes de colegios a donde asisten los niños y adolescentes raizales se presenta en los 
anexos. 
 
4.1.3 Las lenguas habladas entre la población raizal 
Algunos acontecimientos históricos marcaron la llegada de las lenguas al archipiélago. La 
primera lengua que arribó a las islas fue el inglés a través de los asentamientos ingleses 
producidos en el siglo XVII. Según la historia es en 1629 cuando se establecen los primeros 
colonizadores ingleses, al igual que corsarios y contrabandistas holandeses. Los ingleses se 
instalaron desde entonces en las islas llevando consigo la lengua inglesa. 
 
En el siglo XVII con la llegada a las islas de los ingleses, lo más relevante tiene que ver con la 
plantación de esclavos negros en el Caribe Occidental. Se calcula que en el siglo XVI y XVII 
había nueve millones y medio de esclavos africanos que fueron traídos a América, para 
trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. A mediados del siglo XVII se dio el 
establecimiento de la colonia británica en el Caribe Occidental. Algunos británicos se 
establecieron en el siglo XVIII en Belice, Islas Bay, Gran Caimán, Bluefields y Corn Islands 
entre otras. Aunque estas islas ya estaban bajo el dominio español, gracias al apoyo de los 
indios Miskitos, los ingleses lograron quedarse. San Andrés y Providencia tuvieron mucho 
que ver en el poblamiento inglés de la zona  y con el repoblamiento de ingleses en Jamaica 
en el siglo XVIII (Clemente, (1991). La mayoría de esclavos traídos a Jamaica eran de África 
Occidental. Al parecer la mayoría de africanos desembarcados allí entre los siglos XVII  y 
XVIII, eran de Ghana y Costa de Marfil. Pertenecían a la familia lingüística Akan, incluyendo 
las lenguas Ashanti, Arará, Fanti, Baulé, Ewé y Fon (Arocha, 2008). Aseguran algunos 
raizales entrevistados que los negros descendientes de tribus africanas que viven en San 
Andrés, especialmente en el sector de La Loma conocido como Barrack [Barack], son los 
más puros por su forma de vida, un poco alejados y encerrados, los más africanizados y por 
su fortaleza física eran muy apetecidos en las plantaciones de esclavos: 
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“Dicen que los esclavos con los que traficaban los ingleses, como siempre escogían los negros 
de África, principalmente de Etiopía; dicen que los negros de aquí son muy diferentes a los 
negros del Pacífico porque acá somos como más lisos, más pulidos, más originales. Ellos dicen 
que los de allá venían de otro lugar y que los de aquí venían de Etiopía. Entonces que ellos le 
daban un pan que no tuviera levadura, que fuera fuerte para que ellos aguantaran la jornada de 
trabajo, que les tocaba cargar, cosas pesadas. Por eso de ahí es que sale la historia de ese pan 
de aquí que se llama “janikie”, pero mi abuela un día me contó la historia y me dijo eso no se 
dice “jani”, eso se dice journal cake”, de jornada, que les daban ese pan para que aguantarán la 
jornada y esa es la historia de ese pan. Yo ni idea, porque todas las viejas lo llaman “jonikie”. 
Una vez una señora en San Luis dijo: dame un “journal cake” y yo decía suena raro, pero ese es 
el nombre real y eso salió fue de la historia. Entonces el creole es un inglés viejo del tiempo de 
la esclavitud, donde ellos empezaron a combinar las palabras de los ingleses con las de ellos y 
así formaron el creole, para que los ingleses no supieran qué estaban hablando ellos, por eso es 
que se volvió una lengua muy de la comunidad, muy de ellos y que con el tiempo la fueron 
extendiendo por toda la isla. Lo que es La Loma, El Cove, El Barrack, San Luis, hay gente muy 
autóctona y por eso ve uno allá mucho menos de presentación española. Dicen que aquí por el 
Barrack (Barack) es donde están los negros más africanizados. Ellos solucionan sus problemas 
solos y no permiten la entrada de la policía. Ellos solucionan todo, dicen que son los más 
rebeldes que no se dejan de nadie.” Declaraciones de Billy Joe Salcedo Castillo, joven 
descendiente de raizales (padre continental, madre raizal), hablante trilingüe. Entrevista 
registrada por la autora, febrero de 2013. 
 
En el siglo XVIII las plantaciones de esclavos establecidas por los ingleses en las islas del 
Caribe Occidental y las fortalezas levantadas en África Occidental, se convirtieron en 
espacios para el tráfico permanente de esclavos, al igual que los refugios de cimarrones a los 
cuales iban los esclavos que lograban escapar y así tenían poco contacto con la lengua de 
los amos. Estos escenarios se convirtieron en los espacios propicios para la formación de 
vernáculos criollos. De estos espacios las plantaciones se convirtieron en el escenario más 
apropiado para la formación de los criollos, allí se daba una relación vertical entre amos y 
esclavos, donde los amos se encontraban en el extremo más alto de poder y riqueza, 
mientras que los esclavos, peones y trabajadores se encontraban en el extremo más bajo, en 
absoluto dominación. Patiño (2000), sostiene que en la jerarquización que se establecía no 
había la posibilidad de relaciones ni sociales ni a nivel lingüístico entre los dominadores y los 
dominados, lo que no permitía que los esclavos aprendieran la lengua de sus amos. Es 
probable también que los grupos de plantaciones de esclavos estuviera constituida por 
individuos de diversas lenguas y lugares de procedencia, lo que quizá era una estrategia de 
poder y dominación  propia de los  amos, buscando la heterogeneidad de los grupos para 
evitar que se comunicaran entre ellos. 
Jamaica era un punto muy importante en el Caribe en el siglo XVIII, por su poderío en la 
compra de esclavos. La cantidad de esclavos comprados por Jamaica era enorme, entonces 
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esta isla se convirtió también en un gran espacio de resistencia y rebelión por parte de los 
esclavos. La presencia de cimarrones en Jamaica se dio muy rápidamente, con la conquista 
por parte de los ingleses en 1655. Es hacia 1799 que se da en San Andrés el primer 
levantamiento de esclavos, los cuales fueron derrotados con la ayuda de los españoles. Ya a 
comienzos del siglo XVIII, durante la época de la integración de negros cimarrones a la 
sociedad, salieron los primeros colonos con sus esclavos desde Jamaica hacia el 
archipiélago (Clemente, 1991).  
Entre la población raizal se da principalmente el uso de la lengua materna o creole entre la 
población nativa, su uso es prioritario en el entorno familiar y comunitario y en diversas 
situaciones comunicativas. Se usa además la lengua española o lengua oficial, la cual es 
manejada en diversos niveles y contextos por la mayoría de la población nativa: niños, 
jóvenes, adultos, mayores y ancianos y el uso de la lengua inglesa el cual se da 
principalmente en el contexto religioso y turístico. Es así como se evidencia que en el espacio 
de los raizales entran en contacto principalmente dos lenguas en un sector amplio de la 
población más tradicional, estas son la lengua creole (lengua materna) y el español (lengua 
nacional o mayoritaria), evidenciándose el fenómeno del bilingüismo el cual es predominante 
en la mayoría de la población nativa de la isla; un bilingüismo social que ha generado gran 
aceptación y agrado entre los raizales. También es evidente el fenómeno del trilingüismo en 
algunos integrantes de la población raizal en un sector más reducido de la población nativa 
de la isla, especialmente entre la población mayor de 60 años, quienes además de la lengua 
creole y el español también usan la lengua inglesa, principalmente en el contexto del culto 
religioso (Iglesia Bautista y Adventista del Séptimo Día y en algunos casos en el entorno 
familiar y turístico). Para los raizales las otras lenguas habladas por ellos se convierten en los 
recursos lingüísticos más valiosos y necesarios para la convivencia de las culturas que allí 
entran en contacto y por tanto se hace necesario su aprendizaje. Es así como se evidencia 
que la apreciación en general sobre las lenguas habladas allí es muy positiva: 
“Yo hablo los tres con las niñas que me ayudan, una habla español 
solamente, parece que tiene temor de expresar el inglés y yo le hablo en 
inglés, ella me responde en español, la otra si, ella habla su criol (creole), yo 
le hablo en inglés y me entiende perfectamente, aunque me responde en criol 
(creole). Yo no tengo problema en la convivencia, porque manejo los tres. 
Hablar más de una lengua es un privilegio que tenemos y entre más lenguas 
podamos hablar mejor, eso es mejor. Mejor se hace entender uno de las 
personas que viene acá.” Declaraciones de Anetta Parra Fernández, 
mujer mayor (67 años) descendiente de raizales y hablante trilingüe. 
Entrevista con la autora registrada en Febrero de 2013. 
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4.1.3.1 La lengua creole: criollo sanandresano (lengua materna) 
 
El criollo sanadresano es una lengua vernácula lexificada por el inglés. Este vernáculo 
hablado en San Andrés y Providencia pertenece al subgrupo de criollos del Caribe Occidental 
junto con los criollos de Jamaica, las Islas Caimán, la costa de Miskitos (Honduras y 
Nicaragua), la isla de Rama Cay (Nicaragua), Belize (la antigua Honduras Británica), Bay 
Islands (Honduras), Bocas del Toro, Colón y Panamá City en Panamá y también en la 
Provincia de Limón en Costa Rica (Patiño, 1992).  En el Archipiélago se dio una temprano y 
constante presencia de ingleses desde los comienzos de la colonización del Caribe, que con 
las plantaciones de esclavos y las lenguas de estos últimos permitió la formación del criollo 
hablado actualmente en San Andrés. La ubicación geográfica del Archipiélago le permite una 
estrecha relación con el Caribe por sus condiciones similares en cuanto a la historia, la 
cultura y las lenguas. El creole [criol], inglés caribeño, o inglés criollo como lo suelen llamar 
algunos raizales, es la lengua de uso cotidiano en el hogar, del entorno familiar y comunitario 
más próximo. Evidentemente su aprendizaje se da en el entorno familiar como la primera 
lengua (L1) que aprenden la mayoría de los niños raizales,  principalmente del sector rural 
(San Luis y subsectores y La Loma y subsectores) y es hablado por personas de diversas 
edades. En el sector rural es más evidente su uso en diversos contextos de la vida raizal.  En 
el sector urbano su uso se da en algunas familias raizales, en el transporte público, en los 
encuentros en el comercio y en la calle. 
 
El creole hablado por la población raizal de origen inglés (base lexical inglesa), posee ciertas 
características inteligibles con otros criollos del Caribe como el de Jamaica, Saint Thomas, 
Nicaragua, entre otros. El criollo sanadresano es una lengua históricamente reciente, la cual 
es el resultado de lenguas y culturas en contacto y convertida en lengua madre por la primera 
generación de hijos de esclavas africanas  nacidos en el nuevo mundo. Esta lengua fue 
llevada a su madurez mediante la adaptación de elementos  sintácticos, fonológicos y 
semánticos de las lenguas africanas presentes en el contexto intermedio. Posteriormente 
esta lengua fue descriollizada por la presión sociocultural de valorar lo europeo y borrar lo 
africano de los llamados basilectos y basilenguajes individuales (Dittmann, 1988). 
 
En San Andrés la lengua creole comparte espacios de uso con la lengua española 
principalmente, aunque no lo hace en gran proporción con la lengua lexificadora: el inglés, ya 
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que su uso básicamente se limita  al contexto religioso y en algunos casos al entorno familiar 
o social entre raizales mayores quienes han heredado la lengua inglesa como primera 
lengua. Los nativos efectivamente la usan en sus actividades cotidianas, al igual que en el 
culto religioso bautista. Se presentan algunos casos en los cuales se da el uso de la lengua 
creole (substrato) en el contexto familiar, al igual que el uso también de la lengua inglesa 
(superestrato) o lengua de mayor prestigio, además del español o lengua mayoritaria. Es el 
caso de las familias de algunos líderes raizales, algunos adultos mayores de 60 años, 
quienes por tradición tienen la costumbre de usar efectivamente las tres lenguas. Aunque 
cabe aclarar que  la lengua inglesa se usa en el contexto religioso; entre los niños y jóvenes y 
en algunos adultos jóvenes, se da una especie de competencia simple para la comprensión 
en lengua inglesa, en las escuelas de discusión de textos de la biblia, donde se da la lectura 
en inglés y su discusión y participación de los asistentes se da en creole; esto ocurre 
principalmente entre los asistentes al culto bautista y los adventistas. De tal forma a los 
hablantes de creole entre los que están los niños y los jóvenes  y algunos adultos jóvenes 
que asisten al culto poseen una comprensión práctica de la lengua inglesa en este entorno, lo 
que les permite entender y participar del culto.  
 
En opinión de algunos raizales esto ocurre ya que en lengua creole no se tienen textos 
escritos como la biblia o textos guía para la predicación, lo que si ocurre en lengua inglesa. 
En lengua creole sólo se ha hecho la traducción de una parte del Nuevo Testamento, algunos 
textos publicados por docentes con cuentos y poemas, un diccionario pequeño de 
expresiones propias de la lengua. La lengua creole es una lengua de tradición oral, lo cual 
dificulta su escritura; se han dado algunos intentos por su enseñanza en la educación formal.  
 
Vale la pena mencionar aquí una de las propuestas de enseñanza de la lengua creole, 
aunque al parecer se ha dado otras más recientes de las cuales no se tiene pleno 
conocimiento. En los 80s la Universidad Cristiana hizo algunos módulos en lengua creole 
liderados por investigadores y líderes raizales, actualmente se enseña como asignatura 
académica en el First Baptist School de La Loma, donde  además del uso oral que se da de 
lengua creole entre los diversos entes que conforman el colegio, se busca también acercarse 
a su escritura, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por los lingüistas que la han 
estudiado, Marcia Lynn Dittmann y Ockley Forbes entre otros, estas propuestas de escritura 
de la lengua creole a partir del estudio de la lengua oral, se han venido desarrollando durante 
años. Dicha propuesta se convierte en el primer intento por desarrollar una escritura del 
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alengua materna de los raizales. El primer colegio bautista de La Loma (First Baptist School), 
institución de educación básica y secundaria incluye en su currículo la lengua creole, la 
lengua española y la lengua inglesa, siendo la única en la isla que brinda educación en las 
tres lenguas habladas por los raizales. Se dice que este colegio es de los raizales, quizá 
porque algunos lo han forjado, pero no pertenece a la educación pública, es de educación 
semiprivada a donde acuden niños y jóvenes que tienen la posibilidad de pagar por este tipo 
de educación. El manejo del trilingüismo en el First Baptist School de La Loma busca 
fortalecer equitativamente el uso de las lenguas en el contexto escolar: 
“En las asignaturas de danza y patrimonio cultural y educación física, las lenguas de instrucción 
de las asignaturas, uno abarca en las dos primeros idiomas: del creole y del inglés estándar, 
pero uno se practica algo como llamamos el sándwich… ¿Cómo lo partimos? Supongamos que 
veinte minutos yo dicto mi clase hoy en inglés, especialmente en danzas en inglés, explico la 
explicación la historia de la danza, los pasos básicos los dicto en creole, el alumno si él me 
quiere hacer una pregunta, él me tiene que hacer una pregunta pero en el idioma español y ahí 
es por eso que tenemos ese nombre de sándwich. En las tres materias yo hago lo mismo, pero a 
excepción de patrimonio cultural, en patrimonio cultural ahí sí, yo si trabajo casi el noventa, 
noventa y ocho por ciento en inglés y creole,  porque tú estás es hablando de la historia de San 
Andrés, usted bien sabe que los antepasados el idioma de ellos era totalmente inglés… Aunque 
a veces yo lo hago totalmente diferente, yo dicto la clase en español, todas las otras partes en 
español, la explicación, los pasos básicos de la danza, pero el alumno a mí me tiene que 
contestar en inglés. A veces lo hago totalmente diferente. El trabajo usted me lo tiene que 
presentar escrito pero en inglés, escrito a mano, pero en inglés. A veces lo hago, pero me tiene 
que hacerlo en el papel en creole, totalmente diferente y ahí el alumno va aprendiendo, a veces 
en español. Hay veces que uno le coloca en español: usted me lo tienes es que escribir en 
español. Digo a veces hoy me lo vas a presentar en inglés, por ejemplo, o en creole, o en 
español. En danzas yo si trabajo eso así: si usted a mí me presenta un trabajo en creole cuando 
te toca sustentarlo, lo tienes que sustentar en creole, si lo presentan en español, lo tienes que 
sustentar en español, porque todo el trabajo que yo le doy a mis alumnos me lo tienen que 
sustentar, pero en el idioma que ellos me lo presentan.” Declaraciones de Raúl Pomare, 
profesor del colegio First Baptist School de La Loma. Entrevista con la autora registrada 
en enero de 2013. 
 
El trilingüismo en la educación de la isla privilegia a unos pocos. En los otros colegios raizales 
de La Loma, San Luis y el centro se privilegia el monolingüismo en español y el bilingüismo 
enfocado hacia el aprendizaje del inglés. En el entorno escolar propio de los raizales se 
evidencia el uso continuo de la lengua creole en los diversos espacios escolares, en el 
entorno familiar y social comunitario se convierte en indispensable su uso. El creole [criol], 
inglés criol o inglés criollo  como lo suelen llamar algunos, es la lengua que evidentemente es 
la materna o primera lengua (L1) que la mayoría de los raizales aprende primero en el 
entorno familiar.  
 
El aprendizaje de la lengua creole se da principalmente en el entorno familiar convirtiéndose 
en la lengua más usada en dicho ámbito, al igual que en el entorno social comunitario, el uso 
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de la  lengua creole se convierte en indispensable por lo que es ésta la lengua es transmitida 
a las nuevas generaciones, es además la lengua que los identifica en gran medida como 
grupo étnico raizal, la lengua que los convoca a congrasearse, a reunirse y a compartir con el 
otro. En el entorno escolar la lengua creole se usa como medio de comunicación 
especialmente en las actividades extraescolares, utilizada tanto por estudiantes como por 
docentes y directivas docentes; es además el vehículo de comunicación en algunas 
actividades académicas para explicar o expresar lo que se dificulta entender en lengua 
española. Es la lengua usada en la mayoría de conversaciones familiares y cotidianas: vía 
celular, en el transporte público, en los encuentros en el área urbana y rural con los amigos, 
vecinos y conocidos raizales.  
 
En las siguiente fotografías se muestran las diversas actividades propias de la recreación de 
la cultura y la lengua materna; juego de domino hombre y mujeres, juego de cartas, juego de 
softball, carrera de caballos y pelea de gallos (fotos tomada tomadas por la autora entre 
diciembre de 2012 y febrero de 2013). 
                                   
Fotografía 21. Torneo de 
dominó. febrero de 2013. Foto 
tomada por la autora 
 
Fotografía 22. Juego de Cartas. 
Interiglesias. Sector San Luis.  
Foto tomada por la autora 
  
Fotografía 23. Juego de 
dominó. Mujeres en la Loma. 
Foto tomada por la autora 
 
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 24 y Fotografía 25. Juego de softball en el sector de San Luis, enero de 2013. Foto tomada 
por la autora 
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Fotografía 26, Fotografía 27 y Fotografía 28. Carrera de caballos, febrero de 2013, Sector de San Luis. 
Foto tomada por la autora 
 
                              
Fotografía 29 y Fotografía 30. Peleas de gallos. Fotos tomadas por la autora. 
 
Durante el tiempo de permanencia en la isla se observaron algunos espacios donde se 
aprecia el uso del creole y el español, las lenguas más usadas entre los raizales. Estos 
espacios destinados al uso especialmente de la lengua materna, pueden encontrarse en los 
diversos sectores de la isla donde habitan los raizales. Se dan entonces otros contextos muy 
específicos donde se da también el uso de la lengua creole entre los raizales, estos son las 
peleas de gallos, las carreras de caballos, el juego de parqués, el juego de cartas. 
Hay diversas posturas de los hablantes raizales en cuanto al nombre que se le debe dar a la 
lengua materna: es un dialecto del inglés, es otra forma de hablar el inglés, es el inglés de la 
casa, es inglés “machetiado” o un inglés mal hablado (broken english). También se dan 
diversas opiniones acerca de su origen e incluso del nombre que debe dársele, algunos la 
confunden con el inglés sosteniendo que no debe llamársele de otra forma o simplemente 
desconocen su existencia: 
 
“Nosotros hablábamos únicamente el inglés, después comenzaron a mandar la gente de 
policía…. Hoy en día nosotros hablamos dos idioma. Pero yo si le digo nuestra idioma es inglés. 
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Somos gobernados por Colombia, pero nuestra idioma es el inglés. El idioma de Colombia es 
español. Muchos dicen que hablamos es patua (patois), otros dicen que es criollo… No existe 
una idioma que se llama criollo. Tengo que decir que tenemos dos idioma: El inglés y el español. 
Yo habla y escribe ambos, pero así aprendimo y pues ia casi, la maioría de la gente hoy en día 
hablan el español.” Declaraciones de Everest Nicolson Pomare Bent, adulto mayor de 79 
años, residente en el Cove, La Loma. Entrevista con la autora registrada en Febrero de 
2013. 
 
Sobre el origen de la lengua creole:  
 
“… El creole lo aprendimos fue en la calle, cuando salimos a jugar con los demás, pues entre 
nosotros uno va aprendiendo a hablar su otra lengua. Y es una lengua bonita, es una lengua 
deliciosa. A mí me fascina, aunque no lo hablo siempre… A mí me fascina hablarlo, pero no 
porque no yo puedo hablar inglés. Pues el nombre criol (creole) es reciente, porque hasta decía 
que hablábamos patua (patois) y el patua tampoco no es nuestro. He descubierto en algunas 
palabras  del creole, unas de las sílabas es español, otro es inglés y el otro quizás puede ser 
africano. Es una mezcla. Y alguien me comentó hace mucho tiempo, que era muy difícil para los 
esclavos, entender, comunicarse con los amos, porque estas personas los iban a comprar a 
Jamaica, y los traían y eran capturado en el África, no hablaba otra idioma, lo llevaba a Jamaica, 
luego los vendían, los amos iban y compraban esclavos, para traerlos a las islas y venían sin 
poder comunicarse. Entonces ellos van aprendiendo a entender a los amos y posiblemente eso 
fue lo que sucedió. Se dio una mezcla, es una mezcla rara, porque a veces hay palabras que 
son como español,  otro como inglés y hay otra cosa, yo decía pues será africano. Alguien me 
explicó eso una vez, que posiblemente ahí nació esto que nosotros hablamos…Comencé 
aprendiendo el inglés estándar, luego en los juegos lo que hoy lo llaman criol (creole), que en 
realidad no es criol (creole), no lo es. Mi papá me contó que nosotros no hablamos ni patua 
(patois), ni criol (creole) ni bengdé. Era un inglés Elizabethian, pero él me dice, nosotros no 
hablamos todo eso lo que dicen, sino un inglés Elizabethian, ¿por qué?, porque nosotros somos 
descendientes de la corona de Inglaterra.” Declaraciones de Anetta Parra Fernández, mujer 
de 67 años, descendiente de raizales y hablante trilingüe. Entrevista con la autora 
registrada en febrero de 2013.  
 
Entre algunos hablantes sobretodo mayores de 60 años en ocasiones se usa tanto el creole 
como el inglés, donde algunos hablantes pasan con facilidad de una lengua a la otra. Sucede 
algo parecido en la iglesia Adventista del Séptimo Día donde los textos vienen todos en 
inglés, porque son elaborados e impresos en Estados Unidos y distribuidos a los integrantes 
de la iglesia alrededor del mundo. Los asistentes a la discusión de las actividades dejadas 
para la semana, responden en sus libros en inglés, pero al discutirlo algunos generalmente 
hacen uso de la lengua creole, otros del español y otros del inglés, sin que esto sea problema 
para entender los textos y actividades propuestas en los libros. Algunos al confundir el creole 
con el inglés manifiestan que leen la biblia en creole, lo cual es en realidad inglés estándar (la 
biblia es adquirida a través de Nicaragua). En este sentido podemos decir que son en su 
mayoría los adultos mayores, los nacidos antes, durante y un poco después de la declaratoria 
del puerto libre quienes tienen la costumbre de usar más el inglés que el creole y el español, 
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mientras que los niños, jóvenes y adultos jóvenes tienen una cierta competencia simple para 
la comprensión del inglés y acuden al creole en la mayoría de intervenciones, ya que es la 
lengua que más conocen y que más usan en los otros contextos de su vida cotidiana. En el 
caso de los testigos de Jehová, no tienen problema ya que sólo usan la lengua española en 
el culto, las lecturas y participación de las celebraciones, desconociendo así las barreras del 
idioma y utilizando una de las lenguas manejada por los asistentes. En algunos otros se 
evidencia que es indiferente la lengua que se use, ya que poseen las habilidades 
comunicativas en las tres lenguas.  
 
En el culto católico sucede que el uso de la lengua española es mayoritario en todos los 
aspectos de las ceremonias. Se celebran misas tanto en inglés como en español en dos 
iglesia, una en el sector de San Luis (María Estrella del Mar) y otra en La Loma (San 
Francisco de Asís), sin embargo la lengua creole poco a poco ha ganado un espacio en este 
ámbito, lo que se puede evidenciar en las misas en la última iglesia liderado por un sacerdote 
raizal. En conversación sostenida con el líder raizal y sacerdote de la iglesia católica quien 
nos expresa su sentir en cuanto a la posibilidad del uso de la lengua creole en el púlpito:  
 
“En mi parroquia San Francisco de Asís, básicamente yo manejo el inglés en la celebración 
fundamental, toda  parroquia tiene una celebración fundamental, puede tener varias otras, en la 
misa de once: inglés, un inglés que yo no tengo temor ni resquebrón en simplemente fluir el 
creole cuando yo estoy predicando, no tengo ningún problema, a mí no me molesta ni tampoco 
me hace sentir nada del otro mundo que yo puedo estar dando mi homilía en inglés y pasar al 
creole, porque a la larga cada vez que paso al creole ¿sabe lo que pasa en la asamblea? Hay 
una sonrisa, hay un gozo, como que se liberan las personas, yo he observado eso, se identifican 
claro, si echo un chiste en inglés como que no mueve para que se rían, si lo echo en creole la 
gente se ríe. Entonces esa es la cuestión, esa es la misa central. Después tengo otras dos 
celebraciones donde utilizo el español y el inglés... Mi actividad está centrado en el inglés y en el 
español. Fundamentalmente en el inglés aquí en la parroquia, inglés o el creole… Al inicio yo, 
como todos, pensábamos que era un irrespeto, empezar a hablar en creole en una celebración 
litúrgica, sagrada, santa ¡cómo vas a tomar el creole!, pero mi experiencia, mi madurez y mi 
conocimiento me ha llevado a experimentar totalmente lo contrario… Piensan que tienen que 
hablar el inglés estándar, porque si tú dices una palabra en creole es un irrespeto, eso no se ve 
bien, yo no, yo todo lo contrario y algún día, déjame hacer el proceso, algún día será toso al 
revés. Creole será el fuerte, creole será el corazón y de vez en cuando diré algunas cosas en 
inglés, pero el ideal es llegar a eso, porque vio que es mucho más efectivo. Llego, impacto y las 
personas se sienten inmediatamente, yo puedo estar muy serio predicando en inglés, todo 
mundo atentos y diciendo amén, pero cuando yo volteo al creole, hay una sensación, hay una 
empatía, hay como… esto ya no es seriedad, en el sentido de seriedad, esto no es algo 
cuadriculado, esto es vida, es nuestro, puedo reír, en fin, algún gesto de aceptación, muy 
natural. Algún día llegaremos a eso.” Declaraciones del sacerdote católico Marcelino 
Hudson Reeves -uno de los dos sacerdotes católicos raizales que tiene la isla- líder del 
sector de La Loma, Parroquia San Francisco de Asís. Entrevista con la autora 
registrada en febrero  de 2013. 
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Como vimos anteriormente, con las declaraciones dadas por el sacerdote raizal Marcelino 
Hudson, además de las iglesias mencionadas anteriormente, el inglés también ha permeado 
la iglesia católica, donde una misa dominical es en inglés, mientras que otras son para 
hispanos y en algunas otras se da incluso el uso de las tres lenguas.  
Se han dado intentos de escritura de la lengua creole, especialmente por la década de los 
80s con la presencia en la isla de la Universidad Cristiana, esta hizo intentos por recuperar 
las tradiciones y en especial la forma escrita de la lengua materna de los raizales, además 
por brindar educación superior a los integrantes del pueblo raizal, intentos frustrados con la 
desaparición de la universidad por falta de recursos y apoyo por parte del estado. De allí se 
formaron muchos maestros raizales que ahora laboran en los colegios de la isla. Actualmente 
el uso de la escritura se da a nivel formal en la First Baptist School de la Loma. También se 
evidencia su escritura (a veces la mezcla del español y el creole al escribir) en 
conversaciones en el chat, en el  Messenger, en el Facebook, mails, dándose en estos 
medios la mezcla constante de las tres lenguas especialmente entre los adolescentes y los 
adultos jóvenes quienes son los que más tienen acceso y usan estos medios.  
La isla de Providencia desde su fundación en 1631 se convirtió en la primera colonia británica 
del Caribe Occidental, desde esa época se conoce el comienzo de la llegada de esclavos 
negros a las islas. Hacia 1641 los españoles destruyeron el comienzo de la colonización 
inglesa y fue retomado de nuevo por los ingleses y es durante el siglo XVIII que los ingleses 
retomaron el control ya que se habían quedado en Jamaica. Se sabe que en el siglo XIX la 
población mayoritariamente era de raza negra y hablaban inglés creole. (Patiño, 2000). 
 
4.1.3.2 La lengua española 
4.1.3.2.1 La Historia del español en el Archipiélago 
Recurriremos aquí a la historia para hacer un recorrido a través de los años y por medio de 
esta ilustrar  la  llegada  y permanencia de la lengua española entre los raizales de la isla de 
San Andrés desde el siglo XVII (1620) y hasta ahora. 
 
Algunos documentos de historia muestran la llegada y los ires y venires de la lengua 
española en las islas desde su descubrimiento hasta los años 50, cuando se declaró la isla 
de San Andrés como puerto libre.  Después de esta época pocos registros se han hecho 
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sobre la presencia de esta lengua, más que su permanencia ha sido continua con el tiempo y 
al igual que el número de hablantes ha aumentado con la migración de continentales 
colombianos y centroamericanos. Sin embargo a través del trabajo de campo se han logrado 
algunos aportes de los integrantes de la población raizal sobre lo sucedido en los últimos 50 
años después de la apertura del puerto libre. 
 
Según Eastman (1992) la historia social del Archipiélago comenzó hacia el final de la década 
de 1620 y fue en las islas de Providencia y Santa Catalina  donde se establecieron los 
primeros asentamientos ingleses entre 1627 y 1629. San Andrés inicialmente recibió los 
primeros marinos, colonos y aventureros de origen holandés e inglés. En sus inicios, las islas 
fueron bases comerciales y militares protestantes fortificadas, inscritas en las luchas 
económicas y políticas contra el imperio español, lo cual hizo del Caribe un escenario 
regional conflictivo e inestable. Con el paso del tiempo se fueron transformando en 
plantaciones sostenidas con esclavos negros procedentes de Jamaica y otras islas del 
Caribe.  
 
El gobierno colonial español intentó ocupar las islas a partir de 1641 con expediciones 
enviadas desde Cartagena y Panamá, que tenían como objetivo principal las islas de 
Providencia y Santa Catalina. La segunda mitad del siglo XVII estuvo marcada por 
ocupaciones por parte de ingleses y españoles, en los que alternaban las islas como refugios 
de piratas y base de operaciones corsarias contra los principales puertos en el atlántico como 
Portobelo, Cartagena y Santa Marta. Entre 1660 a 1680 operaron desde las islas los piratas 
Henry Morgan y Edward Mansveldt, siguiendo estrategias trazadas desde la isla de Jamaica 
y orientadas a interferir y saquear el flanco español y los principales puertos continentales. 
 
Hasta la década de 1780 la presencia de familias de colonos con sus esclavos y de 
comerciantes ingleses fue permanente en las islas que conforman el Archipiélago. Los 
tratados firmados entre los gobiernos metropolitanos en 1786, exigieron la salida de súbditos 
ingleses de la costa de Mosquitia y de los territorios españoles adyacentes, correspondiendo 
estas acciones a la capitanía de Guatemala; algunos salieron embarcados desde San Andrés 
para Jamaica, Cayman y Bahamas; pero muchos más que habitaban el Archipiélago 
solicitaron permiso de estadía a cambio de reconocer la autoridad del rey de España y de las 
autoridades regionales y locales que se designaron desde Guatemala y desde el virreinato de 
Nueva Granada. Señala Parsons (1985), que  a comienzos del siglo XVIII San Andrés fue 
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poblado por colonos provenientes de Jamaica, quienes se encontraban más interesados en la 
agricultura que en la piratería. Las confrontaciones entre ingleses y españoles por el dominio 
de las islas atravesaban un momento de relativa calma, por lo cual no era imprescindible 
contar con fortalezas y cañones que actuaran como defensas. Fue así como se inició un 
asentamiento permanente en San Andrés, mientras que Providencia parece haber sido 
abandonada casi por completo. A finales del siglo XVIII, San Andrés estaba habitada por 
colonos ingleses y esclavos de origen africano; al parecer, algunas mujeres miskitas también 
se habían trasladado a la isla como esposas de colonos (Parsons, 1985). 
 
A finales del siglo XVIII, el Archipiélago estuvo sujeto a Guatemala quien nombró  en 1795 
como gobernador de las islas al irlandés Tomás 0'Neille, católico e intérprete que participaba 
en las comisiones de expulsión de los ingleses y quien debía preparar la defensa de la costa 
de Mosquitia, pero también estuvo muy próximo a la Nueva Granada. Desde 1788, el 
Archipiélago había comenzado a tener relaciones económicas y jurídicas más estrechas con 
el territorio neogranadino y en ese año, por ejemplo, el virrey y arzobispo Antonio Caballero y 
Góngora concedió licencia de comercio con Cartagena a los habitantes de las islas con el fin 
de que pudieran vender sus productos a los continentales. El virreinato también trató de 
hacer cumplir los acuerdos metropolitanos  de 1786, enviando las comisiones de Juan 
Gastelú en 1789 y de Tomás de Ramery en 1793; ésta última tenía como propósito, en el 
marco de las negociaciones con las familias inglesas de las islas, reconocer su geografía, los 
productos y recursos naturales y su población. 
 
Señala Eastman (1992) que el gobierno español aceptó la estadía de ingleses en 1792 a 
cambio de su reconocimiento como vasallos que debían guardar fidelidad al rey y obediencia 
al gobernador,  la adopción de la religión católica, la construcción de una iglesia asumiendo 
sus costos, la manutención del párroco que se les enviara, la sujeción a las leyes y la 
aceptación de un maestro de primeras letras. En esa disposición, el gobierno recomendaba la 
instalación de familias españolas. En suma, se buscaba que los habitantes libres aceptaran 
las costumbres e ideas españolas y se identificaran con su gobierno. Mientras llegaba el 
primer gobernador, se autorizó que la administración local estuviera presidida por colonos: el 
alcalde fue Juan McNisch, propietario de 41 esclavos, secundado por Lorenzo Thyne. 
En 1803 el virreinato de la Nueva Granada integró las islas a su administración y control 
jurídico-político por medio de una real cédula de noviembre; se argumentó para ello la 
cercanía del virreinato para acudir en caso de defensa y de auxilio. Según Eastman (1992), 
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durante las últimas décadas del dominio colonial español, las islas se destacaron por su rica 
producción agropecuaria y marina; contando con variadas fuentes de agua dulce y ricas 
reservas madereras, la vida en las islas, sobre una base de explotación esclavista, en torno al 
sistema de hacienda de plantación, parecía amable y grata para los colonos; vinculadas a 
Jamaica para su abastecimiento e intercambios y para la venta del mejor algodón del Caribe 
Occidental, de todas formas las islas estaban integradas más a la vida económica 
anglosajona en el Caribe, incluyendo Honduras Británica y la costa de Mosquitia, que a la 
Nueva Granada. 
 
A finales del siglo XVIII, el dominio colonial español se vio favorecido por la gran producción 
agropecuaria, al igual que la producción marina, la reserva maderera, fuentes económicas a 
base de la explotación esclavista, todas vinculadas especialmente con Jamaica. Todo este 
panorama empezó a cambiar durante la primera década del siglo XIX, cuando la subsistencia 
en las islas se vio amenazada por la aparición de plagas como ratas, las cuales acabaron con 
las reservas de granos, y algunos gusanos que afectaron los cultivos de algodón y por el 
saqueo de sus recursos forestales por ingleses de Jamaica y Cayman. A esto se sumaron las 
trabas al comercio libre y los impuestos.  
 
La situación se vio alterada con el ascenso del movimiento insurgente continental a partir de 
1811; las relaciones políticas se orientaron hacia el gobierno colonial español emigrado hacia 
Panamá, manteniéndose fieles a los compromisos adquiridos en los tratados hispano-
ingleses y al rey Fernando VII. El gobierno estuvo en manos de un gobernador político y 
militar, respaldado por una junta o cabildo, quienes debieron hacer frente a las amenazas de 
corsarios criollos y extranjeros y a las crecientes dificultades económicas, mientras temían el 
alzamiento de los esclavos, como ya había sucedido en 1799. 
 
Señala Eastman (1992) que entre 1811 y 1816,  para el nuevo gobernador Manuel González 
Sarmiento no fue fácil gobernar y afianzar la autoridad española; uno de los problemas era la 
"salud moral y espiritual" de sus habitantes, por la ausencia de un párroco católico que 
conociera además la lengua inglesa; temía con ello la reaparición de las dudas sobre la 
lealtad de los habitantes ingleses hacia la Corona española, a pesar del reconocimiento que 
habían hecho de Fernando VII. La cuestión era un poco complicada, ya que Cartagena era la 
sede episcopal de la que dependía la provisión de curas para el Archipiélago y desde 1803 
estaba alzada contra el rey y, por lo tanto, también la curia se había trasladado junto con las 
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autoridades civiles y militares a la ciudad de Panamá. Inquietaba también al gobernador la 
situación económica y social de los colonos, en particular los problemas derivados de la 
concentración de sus relaciones comerciales con Jamaica y la Mosquitia; la guerra de las 
provincias insurgentes contra el gobierno español agudizó esta tendencia al convertir en 
inseguras las comunicaciones con la zona costera continental e imposibles con los puertos 
entonces declarados independientes, como Cartagena. La ocupación inglesa en 1806, 
dirigida por John Bligh, había dejado como resultado la ruina por la pérdida de muchos 
esclavos, provocando una disminución de brazos para trabajar en los campos y amenazando 
con una crisis económica en la colonia. De igual forma, el gobernador debía enfrentar la 
ausencia de personal español que respaldara sus acciones civiles y militares; se vio en la 
necesidad de proponer a un inglés protestante y a un "mestizo fino" católico para que se 
encargaran de los asuntos militares para la defensa de San Andrés; y con respecto a los 
cargos civiles, en particular los relacionados con la conformación del concejo, se vio obligado 
a aceptar que, frente a los ingleses protestantes que no hablaban el español, se aceptaran 
"mestizos finos" que igualmente desconocían el idioma pero que deseaban aprenderlo y para 
los cargos de alcaldes y personeros debió colocar a estos mestizos y a "gente de color", 
católica y de habla española. 
 
En 1816 tuvo lugar un ataque corsario contra las autoridades españolas de San Andrés y 
contra las propiedades de los colonos, por parte de piratas cuya base estaba en Providencia: 
desembarcaron en la isla, asaltaron la casa del gobernador, a quien fusilaron, asesinaron a 9 
de los 14 soldados que componían la guarnición, quemaron la iglesia, el cuartel y la casa del 
gobernador, y se dedicaron al saqueo, robando ganado y esclavos negros que se llevaron 
consigo cuando marcharon de regreso a su base. 
 
Luis Aury (corsario francés) simpatizante de la causa criolla, navegó y combatió en el Caribe 
a los pabellones de Chile y del Río de La Plata y fue aliado de los patriotas granadinos y 
venezolanos en las luchas libradas hasta 1821. Providencia se convirtió en su sede política y 
militar, hasta su muerte en agosto de ese año. Aury había recibido la orden de Simón Bolívar 
de abandonar las islas; hasta junio de 1822 el Archipiélago estuvo gobernado por oficiales de 
Aury: Juan Bautista Faiquere y Severo Courtois. Estos recibieron la visita del enviado oficial 
desde la Gran Colombia, Luis Perú de Lacroix, quien consiguió las adhesiones de los 
propietarios y dirigentes isleños. Ese 23 de junio de 1822, una nueva bandera era izada en el 
fuerte La Libertad, en Santa Catalina: la bandera colombiana (Eastman, 1992). 
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Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, se dieron algunas 
ocupaciones de Nicaragua a las costas occidentales del Archipiélago: las islas Mangles. 
También se manejaba el rumor de la venta o entrega de las islas a Nicaragua o Estados 
Unidos, así como la desconfianza de la comunidad isleña hacia los funcionarios continentales 
enviados en ese entonces por el gobierno de Cartagena  y también por el gobierno 
colombiano, a los que culpaban del saqueo a las islas. En 1911 se manifiestan los isleños a 
favor de la intervención del gobierno colombiano para no depender del gobierno del 
Departamento (Cartagena) y más bien regresar a la administración del gobierno nacional. En 
este entonces los isleños denuncian la ineficacia del “fomento a la colombianización” por 
parte de Cartagena, además del deterioro de las vías, deficiencia de la instrucción, 
desconocimiento del castellano, su condición de aislamiento del resto del país y ausencia de 
participación de los isleños en los cargos administrativos de las islas. Los primeros años del 
siglo XX fueron intensos y de gran agitación política; los efectos de la crisis nacional por la 
guerra civil del fin de siglo, la pérdida de la provincia de Panamá y la caída de la dictadura del 
general Rafael Reyes también se sintieron en la vida institucional y social del Archipiélago de 
San Andrés y Providencia. El malestar creciente de la sociedad isleña (San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina conformaban la provincia de Providencia, dependiendo de 
Cartagena desde 1887) contra las autoridades provenientes del Departamento de Bolívar se 
sumaba a las dudas expresadas por los funcionarios colombianos sobre la "identidad 
nacional" de sus habitantes respecto al Estado colombiano. Con el propósito de reafirmar la 
identidad nacional y el sentido de patria y colombianidad en las islas, el gobierno a través del 
inspector Guerrero, decidió establecer una guarnición militar o un cuerpo de policía, así como 
establecer una misión católica colombiana, fundar escuelas con maestros competentes y 
bilingües, pero que enseñaran el castellano y nombrar  también un inspector escolar; así 
mismo responder a las reformas fiscales y de comunicaciones solicitadas y al “buen gobierno” 
estableciendo de tal modo la Intendencia.. De tal modo concluía el inspector Guerrero: 
“nuestra religión, nuestro idioma, nuestras costumbres serán las de ellos"(citado por 
Eastman, 1992).  
 
En 1912, el gobierno y el Congreso crearon la Intendencia Nacional de San Andrés y 
Providencia y fue inaugurada el 22 de enero de 1913 con la posesión del primer intendente, 
el continental Gonzalo Pérez. Según algunos historiadores el Archipiélago tenía 5058 
habitantes (3124 en San Andrés y 1934 en Providencia), conformado por una comunidad de 
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agricultores, pescadores y comerciantes, mayoritariamente protestantes (bautistas desde 
1847) con ricos recursos naturales y se especializaba en la producción y exportación de 
cocos. Sin embargo las presiones regionales siguieron hasta 1920. Para los dirigentes 
nativos, la “liberación” de la administración desde Cartagena debía conducir al progreso y al 
bienestar de los habitantes de las islas. El primer balance después de la creación de la 
intendencia, no fue muy satisfactorio para los isleños, ya que el “nuevo orden político” estaba 
dejando por fuera a los mismos isleños, este (nuevo orden político) sufría de pobreza en sus 
recursos humanos, económicos e institucionales y estaba obsesionado por la 
“colombianización” e incapaz de defender la soberanía y los recursos naturales del saqueo de 
los Estados Unidos. 
 
Las medidas de colombianización de la población nativa de las islas por parte del estado 
lograron opacar por mucho tiempo las tendencias separatistas que se han manifestado en el 
Archipiélago desde el siglo XIX; poco después de su reconocimiento en 1822 territorio de la 
naciente República, los descendientes de ingleses nativos habitantes de las islas 
proclamaron su adhesión a la Constitución de Cúcuta de 1821. Fueron muchos los intentos 
de separación del estado colombiano por parte de los nativos de las islas, de los cuales 
destacamos dos. Según Bush (1992),  el primero transcurre entre 1822 y 1923, época  en la 
cual la penetración del Estado se acentuó por intermedio de la Iglesia católica, y se dio inicio 
a un serio conflicto socio-cultural. En ese período la situación se caracterizaba por la 
tendencia al inconformismo, que por actitudes propiamente separatistas, tras el abandono 
estatal, explicable en parte por las luchas internas del país y por la búsqueda de 
consolidación del estado. Los análisis históricos sugieren que, no obstante la recurrencia 
constante al separatismo como amenaza, éste no era considerado como una opción política 
válida. No de otra forma se explica la negativa de los isleños a las pretensiones de Estados 
Unidos en 1903 de incluir el Archipiélago como parte integrante de la recién separada 
Panamá (Bush, 1992).  
 
El abandono por parte del estado y la economía devastada en el Archipiélago, así como el 
pésimo gobierno ejercido por los prefectos de Bolívar, provoca el descontento entre los 
raizales. Por lo tanto el gobierno hizo varios intentos fallidos de promover el desarrollo y la 
integración de la población nativa, no como una política estatal sino como una medida 
momentánea, esto no cambió en nada la situación del Archipiélago, la crisis económica y 
social persistía (Parsons, 1964). Un segundo intento de separación de los habitantes nativos 
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de las islas se dio mezclado de contradicciones, ya que por un lado el estado buscaba 
integrar las islas a la vida nacional, mientras que los nativos acentuaban su inconformismo, 
por lo que se dio la conformación de un movimiento social tendiente a la separación de las 
islas de Colombia. 
 
En 1923 la penetración  del estado colombiano estuvo centrada en la labor de evangelización 
de la orden capuchina, lo cual generó un mayor descontento, esta vez por las amenazas a la 
integridad cultural de los nativos raizales. La implantación de un nuevo esquema de 
socialización basado en la asignación de valores más acordes con los del continente, chocó 
con las manifestaciones culturales y la organización social de la población nativa. La 
consigna oficial era lograr la integración de las comunidades nativas a la nacionalidad, 
basada en los principios de unidad de lengua y religión (Bush, 1992). Con esta medida, se 
reprimió el uso del inglés isleño (inglés criollo), imponiendo el aprendizaje y uso de la lengua 
española por parte de los nativos. A pesar de que algunas labores evangelizadoras previas a 
las capuchinas se basaban en el catolicismo, la lengua de contacto era el inglés, lo que no 
provocaba reacciones encontradas, ya que esta lengua también era una lengua utilizada 
continuamente entre los raizales, heredada de los antepasados de origen británico. 
 
Esta situación originó un gran inconformismo y tensión social, pero además fue conduciendo 
poco a poco a un fuerte proceso de aculturación de la población nativa, el cual se acentuó 
con la implantación del puerto libre en 1953. A principios de siglo, la política de integración 
estaba fundamentada en un desarrollo de tipo socio-cultural.  Al parecer la  declaratoria de la 
isla de San Andrés como puerto libre fue lo que rotundamente estableció una clara política 
integracionista de corte económico para las islas, logrando la mayor penetración capitalista y 
generando las contradicciones asociadas a esta dinámica. Tal apertura económica fue 
presentada como la solución frente a los problemas que entonces aquejaban a los habitantes. 
Sin embargo, sólo favoreció más la acumulación de capital para inversionistas de fuera de las 
islas, mientras que el poblador raizal se ubicó en una posición inadecuada: en la estructura 
de clases de San Andrés, la gran mayoría está a la par con la mano de obra proveniente de 
la Costa Atlántica; además, en el mercado laboral, el nativo fue desplazado por trabajadores 
llegados de otras regiones del país, situación que, junto con la saturación de la capacidad de 
carga de las islas, los problemas de inseguridad y la constante disminución en la calidad de 
vida de las familias nativas, obligó a la adopción de medidas de control de población, con el 
decreto 2762 de diciembre 13 de 1991, a través del cual se establecen medidas encaminadas 
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a controlar la densidad poblacional especialmente en la isla de San Andrés y en general en el 
Departamento Archipiélago.   
 
Según los raizales que han vivido el proceso de colombianización, relativamente reciente, 
especialmente las generaciones nacidas entre los 50s y años posteriores cuando con más 
fuerza se dio dicho proceso de poblamiento e imposición de la lengua y la cultura colombiana, 
manifiestan que las estrategias empleadas en la búsqueda de la nacionalización del 
Archipiélago ignoraron las particularidades culturales e históricas de la gente isleña 
agredieron espacios cotidianos tales como la escuela, la iglesia y las actividades tradicionales 
de subsistencia, dejando su huella en la memoria de los sanandresanos y adquiriendo 
carácter político en las reivindicaciones del movimiento raizal. La nacionalización del 
Archipiélago ha recaído sobre todo con mayor fuerza en San Andrés, lo que ha configurado 
un panorama económico, social y cultural muy distinto entre esta isla y Providencia. 
 
Para algunos raizales la declaratoria de puerto libre ha sido beneficiosa para las islas que ya 
que se dieron a conocer; antes no eran reconocidos, ya que según ellos por un lado se 
abrieron las puertas al comercio, les permitió la creación del aeropuerto, se ha dado un 
comercio que ha permitido mejorar la economía local, y así compartir con otras lenguas y 
culturas, lo que es una forma de enriquecimiento cultural y lingüístico muy importante para 
ellos. Para los raizales más tradicionales fue el peor negocio que les hubieran podido hacer, 
ya que con la apertura, se dio el vandalismo, la desintegración de la cultura nativa, la mezcla 
cultural y racial2, el abandono del inglés, la inseguridad, al desplazamiento con engaño de los 
raizales por no saber el español, entre otros. Algunos raizales ven las dos caras de la 
moneda sobre la declaratoria del puerto libre. Hay un antes y un después que marcó la 
historia de la isla en particular. Antes todo estaba en calma, había espacio únicamente para 
los nativos, paz y tranquilidad, se vivía bien, sin problemas de ningún tipo. Ahora se ha 
desplazado a la población nativa, se ha invadido su espacio, se ha vulnerado su cultura y sus 
costumbres ancestrales; hay inseguridad, ruido exagerado y pocas formas de subsistir (el 
tema del uso de la lengua española se abordará en la siguiente fase). 
                                                          
2
 Para algunos esta mezcla ha cambiado los rasgos fenotípicos de algunos raizales, como la estatura, 
el color, lo que ha desmejorado la pureza de la raza, por tanto ahora se ven sujetos raizales de baja 
estatura y rasgos distintos a los que ellos tenían. Por lo general eran de estatura alta, piel oscura, 
hombros anchos y corpulentos, tanto hombres como mujeres. 
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4.1.3.3 La lengua inglesa 
La lengua inglesa tiene en las islas una trayectoria más larga que la del creole, ya que los 
raizales descendientes de puritanos ingleses han tenido como legado la lengua inglesa, hoy 
en día utilizada primordialmente en el ámbito religioso, tanto en la iglesia Bautista como la 
Adventista de Séptimo Día. Algunos la aprendieron como lengua materna y ahora la usan 
muy esporádicamente en contextos muy formales, sin embargo con su familia cercana la 
usan de forma cotidiana y con los turistas. La lengua inglesa fue usada como la lengua de la 
escuela antes de la llegada masiva de hispanohablantes, situación que cambió radicalmente 
con la imposición de la lengua española en la isla y su masificación. Algunos raizales narran 
que con el tiempo se fue perdiendo la costumbre de transmitir la lengua inglesa: 
 
“Mi abuela es nicaragüense, se llama Irene Brackman. Mi abuela fue la que me crió. Me acuerdo 
que mi mamá me contaba que ella se iba a trabajar y le dijo: bueno cuídame a Billy y le ensenas 
a hablar inglés, acuérdate que él tiene que aprender. Entonces mi abuela como vino acá a la isla 
y muy poco hablaba español. Yo crecí en un barrio donde la mayoría de sus habitante son 
“pañas”, lo que uno le llama, que hablan español, entonces en vez de ella ensenarme inglés, lo 
que yo escuchaba en la mayoría de las casas y el contacto con los vecinos era puro español, 
pero también había un grupo de vecinos al lado de la casa, que son los que hablaban inglés y 
ese contacto con ellos de escuchar, porque nunca me acuerdo que me hayan enseñado, yo 
aprendí mucho de escuchar y estar con ellos porque como le digo la primera lengua mía fue 
español y aun así, y es algo bastante curioso que mi abuela hablaba era puro inglés, mi abuela 
hablaba a mi era puro español y entonces cuando venía del trabajo mi mamá le decía bueno y 
entonces porque no estás hablando a mí en inglés eso es lo que él debe aprender, pero resulta 
que mi abuela me hablaba era en español y eso era lo más curioso del caso, pero luego 
comencé mi etapa de estudiante en la escuelita urbana, allí era puro español. Yo me acuerdo de 
que allí fue en sexto, cuando yo realmente vi de que era bueno en inglés. Pero no sabe de 
dónde venía eso, porque sencillamente entendí a todo, comencé a interesarme por los libros… 
Luego nos fuimos a vivir a la Loma, cuando yo llegue a ese contacto al principio fue muy duro, 
en el sentido de que allá era más autóctono, más nativo, la gente era mucho más en su casa, lo 
más curioso también era que la gente me hablaba en inglés y me decían por qué no hablas 
inglés y por qué hablas más español entonces; no, porque a mí me gusta más el español. Luego 
cambiamos de iglesia, la iglesia donde yo iba era Adventista Central, me tocó cambiar a la 
iglesia Adventista de San Luis, que todo era en inglés. Al principio me dio muy duro, porque yo 
soy una persona que me gusta participar en el culto religioso, pero yo decía, ¿pero cómo hago 
yo?, porque es que uno ahí arriba con los nervios, uno tiene que pensar bien qué es lo que vas a 
decir, porque la estructura del idioma es diferente, entonces yo decía cómo voy a hacer. 
Entonces allí hice mis primeros pinitos hablando en la plataforma de la iglesia, me reía yo de mí 
mismo, porque me equivocaba y allá desde el público, me corregían, y luego de repente de tanto 
practicar, mi mamá me decía lee, lee bastante… Ya después de un tiempo, ya mi inglés fue 
tomando forma…” Declaraciones de Billy Joe Salcedo Castillo, joven descendiente de 
raizales (padre continental, madre raizal), hablante trilingüe, residente en el sector de 
La Loma. Entrevista registrada por la autora en febrero de 2013. 
 
Algunos adultos mayores manifiestan haber aprendido primero el inglés, luego la lengua 
creole y finalmente el español, ya que en el entorno familiar se usaba principalmente el 
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inglés, mientras que en el entorno social comunitario el creole y el español. Lo que no sucede 
ahora. La situación ha cambiado; actualmente se evidencia que el inglés ha pasado a un 
tercer plano, donde el creole ha venido a ocupar un lugar privilegiado en el entorno familiar y 
social comunitario, el español ha venido ocupando las diversos ámbitos formales e 
informales, mientras que el inglés ocupa el espacio formal religioso de la iglesia bautista, 
adventista y católica principalmente, siendo este casi su único espacio. La lengua inglesa 
reclama su espacio original, el cual es ya muy difícil de recuperar; algunos mayores, intentan 
su uso en el ámbito familiar, pero éste no es generalizado,  porque contantemente recurren  
al creole como la lengua necesaria y útil en la vida cotidiana del raizal. Situación que nos 
lleva a pensar en la recuperación de los espacios de uso de la lengua inglesa, la que en 
algún momento fue la lengua materna. La lengua inglesa es hablada básicamente por los 
adultos mayores de 60 años, quienes aprendieron el inglés como primera lengua y por tanto 
educados en inglés en las primeras formas de escuela que se dieron entre los raizales:  
“En ese entonces…  entre la gente, los nativos raizales había ciertos individuos que en sus 
hogares usaban materiales ingleses europeos, Start Readers se llamaban. Y entonces en un 
área así más o menos reducido los niños que estaban en ese lugar, iba a la casa de la persona 
que sabía leer a hacer aritmética, sabía algo de historia, yeografía, algo de literatura e inglés. 
Entonces uno iba aiá todos los días y ensenaban a leer y escribir y a hacer aritmética, todo en 
inglés. Así era porque en la iglesia protestante, si en los años 60 todavía en Colombia el 
analfabetismo estaba más allá de 50 % en ese entonces. En San Andrés diría yo que el 99%, 
toda la gente sabía leer y escribir y hacer aritmética, por la cuestión de la iglesia protestante.  En 
la iglesia protestante para cantar uno tiene que saber leer, para leer la biblia uno tiene que saber 
leer… En San Andrés todo mundo iba a esas escuelitas, ensenaban algo de religión, idioma, 
gramática inglesa, lectura. Había ciertas personas ingleses que habían llegado se quedaron se 
casaron con personas de descendencia africana…Aprendieron a leer, escribir. Yo estoy seguro 
que mi mamá no pasó de segundo grado, así formal en una escuela. Ella hablaba 
perfectamente, también como yo lo hablo, el inglés. Pero así eran los isleños, así era. El papel 
de la iglesia en la cultura de los raizales. En cara lugar había escuelas, formado por la 
comunidad porque no había otra forma y todo mundo iba  a la escuela, eso era requisito. Ahora 
hay escuelas de bien, con paredes y puertas donde la gente no quiere estudiar y gratis. En ese 
entonces uno tenía que pagar, uno iba y uno tenía que ievar una mensualidad al maestro. Él 
sabía leer y escribir y etc… Algunos eran muy famosos por sus  enseñanzas, sus conferencias 
eran muy buenas. Así era la escuela antes de la llegada de la escuela formal, eso es lo que 
teníamos. Por lo menos sabía leer y escribir, podía escribir sus cartas.” Declaraciones del 
Pastor Arturo Parra de la iglesia Bautista Central. Entrevista con la autora registrada en 
febrero de 2013. 
 
Algunos adultos mayores reconocen que hay unas generaciones nacidas antes, durante o 
incluso un poco después de la declaratoria de puerto libre han heredado la lengua inglesa y la 
utilizan al igual que el creole y el español:  
“Comencé aprendiendo el inglés estándar, luego en los juegos, lo que hoy lo llaman creole… 
Estudiábamos solamente inglés en el colegio, todo era en inglés y un inglés estándar. Entonces 
la gente de mi época habla inglés, los niños de hoy no lo hablan. Hablan es el creole, pero ya de 
mi edad y de pronto un poquitico más joven que yo, hablamos inglés correctamente. Y vas a 
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encontrar que la otra isla de Providencia la mayoría habla un inglés correcto.”  Declaraciones 
de Anetta Parra Fernández descendiente de raizales. Entrevista con la autora 
registrada en febrero de 2013. 
 
La lengua inglesa es usada en los eventos públicos, tales como las intervenciones en los 
conciertos de raizales, las actividades culturales, la música en vivo, la lectura de documentos 
de interés general (aunque también se hace en español). Se recurre a la lengua inglesa con 
orgullo, como una forma de mostrar de alguna manera que es la más prestigiosa de todas y 
que su uso aún se da en entornos prácticamente formales y que para ellos es importante su 
al menos en estos espacios comunitarios, ya que ha perdido vigencia en otros ambientes 
cotidianos del raizal. Algunos manifiestan que es una lengua que está rezagada, un poco 
desconocida para las nuevas generaciones y con justa razón porque es el español el que ha 
venido a ocupar algunos de los espacios que antes el inglés tenía: 
“Hoy en día los muchachos tiene que estudiar inglés, no se habla. Cuando esa era una disciplina 
del hogar. Mi abuela por ejemplo no nos permitía hablar creole en la casa. Teníamos que hablar 
inglés correctamente, porque ella no hablaba creole, su inglés era estándar. Entonces era 
prohibido hablar, pero cuando salimos a jugar con los demás pues entre nosotros uno va 
aprendiendo a hablar su otra lengua… Ahora a mí me fascina hablarlo, porque no lo hablo 
siempre, pero no porque yo no puedo hablar inglés sino porque me gusta.” Declaraciones de 
Anetta Parra Fernández descendiente de raizales, de 67 años. Entrevista con la autora 
registrada en febrero de 2013. 
 
4.1.4 Los Colegios Raizales 
Escuela Rubén Darío: es una escuela pequeña de carácter público ubicada en el sector de 
San Luís sobre la vía principal, a la cual asisten en promedio 120 niños en su mayoría 
raizales de edades entre los 5 y los 13 años de sectores cercanos. En esta escuela hay 
grupos heterogéneos, donde aproximadamente el 50% de los estudiantes son de 
procedencia raizal y el otro 50% son continentales. 
 
Fotografía 31, Fotografía 32 y Fotografía 33. Niños de la escuela Rubén Darío, sector San Luis, enero 
de 2013. Foto tomada por la autora 
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Colegio INASAR: Instituto Antonia Santos “El Rancho”: Este colegio de educación pública 
recibe estudiantes desde grado cuarto y hasta grado once. Se encuentra ubicado en el sector 
de San Luis acoge estudiantes de diversos sectores tanto de San Luis como de la Loma. Su 
ubicación frente al mar muy cerca a este ha hecho que el nivel de ruido sea bastante alto y 
que por el riesgo a posibles entradas del mar sea alto, ya que las mareas han puesto en 
peligro su planta física. Las directivas en su mayoría son de origen continental y sus docentes 
en un 60 % son continentales y un 40 % es raizal, ha hecho que sea un espacio donde la 
lengua materna sea usada constantemente dentro y fuera del aula de clase.   
 
En este contexto tanto los estudiantes como los maestros raizales privilegian el uso de la 
lengua materna en los diversos espacios 
escolares. Sin embargo se mezcla el español 
y el creole en la compra de productos en la 
tienda escolar, en la conversación con niños 
no raizales (quienes entienden español) y 
asisten a la escuela, en las conversaciones 
con los  profesores continentales y directivos 
docentes que trabajan en el colegio. 
Fotografía 34 y Fotografía 35. Estudiantes en el descanso colegio Antonia Santos “El Rancho”, febrero 
de 2013. Foto tomada por la autora. 
 
Colegio CEMED (Centro de Educación Media Diversificada): ubicado en del sector de Tom 
Hooker, perteneciente a San Luis, es uno de los colegios más alejados de la zona y centros 
poblados de la isla.   
 
   
Fotografía 36, Fotografía 37 y Fotografía 38. Instalaciones del  colegio CEMED. Estudiantes de grado 
9 en clase, febrero de 2013. Fotos tomadas por la autora. 
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El colegio CEMED alberga a más de mil estudiantes entre primaria y bachillerato, su énfasis 
en la agricultura  busca  retomar ciertas costumbres propias de la población nativa y aunque 
sus directivas son continentales el uso de la lengua creole predomina entre los docentes y 
estudiantes en la mayoría de actividades extra-clase, aunque incluso en el aula de clase la 
lengua creole es usada constantemente. 
 
Flowers Hill Bilingual School: ubicado en el sector de La Loma, es el colegio raizal más 
cercano al centro poblado. Es un colegio bastante grande el cual recibe en la mañana a niños 
raizales de primaria y en la tarde de bachillerato. Los docentes que laboran aquí son en su 
mayoría raizales. Los asistentes al colegio son niños y adolescentes raizales en su mayoría 
del sector de la Loma de estratos bajos y algunos continentales residentes del sector. Su 
énfasis es académico, pero con el rótulo de bilingüe en inglés-español,  con una presencia 
del inglés de  un total de entre 3 y 4 horas a la semana. Algunas asignaturas son enseñadas 
no en su totalidad, en las dos lenguas (religión) en los grados superiores especialmente 
(según las directivas esto es lo que sucede en la realidad más no se encuentra en el pensum 
del colegio).  
      
Fotografía 39, Fotografía 40 y Fotografía 41. Descanso de bachillerato y primaria en  Flowers Hill 
Bilingual School,  febrero de 2013. Fotos tomadas por la autora 
 
En las actividades extra-escolares como en el descanso, se evidencia el uso de la lengua 
creole moderadamente, además del español. En el juego del fútbol, la lengua más usada es 
el español, así como en las conversaciones entre docentes y estudiantes, mientras que en las 
conversaciones entre estudiantes la lengua preferida es el creole. Algunos suelen mezclar las 
dos lenguas en sus conversaciones dentro del colegio. Algunos maestros raizales suelen 
usar la lengua materna en clase para explicar o corregir e incluso para llamar la atención de 
sus estudiantes raizales. 
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Brooks Hill Bilingual School: ubicado en el sector de la Loma,  es uno de los colegios públicos 
más importantes para los raizales por su trayectoria y por la cobertura que tiene para la 
población en general de La Loma y sus subsectores. Se encuentra en una amplia zona la 
cual era antes un campo de entrenamiento de beisbol, deporte que por excelencia ha 
caracterizado la isla, practicado por grandes y chicos. La sede de primaria y bachillerato son 
muy cercanas y están ubicadas en un sector amplio de Brooks Hill en La Loma. Los docentes 
en su mayoría son raizales quienes ya son mayores, hay deficiencia de docentes las áreas de 
filosofía, ética, educación física, química y en las áreas de artes. 
 
El manejo del bilingüismo es muy parecido al que se da en el otro colegio bilingüe del sector. 
En el bachillerato además de la asignatura de inglés (4 horas a la semana), se dan algunos 
temas en inglés en el área de química, mientras que 
en la primaria no hay ni siquiera una intensificación en 
inglés, ya que en  los horarios no se da el espacio 
sino para una o dos horas de inglés y no se trabajan 
asignaturas en esta lengua. Los docentes hacen uso 
de la lengua materna con la mayoría de niños dentro y 
fuera del aula de clase.  
 
Fotografía 42. Colegio Brooks Hill Bilingual School.  Estudiantes de primaria en clase, febrero de 2013. 
Foto tomada por la autora 
 
En los juegos y actividades extra-clase la lengua más usada es el creole, aunque algunos la 
mezclan con el español, el cual es un poco deficiente, ya que en este sector es la escuela el 
espacio más apropiado para su aprendizaje. Otros utilizan las dos en sus conversaciones 
tanto con adultos como con sus compañeros. 
 
En el sector urbano sólo se encontraron dos escuelas de primaria con población raizal. Una 
es la Escuela Bautista Central anexa a la iglesia y la Escuela Primaria de la Misión Cristiana 
también anexa a la iglesia, las dos adscritas a Flowers Hill Bilingual School. Estas dos 
escuelas tienen muy poca población raizal, la mayoría son continentales o niños 
descendientes de raizales. En estas escuelas se encentran algunos niños venidos de la zona 
rural o en proceso de traslado de lugar de residencia que han tenido que adaptarse a las 
condiciones del sector urbano. Estos se aferran a otro niño raizal para compartir la lengua e ir 
aprendiendo el español. El uso del creole por parte de estudiantes, docentes y directivos 
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docentes es mínimo. Predomina el español por razones del contexto y porque la población 
estudiantil en su mayoría es hispanohablante, además por ser esta la lengua de instrucción. 
Algunos docentes acompañan de forma personalizada el proceso de los niños raizales creole 
hablantes, haciendo uso de forma individualizada de la lengua materna. Aquí la gran mayoría 
de niños raizales no usa la lengua materna en el entorno escolar así la hablen, como sí se 
evidencia en los colegios rurales; situación que puede ser debida a que son minoría, lo que 
dificulta su uso y su proceso de socialización en la escuela. Entonces algunos optan por 
usarla únicamente en el hogar. Entonces uno siempre ve que donde está un niño raizal ahí al 
lado hay otro; ellos buscan, se identifican y siempre comparten juntos, ya sea la lengua por 
momentos o la amistad. En este trabajo no se  tiene en cuenta el Fisrt Baptist School, ya que 
es semiprivado y el interés radica principalmente en colegios públicos, aunque se hizo 
mención por ser esta la única institución que tiene en cuenta la lengua materna de los niños 
en el currículo.3 
 
El aparente bilingüismo que se maneja en los colegios públicos raizales consiste en una 
intensificación del inglés en algunos grados, especialmente del bachillerato, mientras que en 
primaria la enseñanza del inglés es de una o dos horas a la semana, lo que no implica ni 
siquiera un proceso de intensificación del inglés mucho menos bilingüismo. La noción de 
bilingüismo es determinada básicamente por el uso de las lenguas como medio de instrucción 
(García, 2009:6), tanto la lengua materna de los estudiantes como la segunda lengua. En 
este tipo de educación García plantea que se puede proveer una educación general en dos o 
más lenguas, donde se desarrolle el entendimiento de las lenguas y las culturas que allí 
confluyen, apuntando así a la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad humana, donde 
no solo tiene como fin el aprendizaje de otra lengua sino que también en ayudar a los 
estudiantes a ser personas responsables  para actuar en el mundo global y a funcionar en las 
culturas y los mundos de hoy (García, 2008:6-7). Situación que en las escuelas raizales es 
equívoca, ya que no se tiene en cuenta la lengua materna de los estudiantes el creole y se 
enseña el español como lengua materna y el inglés como segunda lengua. 
 
En las instituciones educativas públicas que se visitaron durante el trabajo de campo y la 
estadía en la isla se evidencia el abandono del estado en cuanto a infraestructura y dotación 
                                                          
3
 Para más información acerca de la educación que se imparte allí ver el trabajo de Sindy Moya (2010).  
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de los materiales necesarios para dichos colegios. Hay algunos de estos colegios que no 
cuentan con los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas. 
Algunos colegios en época lluviosa no cuentan con la protección necesaria. Sus condiciones 
físicas en algunos casos son lamentables sin que la ayuda del estado sea vivible. Por otro 
lado la falta de maestros es permanente y no hay suficiente capacitación a los maestros que 
actualmente se encuentran laborando con el estado. Por lo general los maestros deben pedir 
licencias para capacitarse fuera de la isla, porque allí no se ofrece actualizaciones ni cursos 
que les permita cualificarse, por tanto cuando se presentan licencias la falta de maestros en 
estos colegios afecta el buen desarrollo de las actividades de formación de los estudiantes en 
algunas áreas. 
 
4.2 Fase de interpretación de la información 
4.2.1 Generalidades sobre el uso de la lengua española 
entre los raizales 
 
El tema del uso de la lengua española en la isla de San Andrés no ha sido abordado por 
investigaciones anteriores. Alguna referencia es proporcionada por la investigadora Marcia 
Lynn Dittmann, quien junto con Ockley Forbes nativo de la isla e investigador logra de 
manera general brindar información acerca del uso de esta lengua. En el trabajo adelantado, 
Dittmann, (1992) señala que en el lenguaje formal, el inglés estándar ha sido reemplazado en 
la mayoría de sus funciones, por el español, situación que se evidencia actualmente en el uso 
de la lengua inglesa casi y exclusivamente en el entorno religioso (uso formal) y su uso muy 
reducido en el entorno cotidiano (informal). La lengua española ha venido ocupando espacios 
muy importantes en los ámbitos formales, como en el culto religioso en general de las 
diversas iglesias de la isla. Esto nos lleva a pensar en que al entrar con más fuerza la lengua 
española, la lengua inglesa fue perdiendo espacio y si se afianza la lengua creole en los 
espacios informales de uso, como forma de reivindicación de la población nativa. Situación 
que ahora es evidente en los contextos cotidianos, donde la lengua creole es la más usada 
entre los raizales, luego el español y finalmente el inglés. La situación de la penetración 
masiva de hispanohablantes en los últimos años ha generado de una forma u otra la 
protección lingüística de los nativos, es decir el uso más constante y cotidiano del creole y su 
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enseñanza a las nuevas generaciones, lo que ha permitido la conservación de la lengua y la 
cultura aunque con la pérdida de algunos aspectos culturales. 
 
Dittmann (1992) señala que la lengua española es usada como lengua formal en los sitios de 
trabajo del North End y como lengua oficial del sistema educativo e institutos tecnológicos. 
Para Dittmann es estos espacios la exigencia del uso de la lengua española se quiebra con la 
ausencia de hablantes nativo de español. En el extremo norte de la isla (zona centro) se 
escuchan nativos hablando en español, especialmente niños, lo que es habitual ahora en 
esta parte de la isla donde los niños, jóvenes e incluso adultos jóvenes e hijos de matrimonios 
interraciales tienen la lengua española como lengua materna y la usan mayoritariamente. 
Algunos raizales de la zona centro (comercio de la isla) por el contexto en el que se 
desenvuelven deben usar la lengua española más que su lengua materna. La lengua 
española es usada en los medios de comunicación (canales nacionales y canal regional) que 
se ven en la isla y en la mayoría de la programación del canal regional Tele islas, la lengua 
española es la lengua más usada. 
 
En otros medios tanto orales como escritos la lengua española circunda las diversas esferas 
sociales de la isla y es la lengua, por decirlo de algún modo, prestigiosa entre los raizales, la 
lengua de estatus que permite establecer comunicación con el entorno no raizal, con los 
continentales, porque es la lengua de la academia, de los medios, del comercio en general 
por tanto para los raizales es una necesidad y una forma de defenderse de los otros, por 
tanto su aprendizaje se convierte casi en una obligación. Hay cinco periódicos que circulan 
actualmente en la isla: “The Archipiélago Press”, es en español pero tiene apartes en inglés, 
El Isleño es un diario en español, aunque maneja versiones bilingües de algunas noticias 
importantes sobre la isla, San Andrés Express utiliza tanto el español como el inglés y El 
Extra totalmente en español y “Caribbean Post” es un diario en español. 
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Imagen 2, Imagen 3, Imagen 4 e Imagen 5. Diarios escritos de la Isla. 
 
El español es usado en las reuniones de padres de familia en el colegio; en las reuniones de 
profesores se mezclan las lenguas, aunque es el español la lengua en la que se preside la 
reunión casi siempre se hacen intervenciones, preguntas y comentarios tanto en creole, lo 
que sucede en los colegios raizales. 
 
Los raizales que no han logrado accedido a la educación superior se desempeña en labores 
agrícolas, la construcción, la mecánica de forma empírica, la mano de obra barata, el turismo 
como guías y quienes han hecho carreras técnicas del SENA o el INFOTEC obtienen 
empleos en el turismo, hotelería, comercio (vendedoras, atención al cliente) y en restaurantes 
de la isla. 
 
La población raizal ha aprendido a convivir con la imposición de la lengua y la iglesia católica; 
los continentales y extranjeros que han llegado a la isla han sido asumidos por la población 
raizal a través de las escuelas y las iglesias católicas a las que algunos han logrado acceder; 
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otros han dejado de lado su tradición bautista y han tomado la religión católica como base de 
su formación siendo esta la segunda más importante entre los raizales después de la 
bautista, y en tercer  lugar está la iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí los diversos credos 
conviven en paz y armonía, tienen apoyo institucional y se encuentran lugares para la 
práctica de los mismos en los distintos centros poblados. Se dan casos donde miembros de 
una misma familia profesan diversos credos sin que este hecho afecte la convivencia de las 
familias. En ocasiones las uniones maritales entre personas de dos credos distintos no es 
problema, refleja para ellos la diversidad de culturas y lenguas también existentes en la isla, y 
lo ven como una riqueza que permite la integración, el conocimiento y la convivencia con el 
otro que es diferente, muestra también el respeto hacia los demás como principio 
fundamental dentro de la moral y la ética propias del raizal.  
 
La religión y la familia ocupan una parte muy importante en la vida de los raizales. Así como 
los raizales manifiestan respeto por la creencia religiosa de los otros residentes de la isla, 
también muestran gran aceptación y dan valor a las lenguas que allí entran en contacto. Por 
la lengua española sienten gusto al hablarla, aunque algunos manifiestan no saber hablar 
español logran hacerse entender:  
 
“Si yo me gusta español, pero no puede hablar mucho español. Habla un poquito y entiende un 
poquito… Yo no puede hablar mucho español. Cuando viene un personas está hablando 
conmigo. Yo aprende español en ¿cómo se iama? the school… En la es… in the school, si. Ahí 
aprendió un poco de español en la escuela, fifth, I never finished… Si me gusta mucho, pero yo 
no puede hablar mucho. Habla mucho inglés y escribe mucho inglés y leer mucho inglés, poquito 
español, pero yo me gusta el español también.” Declaraciones de Hettie Watson de 
Dawkins, integrante del pueblo raizal, (84 años) residente en Perry Hill, La  Loma. 
Entrevista registrada por la autora en enero de 2013. 
 
Hoy en día, los hablantes de criollo basilectal  (los más autóctonos) residentes por lo general 
en las zonas rurales más tradicionales, logran hacer la diferenciación entre una lengua y otra 
y son ellos quienes son capaces de utilizar las dos sin mezclarlas, mientras que los hablantes 
del creole acrolectal tienden a mezclar las lenguas y no saben diferenciarlas. Algunos 
manifiestan que mezclan las lenguas. En el caso de los hablantes del acrolecto, encontrar la 
diferencia es muy difícil porque la línea entre una lengua y la otra es muy tenue que se 
dificulta su identificación. Dependiendo del interlocutor algunos hablantes tienden a moverse 
contantemente a través del continuo criollo. 
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Llama la atención las respuestas dadas por los raizales acerca de la importancia de la lengua 
española en sus vidas. Todas hacen referencia a la funcionalidad de la lengua en su entorno 
en el trato con los no raizales como lo que hemos mencionado antes. Una apreciación muy 
interesante de unas mujeres raizal de La Loma: 
“El español a mí me ha servido para llorar, reír, para enamorarme, para todo, porque a veces 
uno habla en creole y las palabras no salen tan dulces como en español, en creole uno veces no 
encuentra las palabras… Soy que me gusta leer, cuando uno lee ensancha el vocabulario, por 
eso el español ha sido una ventaja, me transporta la lectura con el español.” (Ruth Vizcaíno 
Mosquera, Bilingüe, 43 años, grado 9, (independiente), La Loma, El Cove). 
Como ya hemos mencionado, espacio de la lengua española entre los raizales de los 
diversos sectores de la isla está básicamente en el culto religioso, en los intercambios 
comerciales, en la administración pública y en el trato con los continentales. El español 
comparte espacios con el creole en las actividades culturales de la población raizal, en la 
administración oficial y en el contexto escolar a nivel del uso esporádico e informal. En lo 
cotidiano, la lengua española se usa para lo estrictamente necesario entre la población raizal 
más tradicional, especialmente en el área rural, algunos ni siquiera la usan; el contacto con 
los hispanohablantes es bastante limitado, siendo allí la lengua creole la más usada. El 
español comparte espacios con el creole en las actividades culturales de la población raizal, 
en la administración oficial y en el contexto escolar a nivel del uso esporádico e informal. En 
lo cotidiano, la lengua española se usa para lo estrictamente necesario entre la población 
raizal más tradicional, especialmente en el área rural, donde el contacto con los “pañas” es 
bastante limitado, siendo allí la lengua creole la más usada. En palabras de una mujer adulta 
raizal sobre el uso del español en el sector rural de la isla:  
“Aquí hablamos el español para lo necesario, por ejemplo cuando viene alguien como usted que 
no habla mi creole, o cuando vamos a la tienda del paisa que no hable español. Aquí el español 
solo lo necesitamos para entender a los “pañas”, para saber qué es lo que quieran decir cuando 
hablen, es también por eso que lo aprendemos, para entender a los otros, así como usted y para 
poder entender qué nos quieren decir a nosotros” (Victoria Hooker, ama de casa, sector  La 
Loma (Little Hill). Entrevista registrada,  Febrero de 2013). 
“Para todo me ha servido en la vida, lo uso a diario, para ir al continente y aquí sirve también. 
Yo lo uso un poco más.” (Diana Steel Pomare, Bilingüe, 50 años, bachiller, ama de casa, El 
Cove, La Loma). 
“Nos ha servido porque convivido con gente que hable español.”(Adalides Kelly Davis, 38 
años, tecnóloga, Perry Hill, La Loma. 
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4.2.2 Las Creencias religiosas de los raizales y el uso de las 
lenguas 
La situación lingüística actual de la población raizal de la isla de San Andrés es de diglosia y 
bilingüismo (trilingüismo). Fenómenos que se manifiestan en la medida en que los miembros 
tienen a su disposición a diario, para funciones distintas tres sistemas lingüísticos en 
escenarios concretos: el creole, el español y el inglés. Estas tres lenguas se distribuyen 
funcionalmente en los diversos contextos dependiendo de la competencia, las necesidades 
comunicativas, los participantes y la valoración de las lenguas. 
La religión entre la población raizal ocupa un papel preponderante. Se podría decir que es 
quizá más importante que la política misma. La creencia Bautista (heredada de los puritanos 
ingleses primeros pobladores de las islas) es la que la más practicada actualmente por los 
raizales, luego la creencia Católica (heredada de los primero colegios y de la población 
colonizadora principalmente del interior del país),  la Misión Cristiana, después la Adventista y 
los Testigos de Jehová.  En el ámbito religioso el uso de las lenguas se da como se muestra 
en la tabla 1. 
Tabla  1. Las creencias religiosas y el uso de las lenguas 
Creencia 
Religiosa 
 
Bautista 
 
Católica 
 
Adventista 
del Séptimo 
Día 
 
Misión 
Cristiana 
 
Testigos de 
Jehová Lenguas 
usadas 
Inglés + _ + +  
Español _ + +  + 
Creole  _    
 
Las lenguas más usadas en el ámbito religioso son el inglés y el español. El inglés es usado 
en el culto Bautista, aunque se evidencia un uso menor del español, también es usado en 
menos proporción en la misa católica en el las celebraciones de los Testigos de Jehová 
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únicamente se hace uso de la lengua creole según lo que se pudo observar. La lengua creole 
apenas empieza a usarse moderadamente en la misa dominical de la iglesia católica. 
Las apreciaciones de los raizales acerca de la realidad en la práctica de las religiones son 
importantes a la hora de hacer un análisis del papel de la religión y el uso de las lenguas. 
Entre los raizales la práctica del culto bautista y el uso de la lengua inglesa van de la mano. 
Es así como en el culto bautista el uso de la lengua inglesa es mayoritario. El uso del inglés 
se evidencia en la lectura de la Biblia, en los cantos, en la predicación y explicación dadas 
por el pastor. Tanto en el culto bautista como en la celebración y participación de la iglesia 
Adventista del Séptimo Día, el uso de la lengua inglesa de forma escrita es muy importante 
para los participantes, ya sea a través de la biblia presentada en inglés estándar o las cartillas 
de trabajo semanal que los fieles leen y desarrollan en casa. Los raizales que se congregan 
en la Central Christian Mission Church en su mayoría son de edad avanzada utilizan la 
lengua inglesa en la totalidad de su ceremonia e integran a los participantes foráneos que 
acuden a la celebración, al igual que lo hacen todas las otras iglesias. Es importante aclarar 
que en cada sector poblado hay espacios para la participación en las diversas celebraciones 
de las iglesias que convergen allí. 
Podemos decir entonces que el fervor religioso expresado por los raizales en estas tres 
iglesias es expresado en lengua inglesa como una forma de resistencia a la desaparición de 
la lengua que para ellos es la lengua madre, especialmente para los mayores es esta la 
lengua que originó la creole y a la que se le deben respeto y aprecio, por tanto manifiestan  
que no permitirán que en las celebraciones se haga uso de otra lengua distinta a la inglesa. 
El inglés es usado además, en el culto religioso católico especialmente en las celebraciones 
dominicales, las cuales se dan en inglés, español y en algunos casos se usa el creole en 
algunos momentos de la celebración. Esto se hace especialmente porque el sacerdote 
pertenece a la población raizal y a las misas del domingo asiste gran cantidad de población 
que habla la lengua creole. En total en la isla existen dos iglesias católicas que imparten misa 
en inglés, una en San Luis (María Estrella del Mar) y otra en la Loma  (San Francisco de 
Asís). En estas dos parroquias se participa de la misa en las dos lenguas (español e inglés) 
mientras que los sacerdotes de las otras iglesias católicas de la isla como La Sagrada Familia 
y Cristo Salvador entre otras son continentales y sólo hacen uso de la lengua española. 
Tradicionalmente la iglesia bautista ha implementado entre los raizales, por un lado la 
educación y por otro el uso de la lengua inglesa. La iglesia bautista central en los últimos ha 
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querido implementar un culto dirigido a hispanohablantes para residentes y visitantes de la 
isla. Según su líder en Febrero del presente año se inicia un culto bautista en español para 
así hacer partícipes a los no residentes que buscan un acercamiento al culto y que por no 
usar la lengua no habían podido acceder.  
 
4.2.3 Contextos de uso de la lengua española entre los 
raizales 
Entre los contextos situacionales (socio comunicativos) encontrados mediante la observación 
y participación dentro de la población raizal se evidencia un uso mezclado del español y el 
creole dependiendo de los participantes y las situaciones comunicativas, también el uso 
amplio de la lengua creole en diversas situaciones comunicativas del entorno familiar y social 
comunitario, además el uso de la lengua española en situaciones comunicativas diversas 
especialmente en ámbitos fuera del hogar y del entorno social comunitario cercano, aunque 
también se dan algunos casos el uso en el entorno familiar y social comunitario, 
especialmente en la zona urbana e incluso el uso de las dos lenguas en el entorno familiar y 
comunitario especialmente entre los las familias con matrimonios interraciales.   
Entre los niveles de uso de la lengua española se evidencia en el nivel formal e informal una 
serie de espacios en los cuales el uso del español está motivado por los participantes, los 
tópicos tratados y el nivel de conocimiento de la lengua. Algunos de estos espacios son 
compartidos con la lengua creole y otros con la lengua inglesa.  
Durante la estadía en la isla se observaron diversos contextos socios comunicativos. No sólo 
se observaron situaciones del uso del español sino en general diferentes situaciones en las 
cuales se aprecia el uso de las lenguas habladas por los raizales. De tal manera en este 
apartado se pretende presentar las diversas situaciones observadas. 
En la tabla 2 se presenta la relación de las lenguas y los contextos o ámbitos de uso tanto en 
el nivel formal como informal de las lenguas habladas por los raizales. En cuanto al uso 
formal de las lenguas encontramos que la lengua más usada por los raizales es el español en 
el contexto religioso y educativo. Se evidencia que las tres lenguas son usadas en el nivel 
formal (culto religioso), el español en mayor proporción, luego el inglés y por último el creole; 
en el sistema educativo la lengua predominante es el español por su carácter hegemónico y 
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mayoritario. Se evidencia en el nivel informal que la lengua creole y el español ocupan 
espacios más amplios entre los raizales que la lengua inglesa. La lengua creole presenta 
espacios de uso prácticamente en todos los espacios al igual que la lengua española, aunque 
su uso se de en menor proporción, esta lengua ha venido ocupando espacios nuevos que 
antes no eran usados. 
 
Al hacer referencia a la lengua española es inevitable hablar de las otras lenguas, ya que en 
el contacto cercano con la población raizal la lengua creole ocupa un lugar muy importante en 
el uso cotidiano mientras que el inglés tiene un espacio amplio de uso básicamente en el 
culto religioso.  Como ya mencionamos antes, hay dos lenguas que son las más usadas por 
los raizales; la lengua materna o creole y la lengua nacional o español, estas dos lenguas 
ocupan un espacio importante en la vida de la mayoría de raizales. Por otro lado la lengua 
inglesa tiene un gran valor especialmente en el culto religioso bautista, el más tradicional 
entre ellos. 
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Tabla  2.  Uso formal e informal de las lenguas. 
                 
Lengua    
  Uso                                                           
Creole 
  
Español 
 
Inglés 
 
 
 
Formal 
 
Iglesia Católica (uso limitado en la 
misa dominical). 
 
Colegio First Baptiste School (lengua 
de instrucción, el uso del creole)           
Iglesia Católica, Testigos de Jehová, 
Adventista  (uso generalizado), Iglesia 
Bautista (a partir de febrero se abre 
culto para hispanos) 
Lengua de instrucción en las escuelas 
y colegios y los centros educativos de 
educación tecnológica y superior. 
Administración oficial (uso escrito en 
documentos) 
Iglesia Bautista (uso 
generalizado), Adventista del 
Séptimo Día e Iglesia Católica 
(uso sectorizado) 
 
Colegios bilingües de raizales 
(inglés-español, uso limitado del 
inglés sólo en algunas clases). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informal 
 
Uso cotidiano en el hogar (entre 
padres e hijos, esposos y familiares) 
Comunicación permanente en el 
entorno social comunitario (entre 
amigos, vecinos, vía telefónica, en el 
transporte público, en encuentros 
esporádicos entre raizales) 
Uso habitual en la escuela  
Administración oficial (en el trato 
entre compañeros de trabajo) 
Comercio (entre raizales es usada 
poco en actividades como la pesca y 
la construcción, la agricultura al igual 
que en los bancos) 
Reuniones y actividades culturales 
propias de los raizales-preparación 
comida típica (rondón, cerdo, tortas, 
entre otras) conciertos, molienda).  
Medios electrónicos (los jóvenes 
mezclan creole y español en 
conversaciones,  en el canal regional 
uso limitado)  
Espacios de recreación de la cultura 
raizal (cartas, softball, carrera de 
caballos, baloncesto, dominó, 
baseball, todos estos espacios con 
amplio uso de la lengua vernácula) 
Uso cotidiano entre continentales y 
raizales (matrimonios interraciales y 
familiares no raizales) 
Comunicación habitual con 
continentales sector centro. 
Uso cotidiano en la escuela 
Administración oficial (es la lengua 
usada la mayor parte del tiempo por los 
funcionarios raizales) 
Comercio (es la lengua más usada o 
lengua de los negocios, la pesca, la 
construcción, las ventas, en los bancos 
y en el comercio en general) 
Actividades culturales (se usa en 
menor proporción que le inglés) 
 
Uso masivo en medios de 
comunicación orales y escritos.  
Turismo (la lengua más usada) 
Recreación de la cultura raizal (menos 
frecuente en los juegos, sólo se 
escucha el español en el juego de 
baseball en el centro, en el 
campeonato de dominó en la escuela 
urbana se mezclan las lenguas al igual 
que en el juego de baloncesto) 
 
 
Uso cotidiano limitado entre 
adultos (en reuniones familiares 
entre adultos y adultos mayores 
hablantes de la lengua). 
 
 
 
 
Actividades culturales (por lo 
general es la lengua más usada 
por los artistas y presentadores 
de actividades culturas. 
Medios de comunicación orales 
y escritos (menos que el 
español) 
Turismo (menos frecuente que 
el español en hoteles, 
restaurantes y sitios públicos) 
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4.2.4 Las lenguas en el contexto escolar de los raizales 
Los estudiantes de los colegios raizales en su mayoría hablan creole constantemente y en 
casi todos los espacios extraescolares, se evidencia un uso de la lengua materna por parte 
de los estudiantes. En el área urbana solo una gran minoría usa la lengua materna, la cual ha 
sido reemplazada por la lengua española, debido a la influencia de muchos factores del 
entorno, que favorecen el uso de la lengua española, tanto en el entorno familiar y social 
comunitario como en el educativo en este sector.  
En el aula de clase el español se convierte en la lengua de la instrucción, en la mayoría de 
los casos, especialmente en la sección de bachillerato, ya que en la primaria algunos 
docentes raizales mezclan en algunos casos las dos lenguas (español y creole). El español 
es por ende la lengua de mayor uso en el desarrollo de los contenidos curriculares. Es la que 
se escribe y se habla en las diferentes clases. En el caso de los colegios denominados 
bilingües (Flowers Hill Bilingual School y Brooks Hill Bilingual School) el uso del inglés es 
esporádico o sólo en algunas asignaturas tanto de forma oral como escrita, que por acuerdo 
institucional se dan en inglés o en las dos lenguas (inglés y español). La lengua materna o 
creole es usada tanto por estudiantes como por maestros raizales para la explicación 
informal, su uso es exclusivo de forma oral y de manera informal para dar explicación, para 
preguntar, (es la forma de mostrar confianza con el interlocutor, para expresar la cercanía 
entre uno y otro). Lo que no es entendido en español por lo general es explicado en creole o 
haciendo uso de una mezcla de las dos lenguas por los docentes raizales. Por lo general las 
quejas, las conversaciones cortas en el descanso de los niños raizales con sus profesores 
raizales se dan en lengua materna, también los llamados de atención o reclamos fuertes de 
docentes raizales hacia estudiantes se dan en lengua creole, además de las conversaciones 
espontáneas en el descanso. Todo esto sucede en los colegios raizales del sector rural.  
La situación que se evidencia en los colegios raizales del sector urbano es diferente, donde el 
español es la lengua más usada en los diversos espacios escolares: en los juegos, en las 
conversaciones entre niños, en las peleas y reclamos propios de los niños el uso del español 
y las groserías se dan todas en español. Son muy raros los usos de la lengua creole en este 
sector. En los sectores rurales los padres y docentes raizales por lo general se comunican en 
creole, en el caso de la comunicación espontánea y cotidiana, como el saludo, las 
despedidas, para saber cómo le fue a los niños en el colegio se usa el creole en la mayoría 
de los casos, mientras que en casos muy escasos los maestros usan la mezcla entre creole y 
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español para comunicarse con los padres. En el sector urbano el trato es diferente, si los 
docentes saben que el padre o la madre raizal habla creole se hace uso de la lengua, 
mientras que si no, se usa el español.  
Tabla  3. El uso de las lenguas en el contexto escolar 
                           Lenguas habladas   
Contexto escolar                            
Creole Español Inglés 
En el aula                                                _ + _ 
En el Descanso + _  
Entre estudiantes         + +  
Entre estudiantes y docentes + + _ 
Entre directivos docentes _ +  
Entre padres de familia y docentes + +  
Entre padres e hijos + _ _ 
 
El uso de la lengua española es entonces mayoritario de manera oral y escrita en el contexto 
escolar y el uso de la lengua creole se da de forma oral y de manera informal. 
Teniendo en cuenta lo mostrado en la tabla anterior las dos lenguas más usadas en el 
entorno escolar son el español y el creole. El español como lengua de instrucción en el aula y 
en la relación con los niños no raizales, con algunos padres de familia; el creole se usa de 
manera informal en el aula de clase para explicar, en el trato entre niños raizales, en el trato 
entre docentes y estudiantes, entre docentes y exclusivamente entre padres e hijos. Cabe 
anotar que la lengua de instrucción ampliamente usada en la educación es el español, en 
baja proporción el inglés, mientras que el creole no presenta usos evidentes como lengua de 
instrucción en las escuelas raizales. 
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4.2.5 Los maestros raizales y las lenguas 
 
Se  encuestaron a 42 maestros raizales de los siete colegios visitados durante la estadía en 
la isla;  además se registraron entrevistas con algunos docentes. Los colegios visitados en 
San Luis: Antonia Santos El Rancho (sede bachillerato, de cuarto en adelante), Rubén Darío 
(sede primaria hasta tercero), CEMED (Centro de Educación Media Diversificada, primaria y 
bachillerato en Tom Hooker, San Luis), en La Loma: Flowers Hill Bilingual School (primaria y 
bachillerato) y Brooks Hill Bilingual School (primaria y bachillerato). En la zona urbana sólo se 
visitaron dos escuelas de primaria; Misión Cristiana Central adjunta la iglesia Misión Cristiana 
Central (Central Christian Mission Church) y la Escuela Primaria Bautista Central, anexa a la 
iglesia bautista Central (Central Baptist Church), las cuales después de la unificación de las 
escuelas fueron unidas o adjuntas por Flowers Hill Bilingual School. En el sector urbano no 
hay colegios (de bachillerato) raizales como tal, ya que como es tanta la población no raizal 
que habita la zona de North End; estos colegios albergan por lo general población no raizal. A 
las escuelas públicas del centro acuden raizales en muy baja proporción, algunos se 
inscriben en los colegios privados como, Cajasai, Liceo del Caribe, First Baptist School y La 
Sagrada Familia; estos dos últimos semiprivados y entre los públicos de este sector se 
encuentran algunos colegios donde la asistencia de raizales es mínima por lo cual no se 
pudieron tener en cuenta como el Colegio Bolivariano, El Instituto Técnico Industrial y El 
Carmelo, entre otros. 
Se han adelantado algunas charlas llamadas de sensibilización por parte de un equipo 
interdisciplinario, las cuales buscan informar a los maestros sobre el proyecto de 
etnoeducación  y bilingüismo en el Archipiélago; además de socializar la importancia y los 
alcances de su implementación, busca también involucrar a la población en general en el 
Proyecto de educación intercultural bilingüe. Dicha socialización se empezó a adelantar en 
febrero del 2012 y continúa aún en el presente año en los distintos sectores rurales y urbanos 
en establecimientos educativos oficiales de la isla. 
El proyecto macro denominado  Etnoeducación y Bilingüismo de la Secretaría de Educación 
Departamental, fue puesto en marcha en marzo de 2011 y hasta ahora se siguen 
socializando con los maestros y la comunidad en general, a través de los Proyectos 
Educación Intercultural Bilingüe, Gestión Directiva (EIB-GD) y Planeación y Política 
Lingüística; en total, el proyecto macro cuenta con ocho componentes seis de los cuales se 
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están ejecutando en la actualidad. Los componentes en ejecución abarcan el diseño de la 
Política Lingüística para el Departamento Archipiélago, establecimiento de la línea base de 
Inglés, rediseño del Currículo Bilingüe en el marco de la Etnoeducación Intercultural Bilingüe, 
Gestión directiva, incorporación de la Comunidad a la Educación Intercultural Bilingüe y 
Maestros Innovando su práctica pedagógica en el uso de Medios y Nuevas Tecnologías. 
La mayoría de niños y adolescentes raizales al ser preguntados si la lengua creole debería 
enseñarse en la escuela manifiestan que como ya la conocen y la usan a diario no es 
necesario que se enseñe porque fuera de la isla no se habla; además que por ser una lengua 
de tradición oral, no tiene una forma de escritura, además algunos manifiestan no encontrar 
la forma de acceder al código escrito, ya que no conocen libros, cuentos o escritos de la 
lengua creole. Ellos saben por sus padres que la lengua creole no tiene un valor ni es usada 
fuera de la isla y sienten que su único valor está en el uso en el entorno familiar y social de 
los raizales, mientras que la lengua española representa una visión, no representa para ellos 
sino el acercarse al mundo moderno y al futuro. 
Se evidencia en las visitas a los colegios raizales y así lo corroboran los niños, que la lengua 
más usada por los docentes en el aula de clase es el español, aunque en algunos casos 
especialmente en la primaria, la mezclan las dos lenguas. Podría decirse entonces que la 
lengua española es usada como lengua de instrucción en el desarrollo de los contenidos 
curriculares en un 70% de las actividades académicas desarrolladas en los colegios raizales 
del área rural entre los que están CEMED, Antonio Santos El Rancho, Flowers Hill Bilingual 
School, Brooks Hill Bilingual School. Esto se debe a que en estos colegios casi un 60 % de la 
población es de origen raizal quienes comparten el espacio escolar con los hijos de 
continentales. En el área urbana la población raizal que asiste a los colegios es mínima. En 
las dos escuelas visitadas (Christian Mission School y Central Baptist School, escuelas 
anexas a Flowers Hill Bilingual School, aunque  sus énfasis son distintos, la una es llamada 
bilingüe, las otras dos no, son espacios donde la población raizal comparte con 
hispanohablantes; en estas escuelas urbanas la población raizal es de aproximadamente el 
10% mientras que el 90% es continental o mezcla de generaciones que ya han perdido la 
lengua materna, la cual ha sido reemplazada por el español. En estas escuelas el uso de la 
lengua española asciende a un 98%, ya que el contexto hispanohablante así lo amerita.  
Algunos niños confunden el inglés con el creole al estar hablando de su lengua materna, se 
refieren al inglés y al creole como si fueran una misma lengua; la misma confusión suelen 
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tener algunos adultos al ser preguntados por cuál lengua hablan. Algunos niegan la 
existencia del creole, otros la confunden con el inglés y algunos otros hacen la diferenciación 
entre las dos. Llama la atención la importancia que escolares dan a la lengua española, visión 
igualmente generalizada entre la mayoría de los raizales, no solo a valorar el español sino 
también las lenguas que allí se hablan. Sobre la lengua española los niños y adolescentes 
raizales tienen apreciaciones positivas:  
“Me gusta el español porque puedo ver muñequitos, puedo leer libros con dibujo. En la tele 
me gusta porque español. Me gusta hacer las tareas porque son en español y porque hay 
libros de leer.” Keiner Omier Puas: Estudiante de segundo grado (8años) escuela Urbana 
Misión Cristiana, aprendió primero la lengua creole (desde el nacimiento) y luego el español 
(5 años). Estudia en el sector urbano, pero vive en el sector de San Luis. 
“Yo escucho alabanza a Dios en español, me gusta, en creole no hay nada, sólo en la casa.” 
Miguel McClean Pérez: Estudiante de grado tercero (9 años) escuela urbana Misión Cristiana, 
residente en el sector de La Loma. 
“Del español me gusta que se escribe, me gusta las letras, me gusta leer y hablarlo.” Rodmay 
Rodas Mitchell: estudiante de tercero de primaria, (10 años) Colegio Flowers Hill Bilingual 
School, La Loma. Residente en La Loma, Orange Hill, Bilingüe simultáneo (un padre una 
lengua). 
“El español es más bonito porque lo puedo escribir, yo hago las letras y lo pronuncio, la 
lectura, lo puedo ver y leer.” Aisha Archbold Pomare: Estudiante de cuarto de primaria, 
(11años), Colegio Flowers Hill Bilingual School, La Loma, residente en Backlali Hill. Bilingüe 
consecutivo (L1: creole en casa, L2: español en la escuela entre los 4 y los 7 años). 
“Español es sonoro, suena bonito. Sirve para educarse y para trabajar. Yo puede agarrar un 
trabajo.” Sasha Martínez Brown: Estudiante de grado quinto (12 años) en Flowers Hill 
Bilingual School. Redidente en La Loma, Barkers Hill. Bilingüe simultaneo: creole y español.  
“Me gusta de español los dictados y leer.” Jaishanel Zapa Pomare: Estudiante de grado 
quinto, (12 años), Escuela  Bautista Central. Trilingüe (L: creole desde el nacimiento, L2: 
español a los 5 años y L3: inglés a los 8 años). 
“Me gusta el español porque es más fácil. Yo aprendí los dos idiomas, una con cada uno de 
mis padres, me gusta hablar español, pero no tanto escribir, me enredo.” Génesis Archbold: 
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Estudiante de grado once (16 años), Brooks Hill Bilingual School. Habla las tres lenguas, 
aprendió simultáneamente creole y español. Zona rural (Cove). 
Me gusta en español porque es lo que más escucho donde vivo. Me gusta comunicarme, 
escribirlo y me puedo comunicar más.” Tamari Forbes Wittaque: Estudiante grado cuarto (11 
años), escuela Bautista Central, bilingüe simultaneo. 
“El español es muy importante, especialmente porque lo uso para hacer tareas, para hablar 
con algunos vecinos y con los compañeros en el colegio. Además me sirve para salir de la 
isla, porque es la lengua que hablan en Colombia y yo soy colombiana.” Maura González 
Milles: Estudiante de grado décimo (16 años), Brooks Hill Bilingual School. Bilingüe 
consecutiva: Creole con la mamá y español después de entrar a la escuela (9 años). Zona 
rural (Brooks Hill). 
Valoración de las dos lenguas por las funciones sociales que desempañan para los 
estudiantes: 
“El español es sólo para la escuela, la lengua de la casa es el creole, encuentro a alguien 
para hablar creole, eso me gusta. Me comunico con creole y con español.” Milena Barker 
McClean: Estudiante grado quinto (12 años). Escuela Bautista Central. Bilingüe consecutiva 
(L1: creole desde el nacimiento y L2: español hacia los 7 años). 
“El creole es para la casa. El español se usa para las clases, para entablar conversación con 
los  continentales, para el banco, ir de compras, pues para defenderse con los que no son 
raizales, también hablo el inglés-inglés, me defiendo.” Helen MacNish  Archbold: Estudiante 
de grado once (17 años). Brooks Hill Bilingual School. Aprendió las tres lenguas de sus 
padres, los dos padres hablan las lenguas. El orden de aprendizaje fue L1: creole, L2: Inglés 
Y L3 español. 
“El creole me gusta porque es la lengua de la casa y la familia, lo puedo hablar con mi familia. 
El español lo hablo con mis amigos y jugar.” Mishel Sánchez Downs: Estudiante de grado 
cuarto, (11 años). Bilingüe simultaneo. Escuela Misión Cristiana Central. 
Valoración del creole: 
“Mi gusta el creole porque es mi lengua, es la que hablan todos en mi casa.” Ghineisha Cabal 
Forbes: Estudiante de grado cuarto de  primaria (11 años), Colegio Brooks Hill Bilingual 
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School, residente en La Loma, el Cove. Bilingüe, aprendió las dos lenguas muy temprano, el 
creole de sus padres y español de la abuela. 
“El creole es más fácil porque cada día lo usa y aprendo mejor en casa….” “El creole no tiene 
muchas palabras, yo casi me sé todas, hay unas palabras que no se pueden decir porque no 
existen, entonces uno las dice en español. El español es difícil, tienes muchas palabras.” 
Declaraciones de David Archbold Martínez, estudiante de grado quinto (12 años), Bilingüe 
simultaneo, Flowers Hill Bilingual School, residente en La Loma, Perry Hill. 
Las apreciaciones positivas de los niños y adolescentes hacia la lengua española están 
dadas por las facilidades de acceso que ellos tienen a esta lengua y quizá también por lo 
escuchado de los adultos en el entorno familiar. Para los niños de primaria la lengua 
española cobra importancia por la escritura, la lectura, se da entonces un comparación 
implícita de la lengua materna y el español en términos de lo que se puede hacer con ella. Es 
muy importante la funcionalidad de las lenguas. La lengua creole tiene uso mayoritario en el 
entorno familiar y en el entorno social comunitario, además facilita la comunicación informal 
en el contexto educativo, no facilita la comunicación escrita a través de los medios 
electrónicos como el chat, Whats App, correos electrónicos, a excepción de algunas 
expresiones y palabras la cuales son escritas en creole; en cambio la lengua española 
permite el aprendizaje de nuevas formas de comunicación distintas de lo oral; facilita la lecto-
escritura y permite la comunicación con otras personas además de la familia y del sector de 
residencia. También permite conocer el acontecer nacional e internacional a través de los 
medios de comunicación como la televisión, la radio, el periódico; medios de comunicación 
que utilizan mayoritariamente la lengua nacional. La televisión nacional llega a todos los 
rincones de la isla, donde la variada programación que maneja atrae enormemente tanto a 
adultos como a niños y adolescentes; para los adultos los noticieros, las novelas (sobre todo 
para las amas de casa, la programación de la tarde como las novelas, los programas de 
entretenimiento entre semana y en especial los fines de semana), seriados y las franjas 
infantil y juvenil permiten una exposición continua a esta. Por tanto el aprendizaje de la 
lengua española se da a temprana edad entre las nuevas generaciones, lo que es reforzado 
a través de la escuela.             
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Fotografía 43. Canal regional Tele -islas. Junio de 2013. Foto tomada por  la autora 
 
Al canal regional Tele-islas tienen acceso las tres islas principales que conforman el 
archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina) desde hace quince años, con 
programación las 24 horas del día, donde la mayoría de la programación es en español, de 
los cuales algunos son traducidos al inglés o colocada su correspondiente traducción; 
algunos documentales y programas  son hablados en inglés con traducción al español, otros 
en español algunas veces subtitulados en inglés y algunos pocos en creole con traducción al 
español. Este canal regional interrumpió sus labores por algún tiempo por falta de 
presupuesto y actualmente se encuentra en funcionamiento continuo. 
Algunos programas son bilingües, los cuales se subtitulan o se dan en las dos lenguas, 
además se presenta un noticiero en inglés y en español, algunos documentales sobre la isla 
sus costumbres y su gente, los cuales por lo general se subtitulan en la otra lengua. El uso 
masivo  de la radio y la televisión y sobretodo la música en español, las nuevas tecnologías, 
aparatos electrónicos como celulares, iPod, el internet, a través de los cuales la comunicación 
en español es permanente especialmente entre los adultos jóvenes, los jóvenes, los niños y 
adolescentes. A los medios de comunicación escritos tienen acceso principalmente los 
habitantes del área urbana de la isla, (hay los periódicos que circulan diaria o semanalmente 
y son en su mayoría son en español).  
En el sector urbano se encuentran niños que prácticamente han perdido la lengua materna al 
entrar a la escuela, donde al reforzar la lengua nacional y al no tener comunicación 
permanente en la lengua materna,  por el cambio de residencia del rural al urbano, olvidan o 
no usan la lengua; el nuevo ambiente social en lo urbano es hispanohablante, además del 
refuerzo de la escuela, la lengua española es la única usada por estos niños. Las condiciones 
de vida mejoran a veces pero se pierde la lengua materna favoreciendo el uso del español. 
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Se dan algunas acciones de protección lingüística de parte de algunos adultos sobretodo 
abuelos mayores, quienes buscan proteger la lengua materna castigando a los nietos por no 
hablar el creole, lo que ha hecho que esas nuevas generaciones valoren la lengua como un 
recurso de comunicación necesario e importante dentro del espacio raizal.   
En la población raizal se evidencian en general dos posturas con respecto a la enseñanza de 
las lenguas en el sistema educativo. La primera tiene que ver con la enseñanza además del 
español de la lengua creole en primaria como base para el aprendizaje del estándar más 
adelante; esta propuesta pretende iniciar con la enseñanza de la lengua materna para luego 
pasar en el bachillerato al inglés y continuar en la secundaria con la enseñanza tanto del 
español como del inglés. Esta misma propuesta para algunos bien podría traducirse en la 
enseñanza de solo dos lenguas en la escuela, inglés y español en busca de las lenguas que 
mejor están ponderadas a nivel mundial, tratando de desplazar la legua vernácula por carecer 
de importancia fuera del territorio isleño. La segunda tiene que ver la enseñanza de las tres 
lenguas simultáneamente desde la escuela primaria hasta grado once; un modelo igual al que 
se maneja en la Primera Escuela Bautista de la Loma (Fisrt Baptist School).  
Los nativos que apoyan la primera propuesta se basan en la idea de que la lengua creole no 
es necesaria ni importante y que más relevante sería enseñarles a las nuevas generaciones 
las lenguas de apertura mundial y no la lengua minoritaria dado que esta no representa 
ningún avance ni progreso económico o social y la enseñanza de la lengua criolla se 
convertiría para ellos en una pérdida de tiempo, ya que los que los niños necesitan aprender 
verdaderamente es el inglés estándar; para estos nativos la lengua creole es una variedad 
del inglés de clase baja (vulgar) y lo que se pretende es que el estudiante se acerque a la 
lengua madre y olvide esa variedad vulgar la cual ha sido aprendida en el entorno familiar. 
Para estos raizales no hay claridad sobre la independencia de las lenguas y lo que pretenden 
de alguna manera es que en el imaginario del niño no se tenga en cuenta la lengua vernácula 
y se opte por avanzar hacia la imposición del estándar. Los seguidores de la segunda 
perspectiva tienen clara la independencia de las lenguas y lo que buscan es fortalecer las tres 
lenguas. Esta es una discusión que se debe dar al interior de la población raizal y en especial 
en los espacios que tienen que ver con la educación para minorías étnicas. Todavía los 
acuerdos a los que hay que llegar necesitan del apoyo de instituciones relacionadas con la 
educación, aunque esta discusión es amplia y las propuestas deben ser muy bien analizadas 
por quienes manejan la educación en la isla y el Archipiélago.  
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4.2.6 Las redes sociales y de comunicación que se 
entretejen entre la población raizal 
En el espacio raizal del sector rural especialmente se establecen redes sociales y 
comunicativas, estas se definen como el conjunto de relaciones que establece un grupo, 
diversificado a partir de uno o más individuos de la colectividad. Puede tratarse de vínculos 
de solidaridad; su identificación puede darse observando relaciones reales y virtuales (Milroy, 
1996)  
Podemos establecer entonces que entre la población raizal de San Andrés las redes de 
comunicación social que definen la realidad social se dividen principalmente en la familia, la 
iglesia, instituciones de educación, comercio, sectores poblados (San Luis, La Loma, La 
circunvalar y Centro), labores del campo y construcción y el gobierno local (gobernación).  
Esta división permite definir diversos ámbitos de interacción: familiar y de amistad, prácticas 
religiosas (liturgia y estudio bíblico), trabajo, administración oficial, contexto escolar, 
actividades de transmisión cultural, relaciones sociales y comerciales y medios de 
comunicación social. Tanto la división de las redes sociales, como los contextos de 
interacción comprenden el amplio espectro de las redes comunicativas que se dan al interior 
de la población raizal. 
En términos generales, la serie de redes que se entretejen entre los integrantes de la 
población raizal, tiene características de redes múltiples, ya que la interacción entre hablantes 
converge en diversos ámbitos, tanto para el caso del español como de la lengua materna o 
creole: al interior de las familias, durante los intercambios con vecinos y amigos (quienes por 
lo general son familiares, en el sector rural, las familias viven en un mismo lugar en viviendas 
muy cercanas, donde alrededor de un familiar viven todos los demás miembros de una 
misma familia. hermanos, tíos, primos, abuelos)en las prácticas religiosas, en el comercio y 
las actividades agrícolas y de subsistencia (como la pesca y la crianza de animales 
domésticos). 
Las redes que se establecen entre los distintos integrantes de la población raizal son 
evidentemente de gran heterogeneidad. El hecho de encontrarse inmersos en un espacio 
donde convergen distintas culturas, la distribución cercana de las viviendas particularmente  
en el sector rural (familia extensa), la facilidad  para el desplazamiento a los diversos sectores 
de la isla (a través del anillo vial), la práctica continua del culto religioso, actividades culturas 
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y deportivas (ver apartado de contextos socio comunicativos); permiten un número elevado y 
permanente de interacciones donde los hablantes interactúan en los diversos ámbitos. La 
distribución de las familias (en viviendas muy cercanas de miembros de una misma familia, 
(ver anexo 3) en el espacio rural de la isla facilita entonces la frecuencia de intercambios y 
continuidad de los mismos; también refleja la disposición de los hablantes a diversos 
intercambios dentro y fuera de estos espacios. El contacto con turistas y colonos permite 
unas interacciones más complejas y densas, lo que facilita, por un lado el conocimiento e 
interacción  en español y por otro, posibilidades de interacción diversas y continuas en las 
dos lenguas. 
La presencia de todas los miembros de una familia en un mismo espacio físico permite el 
establecimiento de relaciones afectivas y emotivas muchos más fuertes y permanentes, no 
solo en el entorno familiar (de cada miembro de la familia,) sino en el entorno social 
comunitario; al estar ligado este entorno a la familia favorece la interacción y la frecuencia de 
interacciones en lengua creole básicamente. 
En el sector urbano la población raizal se encuentra dispersa en los distintos barrios de la 
punta norte o North End; debido precisamente al acelerado proceso de poblamiento dado en 
los últimos sesenta años, algunos raizales vendieron sus tierras a continentales o árabes, 
quienes a su vez implementaron rentables negocios. Es así como muchos raizales quedaron 
sin tierra o se desplazaron a los sectores rurales de la isla, aunque su contacto es continuo 
con los demás integrantes de la población, no hay una proximidad espacial, lo que hace su 
comunicación no sea la más adecuada por sus ocupaciones y el uso más acentuado de la 
lengua española; esto ha favorecido el abandono de la lengua materna, costumbres y 
tradiciones propias. Aquí se evidencia que las redes de interacción que se entretejen entre 
los raizales se ven obstaculizadas por la distribución de las viviendas y podría decirse que se 
presenta una interacción básicamente en el entorno familiar a través del uso de la lengua 
creole y en español en la instituciones de educación en el culto religioso (se da el uso del 
inglés también en el culto bautista y adventista); en el comercio, en el trabajo y en la relación 
con los continentales, las interacciones de los hablantes se dan privilegiando el uso de la 
lengua española. 
La lengua creole ha ido incursionando en el ámbito religioso de los raizales, tanto en el culto 
bautista como en el católico. Espacio quizá vetados para la lengua creole  y en general para 
las lenguas minoritarias. La tradición de los raizales de utilizar únicamente la lengua inglesa 
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en el ámbito religioso viene desde la llegada de los bautistas en el siglo XVIII a las islas. 
Algunos suelen llamarlo inglés de verdad, inglés-inglés, stándar english o inglés estándar        
(inglés hablado en Inglaterra, el cual es usado en los cantos, lecturas y celebración en 
general; en el culto bautista es obligatorio su uso, es el que, según los miembros de la 
población raizal, puede y debe expresarse la fe. Por tradición ancestral, la lengua inglesa es 
la que puede desempeñar esa función por ser la lengua prestigiosa, mientras que la lengua 
creole debe ser la lengua de la casa).   
En el culto bautista el más practicado por los raizales, la lengua creole se usa en la discusión 
de la Biblia, donde se leen textos o pasajes en inglés y se discuten en lengua creole, lo que 
sucede en la escuela bíblica, a donde acuden niños, adolescentes y adultos. El uso de estas 
dos lenguas en niveles y competencias distintas: una para la lectura y otra para la producción 
oral; permite de alguna forma entender que la población raizal  intenta no perder la costumbre 
del uso de la lengua inglesa en el contexto religioso, ya que la invasión de la lengua española  
es evidente y la penetración de la religión católica con el uso del español es amplia entre la 
población raizal, siendo la segunda más practicada entre ellos, quitándole espacios de uso al 
inglés. Lo que sugiere un bilingüismo pasivo que no es muy fácil de entender y de delimitar. 
Al respecto Youssef (1996) señala que la clasificación de hablantes de lengua criolla de base 
lexical inglesa e inglés estándar (lengua lexficadora) en algún tipo de bilingüismo presenta 
dificultades; no es fácil delimitar en qué parte del continuo se encuentran los hablantes, si 
tiende al basilecto podría ser clasificado más fácilmente, pero si tiende al acrolecto habría 
más dificultad para su clasificación. No es perceptible  la delimitación de la competencia de 
los hablantes. Por tanto la clasificación de los hablantes de estas dos lenguas en algún tipo 
de bilingüismo genera gran controversia y en San Andrés; no es fácil identificar estos tipos de 
bilingüismo, lo que no sucede con los hablantes de lenguas que no tengan ningún tipo de 
vínculo como en el caso del creole y el español. 
 
4.2.7 Algunas características del español de los raizales 
La isla de San Andrés por su pertenencia al Caribe no es ajena a la dinámica social y 
lingüística de la región. Entre los rasgos comunes del Caribe encontramos la presencia de 
español o portugués y elementos hispanos residuales en antiguas colonias españolas, que 
finalmente pasaron a manos de la dominación inglesa, francesa u holandesa y algunas otras 
de Estados Unidos. Domínguez, M. (2004) señala que la identidad lingüística del gran Caribe 
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está dada por el mestizaje permanente que ha originado variedades también mestizas de 
lengua, además de la constante migración y contacto de lenguas; de igual manera la base de 
las economías caribeñas, mono-productoras, de subsistencia, con escaso  o regular 
desarrollo tecnológico, permiten dar un peso singular al campo, contraponiéndolo a las 
grandes ciudades, situación que matiza las variedades lingüísticas. Señala esta autora 
citando a Moreno Fernández, (1999), que el español en el Caribe es hablado por 176 
millones de habitantes caribeños y según las estadísticas es la primera lengua del Caribe. 
Teniendo en cuenta las cifras y la situación geopolítica del Caribe permiten denominarlo 
como un área clave para el futuro de la lengua española (Domínguez, M. 2004).  
San Andrés presenta una situación muy particular en cuanto a la situación de la lengua 
española; la presencia de población de la costa norte del país, es en mayor proporción la que 
predomina, esto se observa especialmente en el sector de North End o punta norte de la isla, 
donde se encuentran barrios enteros de residentes provenientes de la costa norte 
colombiana; es el caso de Cartagena Alegre, Natania (etapas), School House, El Cliff, 
Atlántico, Santana, El Cocal, hay otros sectores donde viven mezclados raizales y 
continentales como en el Barrio Obrero, Las Gaviotas, Juan 23, La Sagrada Familia, El Bight, 
entre otros. Aunque también en la punta norte se encuentran algunos residentes del interior 
del país, quienes han llegado a la isla por cuestiones laborales o por algún vínculo con 
afectivo con personas nativas. En el sector rural la situación es un poco diferente; los 
continentales que comparten con los raizales sólo se encuentran en las vías principales 
(anillo vial) en este sector son muy pocos, estos provienen en su mayoría del eje cafetero, la 
costa atlántica y otras zonas del interior del país.  
Podría decirse entonces que en la isla especialmente en el sector de la punta norte 
predomina la presencia de una variedad caribeña de español; es de suponer que la lengua 
creole ha entrado en contacto con las diferentes variedades del español que allí confluyen, lo 
que ha generado unos rasgos variados del español hablado por los raizales bilingües. 
Es notoria la presencia de rasgos del creole en el español hablado por los raizales bilingües. 
Hay por su puesto, diferencias entre el español de los monolingües y los bilingües raizales 
(creole–español). El español de los monolingües se asemeja más al de los continentales, 
dependiendo mucho de la variedad con la que hayan tenido contacto y el sector de 
residencia. La diferencia puede estar en la mayor o menor presencia de rasgos del creole en 
el español de los hablantes bilingües. Es así como los raizales bilingües educados en 
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colegios continentales y/ o residentes en el sector urbano, presentan unas características 
similares a las de los monolingües continentales en su español, mientras que los educados 
en las escuelas raizales y/o viven en el sector rural, presentan en su español unas 
características más marcadas por los rasgos de la lengua materna. 
Entre los raizales bilingües su español no es homogéneo; la competencia varía según el nivel 
de uso, la escolaridad e incluso la profesión desempeñada. En los hablantes bilingües que no 
han podido acceder a la educación formal y que sólo hacen uso del español para lo 
estrictamente necesario (residentes del área rural especialmente) y fuera del entorno familiar 
y social comunitario, es decir cuando les toca, la competencia en estos bilingües raizales es 
baja. Por otro lado los raizales bilingües que tienen la posibilidad de hablar el español en 
situaciones comunicativas variadas, residen o trabajan por lo general en el sector urbano y 
han tenido más acceso a la educación formal su competencia es mayor; su español se 
acerca más al de los hispanohablantes, monolingües de la isla. Tampoco es homogénea la 
competencia de los hablantes bilingües en la lengua materna, también varía según el nivel de 
uso, lo cual va ligado a la edad, el nivel de escolaridad, la profesión desempeñada, la 
ubicación en la isla con relación al sector urbano o rural y a la permanencia en la isla, entre 
otros factores. 
El español de San Andrés al convivir con otras lenguas entre ellas el árabe, el creole y el 
inglés y en su condición de mayoritaria, ha logrado matizarse de algún modo en su 
estructura, lo que ha generado una variedad particularmente diferente de la caribeña que se 
habla en otros sectores costeros del país y de Centroamérica.  
Los raizales en San Andrés han convivido entonces con el creole y el español principalmente 
y su contacto de estas dos lenguas se ha vuelto más intenso desde la declaratoria de puerto 
libre por la década de los 50s. De dicho contacto se derivan las características que presenta 
el español raizal, que señalo como una variedad de contacto. Sobre el español caribeño se 
han adelantados algunos trabajos descriptivos. Sobre el español de los raizales que no 
podría incluirse en el caribeño, ya que este es de contacto, no se ha adelantado trabajo 
alguno ni siquiera se ha mencionado su existencia como tal, salvo por el trabajo de Trillos 
(2001) quien lo denomina como una variedad insular (español insular) sin mencionar sus 
características ni ejemplificar sus rasgos, debido quizá a la situación compleja y su ubicación 
geográfica alejada del resto del país. Algunos estudiosos de  las variantes afro caribeñas del 
español como Lipski (1996), señalan entre algunas características el oscurecimiento o 
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eliminación de algunos enlaces (preposiciones como a, de) lo que también se encuentra en el 
español raizal, la omisión de algunas preposiciones. 
Según Lipski (1996)  las variedades caribeñas  tienen rasgos tales como la preferencia de las 
formas simples sobre las compuestas, lo cual se encuentra también en el español raizal y 
puede deberse precisamente al contacto con la lengua creole, (lengua sintética), la 
preferencia del (modo) indicativo por el subjuntivo, lo que favorece la funcionalidad de 
infinitivos y la frecuencia de gerundios anglicados, lo cual también puede encontrarse en el 
español hablado por los raizales. 
A continuación se presentan ejemplos de algunos de los rasgos lingüísticos del español 
hablado por los raizales. 
Dificultad para el manejo de los tiempos verbales, especialmente al referirse a eventos en el 
pasado, generalmente se usa el presente o se tiende a mezclar el presente y el pasado 
(pretérito indefinido y pretérito imperfecto), además de la no concordancia entre el sujeto y el 
verbo: “Yo tiene uno sobrino mío que vive en Providencia.” en vez de  “Yo tengo un sobrino 
que vive en Providencia.”, “Donde yo fui es cuando sube  La Loma.” para decir “Donde yo voy 
es subiendo La Loma.”  , “Ahora yo no puede trabajar, yo trabajo mucho.”, en vez de “Ahora 
yo no puedo trabajar, yo trabajé mucho.” , “Antes yo trabajando en el centro.” para decir 
“Antes yo trabajaba en el centro.”, “Yo vive aquí desde el 67, yo acostumbrando ya.” para 
decir “Yo vivo acá desde el 67, yo estoy acostumbrado ya.”, “Yo habla los dos inglés y 
castellano.”, “Yo no puede trabajar.”, “Yo si tiene hija e hijo.”, “Yo trabaja por eso” para decir 
“Yo trabajé por eso.”, “Yo habla un poquito, poquito español.”, “Ahora yo no puede trabajar, 
yo trabajo mucho.”, en vez de “Ahora yo no puedo trabajar, yo trabajé mucho.” 
Algunos hablantes de creole adultos de la zona rural que por lo general entienden la lengua 
española pero no la hablan y muy poco tienen contacto con ella, ya sea porque no salen de 
sus viviendas o porque no han necesitado usarla, tienen comunicación en su escaso español 
con expresiones como: “Esa casa mi trabaja, yo trabaja ahí.” para decir “Yo trabajo en esa 
casa. Yo trabajo ahí.”   
Omisión de determinantes (artículos), además de la persistente no concordancia entre el 
sujeto y el verbo: “Se me dificultan palabras que no entienda.” en vez de  “se me dificultan las 
palabras que no entiendo.”  , “Domingos no abrimos” o “en domingos no abrimos.” en vez de 
“Los domingos no abrimos.” 
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No concordancia entre sujeto y verbo  (uso incorrecto del sujeto  (pronombres personales) en 
conjugaciones verbales, por ejemplo cuando se habla en primera persona singular se utiliza 
la conjugación verbal de tercera singular o se pluraliza el verbo innecesariamente, mientras 
que al hablar del sujeto él o ella en algunas ocasiones se usa correctamente la conjuacipon 
verbal. Pareciera que al hablar se tuviera en cuenta únicamente la tercera persona singular, 
así se esté hablando en primera persona: “Yo tiene familia que viva en el centro.” en vez de 
“yo tengo familia que vive en el centro.”, “Yo nació aquí.” para decir “Yo nací aquí.”, “Yo no 
quiere nada con ninguna de ustedes, yo no quiere problema” para decir “Yo no quiero nada 
con ninguna de ustedes, yo no quiero problemas.”, “Con español yo puede agarrar un 
trabajo.” en vez de “Con el español yo puedo coger un trabajo.” “El creole es más fácil porque 
cada día lo usa y aprendo mejor en casa.” para decir “El creole es más fácil porque cada día 
lo uso y aprendo mejor en casa.”, “Me voy antes que cierra esto.” en vez de “Me voy antes 
que cierren esto.”, “El español sirve para que uno aprende más y puede uno defender.” para 
decir “El español sirve para que uno aprenda más y pueda defenderse.”, “Esos muchachos 
no está.”, “Cuando uno voy al tienda venden eso.” para decir  “cuando uno va  a la tienda, allí 
venden eso.”, “Nosotros no entienda ni jota de español.” en vez de “Nosotros no entendíamos 
ni jota de español.”, “Él tuve hijos y no casó con ella en Panamá.” para decir “Él tuvo hijos y 
no se casó con ella en Panamá.”  
Constantemente se escucha la expresión “Yo no habla español.” para decir “Yo no hablo 
español”  entre los raízale especialmente del sector rural de la isla al preguntárseles sobre el 
español, aunque después un entrar en conversación les gusta hablarlo, pues ellos ceden y 
empiezan a hablar en español, unos poseen una competencia buena, otros apenas logran 
hacerse entender y otros utilizan sólo expresiones cortas. Se evidencia entre alguno raizales 
una especie de negación hacia el español, es así como cuando se les pregunta, ¿usted habla 
español?, a lo que muchos responden negativamente,  pero finalmente acceden  a conversar 
buscando hacerse entender, algunos no gustan del uso del español, pero no niegan así su 
gran importancia como lengua nacional. Otros al no querer hacer uso del español optan por 
responder en inglés o se ayudan de un familiar quien traduce del creole al español, otros por 
su escaso o nulo conocimiento del español. Tal fue el caso de 5 raizales en total adultas 
mayores de 56 años quienes lograron establecer una conversación en lengua inglesa, ya que 
para ellos es la lengua que usan, se dio el caso de una señora adulta mayor de 78 años de 
San Luis, quien realmente no tenía ningún conocimiento del español y nunca había tenido 
necesidad de su uso, por tanto sólo hablaba creole y en el eventual caso de su uso sus 
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familiares quienes en su mayoría conocen las tres lenguas hacían de traductores y en el caso 
de una señora de 58 años de La Loma, entiende la lengua española pero no la habla, 
entonces el uso del inglés fue indispensable. La razón de los 5 informantes que no hicieron 
uso del español radica en la negación a lo que para ellos es foráneo desconociendo de algún 
modo su importancia; sin embargo la mayoría manifiesta la gran importancia que cobra la 
lengua española en el contexto nacional y local, sólo unos pocos manifiestan no ser 
importante para ellos ya que poseen otra lengua, la cual es usada cotidianamente, dando así 
valor a la lengua propia o materna.   
Omisión de preposiciones (en, a, de, por): “Esta mañana debes escoger entre dios y el 
demonio.” en vez de “En esta mañana debes escoger entre dios y el demonio.”, “Usted sabe 
que el estudio las idiomas es importante.” para decir “usted sabe que el aprendizaje de los 
idiomas es importante.”, “Mira dónde camina, puede caer.” para decir “Mira por dónde 
caminas, puedes caerte.”, “Cuando yo viaja acá Providencia, yo viaja en Catamarán.” para 
decir  “Cuando yo viajo de acá a Providencia, yo viajo en Catamarán.”, “La única que yo 
quiero es ella.” en vez de “A la única que yo quiero es a ella.”, “Sabes que mi princesa no la 
quiero perder.” para decir “Sabes que a mi princesa no la quiero perder.” 
No pluralización de verbos cuando es necesaria su pluralización y el caso de la no 
pluralización del sujeto cuando se pluraliza el verbo: “Sólo los abuelos usaba bastón.”, “Jesús 
se hizo pobre para que cada uno de nosotros fuéramos rico.”, “Mi mamá, mi hermanos habla 
en inglés.” en vez de “Mi mamá y mis hermanos hablan inglés.”, “Ellos no entiende casi en 
español.” para decir “Ellos casi no entienden el español.”, “Los dos es importante.” 
Uso inapropiado de algunos verbos inusuales en español, traídos posiblemente del inglés: 
“Yo tomo el almuerzo a las 12.” para decir “Yo almuerzo a las 12.”, “Yo hago errores en 
español” en vez  de “yo cometo errores en español.”, “Ya ordenaron que van a comer” en vez 
de “Ya pidieron lo que van a comer.”, “Luego voy a tomar el almuerzo.” en vez de “Luego voy 
a almorzar.”, “Si yo entro en Bogotá debo hablar español.” en vez de “Si yo voy a Bogotá, 
debo hablar español.” 
En el caso de uso del verbo Ir + gerundio con valor de futuro inmediato y para topicalizar: “Me 
voy yendo”, “el perro entra en la cocina y me va comiendo lo que estaba en la mesa.” “Antes 
yo iba trabajando en el centro.” para decir “Antes yo trabajaba en el centro.” 
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Uso de infinitivos y gerundios “Yo trabajo pelar coco, cargar caballo.” para decir “Yo trabajaba 
pelando cocos, cargando caballos.”, “Yo estaba sentando en el parque.” para decir “Yo 
estaba sentada en el parque.”, “Yo sólo estoy llevando un apeyido.” en vez de “Yo sólo llevo 
un apellido.”  “Yo estaba viviendo en La Loma, en Cove.” para decir “Yo viví en La Loma.” 
“Donde yo ir es cuando sube La Loma.” para decir “donde yo voy es subiendo La Loma.”   
Uso inapropiado del verbo ser o estar: “Él es bien” para decir  “Él está bien.”, “El ser muy 
amable con todos.” en vez de “Él es muy amable con todos.” , “Ellos es con mi hermana.” en 
vez de “Ellos están con mi hermana.” ,“Él y mi marido es amigo.” para decir “Él y mi marido 
son amigos.”, “No es problema, yo comunicarme en uno u otra idioma.” en vez de “No hay 
problema, yo me comunico en uno u otra idioma.” 
No concordancia de género y número entre el sujeto y el verbo y entre el sujeto y el 
pronombre posesivo. “Ese lote es mía.”, “Esa idioma yo habla todos los días.”, “Ellos no habla 
el creole, uno tiene que hablar el español.”, “La mía murió hace como 4 año.” (para referirse 
al esposo que había muerto), “Ahí está guardado mis cosas.” 
Generalización de los sustantivos terminados en “a” como femenino, por influencia de la 
escuela. La mayoría de adultos que fueron escolarizados en español tiende a usar palabras 
del español terminadas en “a” son femeninas, además manifiestan algunos que quizá por la 
influencia de la lengua inglesa donde no hay un marcador de género específico en el artículo 
sino que sólo se da uno (the) tanto para femenino y masculino, por ejemplo al referirse a la 
lengua  materna suelen decir: “La idioma de nosotros es mi creole.” , “nuestra idioma.”, “La 
tema que voy a explicar ahora es sobre hidroterapia.”, “La idioma de uno, creole.” para decir 
“Mi idioma es el creole.”  
Además la no discriminación de género, por lo general cuando se hace referencia al género 
femenino se tiende a utilizar el masculino, tal es el caso de una niña de 9 años al referirse a 
ella misma: “Yo soy mezclado, mita paña mita isleña.”, “Usted coge un moto y listo.” “Hay 
mucho moto aquí.”, “Ahí tu encuentras un funeraria.”, “La idioma de nosotros es el creole.”, 
“Voy a tomar una onces.” 
Omisión de las partículas se, lo (la) y le (o en algunos casos uso inapropiado): “Porque nos 
dificulta otro idioma” en vez de  “Porque se nos dificulta otro idioma.”, “El no aburre en el 
trabajo.” en vez de “Él no se aburre en el trabajo.”, “Cuando ella casó con el señor de ahora, 
Billy era grande.” para decir  “Cuando ella se casó con el señor de ahora, Billy era grande.”  , 
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“Si usted quiere pa’ llevar, puede venir y yo doy.” para decir “Si usted lo quiere para llevar, 
puede venir y yo le doy.”, “Uno se da cuenta cuando la gente quiere a uno.” en vez de “Uno 
se da cuenta cuando la gente lo quiere a uno.”, “El otro muchacho mismo lo dijo a mí.” para 
decir “El mismo muchacho me lo dijo a mí.”, “No la hablo bien el español” en vez de “No hablo 
bien el español.”, “Cuando uno sale de noche, sale un muerto del cementerio y asusta a 
uno.”, “La gente de acá que conozcan a ella van ayudar a traer a la hija muerta.”, para decir 
“La gente de acá que la conocen a ella ayudan a traer a la hija muerta.”, “El español sirve 
para uno defender.” en vez de “El español sirve para uno defenderse.”, “Si yo me he pasado 
peliando con ellos.”. “Menos mal que entienden a uno.” para decir “Menos  mal que lo 
entienden a uno.” 
Redundancia en el uso de pronombre posesivo: “El computador no me deja conectarme a 
mí.”, “Mi sobrino mío vive en Providencia.” 
Omisión de pronombres reflexivos: “A veces sentamos a hablar español.”, “Yo gusta hablar 
español.” en vez de “Me gusta hablar español.”, “Mi gusta del español.” para decir “A mí me 
gusta el español.” 
Orden de los elementos en el enunciado: “Dame cinco más minutos.” para decir “Dame cinco 
minutos más.”, “Esa idioma yo habla todos los días.” en vez de “Yo hablo todos los días ese 
idioma.", “Ellos no entiende casi en español.” en vez de “Ellos casi no entienden el español.”, 
“Todos dos es importante para saber hablar.” En vez de “Es importante saber hablar los dos.” 
También se da la mezcla de las dos lenguas especialmente en conversaciones espontaneas 
vía telefónica, en los encuentros con otros raizales, en los diálogos de los trabajadores de la 
construcción, en el restaurante, a veces en el trato con los amigos o compañeros de trabajo 
raizales, en el almacén cuando se van de compras, lo que se escucha en el sector urbano: 
“… es que hay tantas cosas que me can ask.”, “Pero Monday the teacher haf to rotar.”, “Two 
pollo frito, please.” , “Before esa vieja were.”, “La señora se vino y cuando arraiv in San 
Andrés she gets down”, “Jabón de azufre, bring two.”(en el supermercado).   
Uso del posesivo pospuesto como en el caso de “la hija mía”, “la novia mía”, “los hermanos 
míos,”, “la mujer tuya”, “Vamos a la casa tuya”, “Mi sobrina mía le gusta viajar.” 
Es de uso generalizado el verbo imperativo singular lleve siempre el clítico –te o me (en otros 
casos el lo, la, le después del verbo) formando una palabra llana: “métete, cállate, apúrate,  
llámame, acuérdame, cuídate, cuéntame”. En la forma escrita no se tildan y se separan del 
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verbo, en las conversaciones informales escritas entre jóvenes y adultos  a través de medios 
electrónicos se hace tal separación, por ejemplo se encuentran textos escrito en español por 
creole hablantes:  “Mi moto está dañada, voy arreglar la, ya regreso.”, “Lláma me, puedo ver 
te ahora más luego.”, “ Busca te un pasaje económico para viajar.”, “Cuide lo mucho,”, 
“Escribe me de nuevo que no entiendo.”, “ Lleva te los zapatos para tu casa.”, “Quita lo tu, 
está a la entrada de la casa.”, “Acuerda te cuando viajamos a Providencia.”, “Compra me uno, 
yo paso más luego a recogerlo.”, “Acerca la más.”, “Llevate lo para tu casa.” 
El uso de “cualquiera cosa” en vez de “cualquier cosa”: es de uso generalizado incluso entre 
la población no raizal, es decir monolingües en español: “Cualquiera cosa me llama.”  Y el 
uso de expresiones como: “mira pa’ ver.” y “muestra pa’ ver”, “El otro muchacho mismo le dijo 
que no moleste.” para decir “El otro muchacho le dijo que no molestara.”, “Él mismo se fue.” 
en vez de “Él se fue.” “Todos dos”  para decir “Los dos.” (en este caso generalmente se 
antepone la palabra todos a los números después el uno.  
Uso de  “Ahora mismo” como sinónimo de ya o enseguida, (para inmediatez). “Ahora mismo 
voy para la casa”, “Ahora mismo voy y le llevo la maleta.”, “Ahora mismo le voy a decir.” 
Uso generalizado de “más luego” como sinónimo de ahora, más tarde, después: “Más luego 
te escribo.”,  "Me conectó más luego”, “te llamó más luego  y hablamos” 
Expresiones inusuales en otras variedades: “No me hagas coger rabia.”, “No cojas rabia por 
eso.” (Para indicar mal genio por alguna situación molesta), “No hagas que yo coja rabia.” 
Uso continuo del pretérito perfecto (presente perfecto del inglés) en el español especialmente 
en hablantes adultos que tienen la lengua inglesa como L1 y como L2 el español, pero 
también son hablantes habituales de creole, quienes tienen un alto nivel académico y han 
viajado: “Yo la he llamado allá, pero no responde.”, “La mayoría se ha ido para otro países.”, 
“Yo he tenido un amigo de aiá.”, “Mi amigo me ha llamado y me ha dicho que vaya”. 
Uso extendido de pronombre personal de primera persona (enfatizador) cuando incluso se 
puede omitir: “¿Cómo estás?” Yo muy bien, gracias.”, “Yo te dije que no.”, “Yo te voy a llamar 
ahora más luego.”,  “Ayer yo fui hacer acto de presencia allá.” 
En general los niños, adolescentes y adultos bilingües tienen dificultad a nivel fonológico en la 
producción de la [r] donde la vibrante múltiple se convierte en simple, como en el caso de 
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Barrack, (Barack), carretera (caretera), carrera (carera), arroz (aroz), carro (caro), barril 
(baril),  raro, razón, entre otros,  
Algunos manifiestan no encontrar las palabras para denominar algunos elementos en creole 
por tanto recurren al español: “o sea” es muy usado en español para recalcar o para explicar 
algo, en ocasiones utilizan “so” para explicar. Términos que dicen los hablantes no existen  o 
no son usados en la lengua materna: nevera, tetero, tío, encuesta, hospitalizado, más, 
ocupado (a veces se usa ocupaid), banco, concurso, comercio,  entre otros.  
 
4.3 Fase de análisis de la información y resultados  
 
4.3.1 Aprendizaje y uso de las lenguas  en el contexto 
escolar 
De acuerdo a las apreciaciones de los docentes en las escuelas raizales los niños en primaria 
utilizan el español en un 50% especialmente en el aula de clase, un 40% creole de manera 
informal y 10% inglés. En los colegios denominados bilingües la enseñanza del inglés es de 
entre 2 y 4 horas para primaria y para bachillerato 4 horas de inglés y a veces algunas clases 
de en inglés en alguna asignatura entre las que están religión, matemáticas o ciencias 
(química). En estos colegios y en general en los públicos los recursos (materiales) para la 
enseñanza del inglés y del español son muy escasos. En los otros colegios no bilingües la 
enseñanza del inglés es de 1 0 2 horas semanales para primaria (y eso cuando se cumple 
con este requerimiento, ya que no hay profesores de primaria con el conocimiento del inglés) 
y para bachillerato entre 2 y 4 horas semanales.  
La siguiente gráfica muestra la respuesta de los niños raizales al ser preguntados sobre la 
primera lengua aprendida en el entorno familiar.  
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Gráfica  1. Aprendizaje de las lenguas entre los niños raizales 
 
El 70% de los estudiantes encuestados manifiesta haber aprendido la lengua creole como L1, 
el 18% manifiesta haber aprendido como L1 la lengua española, compartiendo una 
competencia simple para la comprensión de la lengua creole, ya que alguno de los padres u 
otras personas del entorno familiar la habla; el 10% manifiesta haber aprendido las dos 
lenguas simultánea o consecutivamente de forma temprana en el entorno familiar, es decir 
presentan un bilingüismo de adquisición temprana, donde aprendieron las dos lenguas 
incluso antes de la entrada a la escuela formal, ya sea porque los padres eran bilingües o por 
su estadía en un jardín donde se habla español y creole a la vez, evidenciándose una 
facilidad para la separación de las dos lenguas, lo que se manifiesta en sus conversaciones y 
narraciones con la autora en el entorno escolar, sólo un 2%  manifiesta haber aprendido las 
tres lenguas durante la primera infancia. 
La educación formal impartida a los raizales busca hacer énfasis en una educación bilingüe  
que favorece la enseñanza –aprendizaje del inglés y el español  y en otros casos monolingüe 
en español. Dicha educación ha favorecido el uso de la lengua española, dándose un uso 
cotidiano en lo informal de la lengua vernácula en este contexto, desencadenando así un 
bilingüismo temprano, el que se da con la complementación del aprendizaje del español 
como segunda lengua en el contexto escolar, además del amplio uso de la lengua creole por 
parte de los niños raizales. En este contexto se privilegia el uso de la lengua creole por parte 
de la mayoría de docentes raizales; estos lo usan a diario especialmente en los contextos 
extra clase y de manera informal y el uso del español se da en los espacios formales, 
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presentándose así una especie de diglosia escolar, donde las dos lenguas cumplen funciones 
distintas. 
Los estudiantes raizales aprenden la lengua creole en la mayoría de los casos de los padres, 
de los abuelos y familiares más cercanos,  del entorno social comunitario y por último de los 
profesores en el contexto escolar. Lo que se evidencia es que actualmente en la mayoría de 
los niños raizales llegan a la escuela con un cierto nivel de conocimiento de la lengua 
española y su competencia varía de acuerdo a la exposición a la lengua y el uso de la misma.  
La mayoría de raizales en edad escolar han aprendido la lengua española de los padres, ya 
sea porque son bilingües o cada uno de ellos habla y enseña una lengua (un padre una 
lengua), otros la han aprendido de sus profesores en la escuela, mientras que otros la han 
perfeccionado y han aprendido otras habilidades (como la lectura y la escritura) en el 
contexto escolar. Es por eso que la mayoría al ingresar a la escuela formal manejan la lengua 
materna y el español; otros tienen algún conocimiento de la lengua española, son muy pocos 
los que no manejan la lengua española a la edad de los 7 años, a ellos se les dificulta mucho 
más su adaptación al sistema escolar. Algunos presentan problemas de comprensión y de 
socialización cuando se encuentran en un ambiente escolar donde la lengua predominante es 
el español. Algunos de los niños manifiestan haber aprendido primero a leer y escribir la 
lengua española y luego a hablarla proceso inverso a la adquisición natural de una lengua. 
Son muy pocos los niños que hablan inglés, algunos lo entienden. La lengua española es 
entonces para los niños y adolescentes la lengua de aprendizaje obligatorio; no sólo para 
ellos, para la mayoría de los raizales adultos, es la lengua que representa estatus y su uso 
representa el contacto con los continentales, la educación, una mejor posibilidad de vida, el 
comercio, para salir de la isla, entre otros.  
Un 33% de los estudiantes encuestados consideran que la lengua que debería enseñarse y 
por tanto la que les gustaría es el inglés,  un 31% de los encuestados manifiesta que debería 
enseñarse es el español, un 20% cree que la lengua creole se debería enseñar, un10% de 
los encuestados considera que el francés, algunos mencionan lenguas como el italiano, el 
portugués, japonés, chino o mandarín como lenguas importantes para aprender en la 
escuela. 
Se evidencia entonces que la adquisición de la lengua creole es primero en la mayoría de 
casos y en algunos casos simultánea con la lengua española, en otros es consecutivo donde 
primero se adquiere el creole y luego el español, pero el aprendizaje de las dos lenguas 
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independientemente de cuál se dé primero se presenta a la edad temprana entre los 0 y 6 o 7 
años de edad en la mayoría de los casos y en otras antes de los 12 años. Los niños raizales 
llevan la lengua creole a la escuela, la usan allí y fuera de ella, en la calle, en el hogar. A la 
escuela van prácticamente a aprender el español, porque según las apreciaciones de algunos 
de ellos, el creole les sirve para la comunicación cotidiana en el hogar con la familia, con los 
otros “creoles” (denominación dada por algunos niños a los compañeros raizales 
especialmente hablantes de la lengua vernácula) en el entorno comunitario en el cual se 
desenvuelven diariamente, mientras que el español es la lengua que deben aprender para 
muchos otros propósitos entre ellos el de educarse y salir de la isla en busca de mejores 
condiciones de vida. 
A la edad de los 7 años la mayoría de escolares hablan la lengua española, sino 
perfectamente si conocen gran cantidad de vocabulario; algunos hablan mezclando las dos 
lenguas, otros las diferencia bien, especialmente quienes las han aprendido simultáneamente 
logran un mejor manejo de la lengua española; logran separar la gramática de las dos 
lenguas, haciendo un uso apropiado de la gramática y el vocabulario. Se evidencia que a la 
edad de los 7 años los niños que han aprendido las dos lenguas de manera simultánea, 
tienen una comunicación más fluida en español, no presentan problemas gramaticales ni de 
interferencia. (Ardila, 2008).  Los pocos niños que no han aprendido la lengua española de 
forma simultánea o consecutiva en la primera infancia, a la entrada a la escuela básica, lo 
que genera en el niño problemas de comprensión, socialización, adaptación e incluso 
deserción al sistema escolar por la dificultad que genera encontrarse en un medio 
desconocido. Esto sucede en las escuelas del sector urbano, donde sólo entre un 5 y un 10% 
de la población es raizal y de ellos algunos pocos conocen la lengua creole, lo que dificulta en 
gran medida la socialización y el proceso de aprendizaje de estos niños. Entre los estudiantes 
encuestados la mayoría refiere que la lengua que debería enseñarse y la que más les 
gustaría aprender en la escuela es el “inglés-inglés o inglés estándar”; quizá sea el sentir que 
han transmitido los adultos a los niños y jóvenes, el de querer aprender a hablar bien el 
inglés, ya que algunos adultos manifiestan hablar un inglés mal hablado cuando se refieren al 
creole y buscan de alguna manera acercarse  a la lengua lexificadora. 
En los distintos colegios visitados durante la estadía en la isla llama la atención el colegio 
CEMED (Centro Educación Media Diversificada), donde en el aula de clase se usa la lengua 
española la mayor parte del tiempo, pero los estudiantes pueden intervenir en creole para 
preguntar; podría decirse que una proporción de 80/20 (español-creole), mientras que fuera 
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del aula de clase en el descanso, en los diálogos informales entre docentes y entre 
estudiantes, en el cambio de clase, al salir al patio a trabajar en la huerta escolar, en los 
diálogos entre amigos, en el juego entre los más pequeños y las confidencias de los más 
grandes, por doquier se escucha la lengua materna, aquí en el espacio extraescolar la 
situación se invierte, se da un 20/80 (español-creole). Situación que se refleja prácticamente 
en todos los colegios raizales del sector rural. 
 
4.3.2 Los maestros raizales en el contexto escolar 
Los docentes raizales manifiestan haber aprendido primero la lengua creole y luego el 
español, aunque algunos aprendieron además la lengua inglesa, como herencia de los 
padres quienes les enseñaron esta lengua desde edad temprana a través de su uso en la 
iglesia bautista. Algunos han desarrollado competencia simple para la comprensión y otros la 
usan de vez en cuando en sus colegios. De los maestros raizales encuestados el 83%, 
aprendió primero la lengua creole (L1), un 10% aprendió el español como L1; un 7% aprendió 
el inglés como la primera lengua, un 7% aprendió el español y el creole simultáneamente y un 
6% las tres lenguas en la infancia. Los maestros que aprendieron como primera lengua el 
creole, en la escuela conocieron y aprendieron el español especialmente en  la secundaria, 
ya que su uso era obligatorio por los contenidos académicos. 
Entre las lenguas que los docentes hablan actualmente en el contexto escolar, primero se 
encuentra el español, luego el creole y por último el inglés. El 60% usa la lengua española 
con los estudiantes, el 30% manifiesta que usa la lengua materna y el 10% contestó que el 
inglés. La lengua más utilizada entre los docentes en el contexto escolar es el creole y esto 
se evidencia en los saludos, en los intercambios cortos con los compañeros docentes, en el 
descanso, en las actividades culturales, en los diálogos amistosos en el patio y en el cambio 
de clases; todo de manera informal, mientras que en las discusiones y reuniones de maestros 
la lengua de uso casi exclusivo es el español, lo que indica de una forma u otra que la lengua 
nacional se usa a un nivel más formal y es además la lengua de instrucción y del desarrollo 
de contenidos académicos. 
Aunque en el medio escolar se debe utilizar el español los maestros raizales en su mayoría 
mayores (cuyas edades oscilan entre los 50 y 60 años) encuentran difícil explicar algunos 
conceptos que generan dificultad en español para los estudiantes, por tanto recurren al creole 
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para que sean entendidos, en este contexto tanto maestros como estudiantes favorecen el 
uso de la lengua creole en el aula ya que muchos intervienen para preguntar, confirmar, pedir 
explicación haciendo uso de la creole, lo que obliga al maestro raizal a una interacción 
permanente en la lengua materna. Los docentes de primaria prefieren usar la lengua creole 
en el aula, esto favorece el uso constante de las dos lenguas en la escuela (como ya 
anotamos un uso de manera informal del creole). Los maestros de las escuelas urbanas son 
quienes deben hacer un mayor uso del español tanto en el aula de clase como por fuera de 
ella, ya que la población estudiantil que acude es en su mayoría hispanohablante. Algunos 
maestros a veces se comunican en la lengua materna con los niños raizales hablantes de 
creole, lo que en gran medida ha favorecido su inserción en la escuela y su proceso de 
socialización.  
De los docentes raizales entrevistados el 79% manifiesta que actualmente hablan las tres 
lenguas, creole, español e inglés; el 12% considera que únicamente habla creole y español y 
un 9% dice hablar solo inglés y español. El 98% de los maestros encuestados manifiestan 
que la lengua española es importante para los raizales. Razones destacadas por los 
maestros encuestados sobre la importancia de la lengua española en el contexto escolar: 
1. “Es importante que los raizales lo hablen para quitarles la timidez y puedan 
comunicarse fácilmente con los niños de lengua española.”   
2. “Es importante ya que el niño nativo va perdiendo el miedo a comunicarse con 
los compañeros.”  
3. “Es importante el español porque así los niños tienen la oportunidad de 
aprender más de una lengua.”  
4. “Es la lengua que tenemos que utilizar en la enseñanza, porque la mayoría de 
temas se nos facilitan y porque la mayoría de niños hablan español. Es la 
lengua que más se usa, los niños hablan el español.”  
5. “Para que los alumnos puedan tener una buena comunicación y entender a los 
compañeros monolingües.”  
6. “El español es la lengua del comercio, es la lengua en la que vienen la mayoría 
de los libros, es la segunda lengua  de la isla.”  
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7. “El español es importante que se enseñe en la escuela porque la sociedad lo 
requiere.” 
8. “El español es la lengua nacional, el sector productivo la requiere.” 
9. “Necesitan saber español además de la primera lengua, el español es 
importante para el futuro.”  
10. “En la escuela deben aprender otro idioma, el español, ya que les sirve para el 
futuro, es un avance, una ventaja que se debe aprovechar.”  
11. “El español y el inglés son las lenguas universales, por eso es importante que 
los niños las hablen.”  
12. “Es importante enseñar español en la escuela porque la mayoría de la 
generación actual la habla, porque la colonización alcanzó su objetivo.”  
13. “Es importante enseñar español porque pertenecemos a un país de habla 
español.”  
14. “Es indispensable la comunicación en este idioma pues es de nuestro país.” 
15. “Porque vivimos en una comunidad multilingüe.” 
Para los maestros raizales el español representa una oportunidad de conocimiento y de 
mejorar las condiciones de vida; es importante a nivel nacional e internacional y 
especialmente en el contexto local, en la educación, los negocios y es una forma de 
proyección hacia el futuro dentro y fuera de la isla. El uso de la lengua creole favorece de una 
forma u otra la valoración positiva de la lengua, situación de la que los mismos raizales no 
logran darse cuenta, pero que un observador externo encuentra muy interesante a la hora de 
abordar las lenguas en el entorno escolar. Podría decirse que el criollo sanandresano se usa 
ampliamente en el entorno escolar facilitando la comprensión y la comunicación entre los 
escolares, los maestros y algunos directivos.  
Sobre las lenguas que se deberían enseñar en la escuela, los maestros raizales mencionan 
constantemente el inglés ya que lo consideran necesario para el futuro y es quizá el anhelo 
que ellos tienen de poder recuperarlo como lengua propia de su entorno, un 90% cree que se 
debe enseñar en la escuela tanto el inglés como el español, un 8 % considera que se debe 
enseñar únicamente creole y español y sólo un 2% creole e inglés. Lo relevante de las 
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apreciaciones de los maestros raizales y los adultos (padres de familia) no involucrados 
directamente en la educación formal, es que no ven necesario que la lengua creole se 
enseñe en la escuela, ya que tienen la visión de que su lengua solo puede ocupar espacios 
informales de uso (hogar y entorno social comunitario), además de su imposibilidad  para la 
escritura (lengua de tradición oral). Para ellos las lenguas que deben enseñarse son  las que 
se han usado mayoritarias y tradicionalmente en este entorno y las que representan el poder 
económico y dan estatus social dentro y fuera de la isla. En este caso están el inglés y el 
español, mientras que el creole sigue siendo considerado la lengua menos importante, la 
lengua prácticamente del entorno familiar. Los raizales no se han dado cuenta de la 
importancia que su lengua materna ha venido teniendo en entornos como el escolar, fuera del 
hogar y últimamente en el ámbito religioso, importancia que le ha permitido ocupar otros 
espacios de uso. 
Tanto maestros como estudiantes raizales coinciden en afirmar sobre la distribución de las 
tres lenguas habladas en las escuelas raizales rurales a donde acude la mayor parte de la 
población que un 70% utiliza español, un 20 %  el creole  y  un 10 %  el inglés (en Brooks Hill 
Bilingual School, consideran que el español se habla un 30% mientras que el creole ocupa un 
60% de uso y el estándar un 10%). Situación que  se evidencia en el bachillerato, ya que en 
la primaria se presenta un uso más amplio de la lengua creole. La presencia de docentes 
raizales hablantes de creole y que la mayoría  de niños sean raizales y hablantes de creole 
especialmente en las escuelas primarias como Rubén Darío donde de 7 docentes sólo uno es 
continental, en el colegio CEMED primaria, la mayoría de docentes son raizales, en Flowers 
Hill Bilingual School el 60% de los docentes son raizales, Brooks Hill Bilingual School en 
primaria el 90% de los docentes son raizales; esto facilita que el uso de la lengua creole sea 
más amplio dentro y fuera del aula de clase. Esta situación favorece el bilingüismo escolar, ya 
que por un lado, la lengua creole es usada espontáneamente entre niños y docentes raizales 
de manera informal y por otro, el español para propósitos académicos y como lengua de 
instrucción y algunas veces en el juego y sobre todo en el trato con niños y docentes no 
hablantes del creole.  
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4.3.3 Aprendizaje y uso de la lengua española entre los 
raizales adultos  
Los individuos pertenecientes a la población raizal de San Andrés, presentan una dinámica 
de uso de la lengua española en la interacción con el mundo externo, el mundo académico, 
en el comercio, en la iglesia especialmente la católica, así como para establecer 
comunicación con la población continental y con los turistas la lengua española es 
indispensable. Se observó a través de la convivencia con los raizales y a través de la 
encuesta que entre la población raizal el mayor uso de la lengua española se da en el trato 
con los continentales.  
En cuanto al género se pudo establecer que los hombres raizales por encontrarse más 
alejados del entorno familiar, debido a cuestiones laborales, tienden a usar más la lengua 
española en sus sitios de trabajo, en el trato con los continentales, los turistas, con sus jefes 
pañas o árabes, siendo las mujeres las que más conservan el vernáculo y son ellas las 
encargadas de transmitirlo a sus hijos en el entorno familiar, por su contacto la mayor parte 
del tiempo con ellos. Por lo general los hombres delegan la crianza y educación de los hijos a 
las mujeres, quienes se encargan de la formación a todo nivel de los hijos. 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el porcentaje de mujeres y hombres 
encuestados durante el trabajo de campo en los distintos sectores poblados de la isla. 
 
Gráfica  2. Distribución general por género 
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En total se entrevistaron a 160 mujeres que equivalen al 57% y 120 hombres, es decir el 43% 
de la población total encuestada. Esta situación se dio de tal manera, porque  al acudir a los 
sectores poblados de San Luis y la Loma y también en la circunvalar y la vuelta a la isla, por 
lo general eran las mujeres, amas de casa, quienes se encontraban en el hogar, en horas de 
la mañana o en horas de la tarde; los hombres se encontraban trabajando en las labores 
agrícolas, en la construcción, en la pesca, en el comercio, entre otros, espacios donde tienen 
un poco más de contacto con el español. Por tanto los hombres encuestados por lo general 
se encontraban los fines de semana en casa y entre semana en el monte, en el lugar de 
trabajo o a la hora de almuerzo (entre 12 y 3 p.m.) tiempo que ellos destinan para descansar 
o para hacer una siesta, aprovechando que el tiempo del medio día para resguardarse del 
fuerte sol que no favorece el trabajo, ni se abre el comercio en el sector del centro. Aunque 
cabe aclarar que algunas mujeres tienen gran contacto en el hogar con la lengua mayoritaria 
a través de los medios de comunicación como la televisión o la radio y la música a las cuales 
tienen acceso la mayoría de raizales.  
En la gráfica 4 se muestra el total de población encuestada en los cuatro sectores visitados: 
Punta Norte (North End o zona centro), La Loma (Hill), San Luis y Circunvalar y vuelta  a la 
isla. Como se anotó en la metodología la distribución de la muestra en porcentajes por cada 
sector visitado obedece a la concentración de la población en cada centro poblado. Es así 
como se establecieron los siguientes porcentajes para lograr una cobertura de la muestra 
más equitativa en los distintos sectores: 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  3. Porcentaje de encuestados por sector 
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En La Loma se tomó un 40% del total de la muestra, esta fue de 280 individuos, un 30% en 
San Luis, un 20% en la Punta Norte o zona centro y un 10 % en el resto de la isla (circunvalar 
y vuelta a la isla). 
 
Tabla  4. Distribución de la población encuestada por sector según género 
                    Género 
Sectores  
 
M 
 
F 
 
Total 
San Luis 35 49 84 
La Loma (The Hill) 52 60 112 
Centro (North End) 25 31 56 
Circunvalar y vuelta a la 
isla 
8 20 28 
Total 120  160 280 
 
En la tabla 4 se muestra el total de población de encuestados en los cuatro sectores 
visitados. En total se encuestaron en el sector de La Loma a 112 raizales: 60 mujeres y 52 
hombres, en San Luis: 84: 35 hombres y 49 mujeres, en el sector de North End 56: 25 
hombres y 31 mujeres, en la circunvalar y la vuelta a la isla 28: 8 hombres y 20 mujeres. Es 
de anotar que en todos los sectores el número de mujeres entrevistadas fue mayor siendo sin 
embargo de  alguna manera equitativo, sin embargo en el sector de la circunvalar y la vuelta 
a la isla se encontró dificultad para localizar hombres en los hogares, ya que no se 
encontraban en casa, en otros casos se encontraban familias donde predominaba el género 
femenino, además de ser un sector alejado y poco poblado por raizales, pero si por 
continentales, árabes y comerciantes llegados a la isla. 
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Tabla  5.  Distribución de los encuestados de acuerdo a la edad y sector de ubicación 
              Edad 
Sectores 
18-30 31-43 44-56 57-69 Mayor 
de 69 
Total 
San Luis 31 15 10 12 16 84 
La  Loma 31 30 22 15 14 112 
Centro 12 17 7 14 6 56 
Circunvalar y 
vuelta a la isla 
9 3 4 8 4 28 
Total 83 65 43 49 40 280 
 
De la totalidad de la población adulta encuestada en los diversos sectores de la isla 
encontramos que la mayoría de la población está en la edad entre los 18 y 30 años, con un 
30% es decir 83 raizales, luego está el grupo entre 31 y 43 de quienes se encuestaron 65 
individuos para un 23%, entre los 44 y 56 años se encuestaron un total de 43 personas, es 
decir el 15%, entre 57 y 69 años se encuestaron un total de 49 personas, es decir el 18% y 
adultos mayores de 69 años se encuestaron un total de 40, es decir un 15%.  
En cuanto a la ocupación de los sujetos encuestados y su nivel educativo se encontró que la 
mayoría de la población femenina que es ama de casa no terminó el bachillerato, algunas 
mujeres sólo alcanzaron la educación básica primaria, es decir hasta quinto grado, otras la 
educación básica secundaria incompleta y otras lograron terminar el bachillerato y no 
continuaron el proceso de formación por falta de recursos económicos principalmente. Las 
amas de casa argumentan no haber terminado la educación básica secundaria o media 
vocacional, ya que no ven importante la educación; para ellas es más importante forman una 
familia o trabajar en labores relacionadas con el hogar, esto implica quedarse en la isla, 
mientras que el hecho de continuar los estudios profesionales necesariamente les implica la 
salida al interior del país, lo que genera un gasto económico y estadía larga fuera de la isla, 
tiempo que algunas mujeres no están dispuestas a sacrificar. En total un 32% de la población 
encuestada manifestó ser amas de casa, es decir 89 mujeres.  
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Del total de los encuestados 157 entre hombres y mujeres es decir un 56% manifestó no 
haber accedido a la educación tecnológica o superior, quedándose únicamente con el 
bachillerato, 72 encuestados contestó no haber terminado el bachillerato, mientras que 34 
encuestados terminaron la educación media básica; sin terminar 17 encuestados. De acuerdo 
a los datos anteriores, hay en la isla un gran porcentaje de población joven de entre los 18 y 
44 años que no ha terminado la educación básica secundaria; esta tendencia es común 
incluso hoy en día, ya que algunos empiezan a trabajar sin haberse graduado, con el fin de 
tener una entrada económica, abandonan los estudios, otros toman vicios o se dedican a los 
gallos, a los trabajos de la construcción y la agricultura, abandonando así sus estudios.  
También se encuentra cierto cantidad de población que ha alcanzado un título como  
tecnólogo, ya sea en INFOTEC o el SENA regional San Andrés, siendo esta la única 
oportunidad de acceder a la educación en la isla, el 19% de la población es decir 54 
encuestados manifiestan haber estudiado alguna carrera intermedia, entre las que 
encontramos ocupaciones tales como: recepcionistas, secretarias, guías turísticos, auxiliares 
de enfermería, artesanos, instructores de natación, estilistas, auxiliares contables, cajeros, 
cocineros, cosmetólogas, mecánicos y electricistas. Un total de 21 encuestados es decir un 
8% manifestaron encontrarse estudiando una carrera profesional o haber terminado 
recientemente en ciudades del interior como Barranquilla, Pereira, Cartagena, Bogotá, 
Medellín, Cali o Bucaramanga. Se encontraron también algunos profesionales tales como 
abogados, ingenieros, arquitectos, docentes, enfermeros y administradores de empresas. 
Entre otras ocupaciones desempeñadas por los raizales en la isla se encontró que algunos 
manifiestan dedicarse a labores del campo como la agricultura y la cría de animales 
domésticos entre los que están los gallos (galleros), otros a la pesca, oficios varios, vigilancia, 
comercio, marinero, madre comunitaria, vendedoras, mensajeros, meseras, bodegueros, 
algunos otros como pensionados y trabajadores independientes. Del total de los encuestados 
un 3% dice encontrarse desempleado, es decir unos 8 individuos raizales del total de los 
encuestados. 
Actualmente en algunos sectores especialmente de la población rural, se presenta gran 
deserción escolar; se hicieron campañas en el mes de febrero para evitar esta situación, ya 
que a los colegios rurales no estaban asistiendo los niños y adolescentes. Se decidió tomar 
un día las zonas rurales en los sectores donde se sabía que había niños en edad escolar y 
así se logró llevar a la escuela a algunos que no querían volver por quedarse en la casa, 
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unos ayudando a sus padres, otros porque no creen en la importancia de la educación y 
prefieren evadirla. 
Se incluyó en la encuesta un ítem dedicado a conocer la competencia lingüística de los 
raizales en español; se preguntaba cuál es el nivel de conocimiento del español (bueno, muy 
bueno, regular o malo), teniendo en cuenta las cuatro habilidades: entiende escribe, habla y 
lee. Al hacer el análisis contrastando el conocimiento de la lengua española con la variable 
edad encontramos entonces que la habilidad que más se maneja entre los raizales más 
adulto es la de hablar, ya que de algún modo se hacen entender en su español y los 
encuestados sostienen una conversación ya sea con un continental o con los otros miembros 
de la población nativa. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de la encuesta al 
cruzar la competencia con la variable de edad. 
En la encuesta sociolingüística se diseñó un ítem en el cual se le preguntaba sobre el nivel de  
conocimiento entre bueno, bastante bueno, regular o malo de la lengua española teniendo en 
cuenta las cuatro habilidades: habla, entiende, lee y escribe. En el sector de San Luis 
podemos decir que los más jóvenes (18 a 43 años) manifiestan tener una buena competencia 
lingüística, manejando primordialmente la comprensión y la producción en lengua española, 
un 74% (62 individuos) y un 20% (17 individuos) manifiesta leer y escribir de manera regular, 
pero tener un buen dominio en cuanto a entender y hablar el español, lo que sucede en el 
rango de edad entre 44 y 56 años. El 6% (5 individuos) manifiesta poseer un mal manejo de 
las cuatro habilidades y estos individuos pertenecen a los adultos mayores de 57 años. 
La tabla 74 muestra que en general más del 75 % de la población sin discriminación de edad 
posee un buen manejo del español, principalmente en las  habilidades de hablar y entender, 
aunque se evidencia en la observación directa en campo que se les dificulta la escritura y la 
lectura del español, ya que no son habilidades que se utilicen a diario, predominando la 
producción oral principalmente y también la comprensión oral por la utilización constante de 
los medios de comunicación orales (televisión, radio, música) . 
                                                          
4
 Esta tabla de contingencia  resume los resultados de las cuatro habilidades presentadas en la 
encuesta teniendo en cuenta la edad de los encuestados. 
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Tabla  6. Competencia  lingüística en español 
Edad/ Nivel Bueno Bastante Bueno Regular Malo Total general
18-30 27,5% 0,4% 1,8% 0,0% 29,6%
31-43 19,3% 0,0% 3,9% 0,0% 23,2%
44-56 11,8% 0,0% 3,2% 0,4% 15,4%
57-69 13,6% 0,4% 3,2% 0,4% 17,5%
Mayor de 69 8,2% 0,0% 5,4% 0,7% 14,3%
Total 80,4% 0,7% 17,5% 1,4% 100,0%
18-30 27,5% 0,4% 1,8% 0,0% 29,6%
31-43 19,3% 0,0% 3,9% 0,0% 23,2%
44-56 11,8% 0,0% 3,2% 0,4% 15,4%
57-69 13,6% 0,4% 3,2% 0,4% 17,5%
Mayor de 69 8,2% 0,0% 5,4% 0,7% 14,3%
Total 80,4% 0,7% 17,5% 1,4% 100,0%
18-30 25,0% 0,4% 4,3% 0,0% 29,6%
31-43 17,9% 0,0% 5,4% 0,0% 23,2%
44-56 11,8% 0,0% 2,9% 0,7% 15,4%
57-69 13,2% 0,4% 3,2% 0,7% 17,5%
Mayor de 69 6,8% 0,0% 6,4% 1,1% 14,3%
Total 74,6% 0,7% 22,1% 2,5% 100,0%
18-30 23,6% 0,4% 5,7% 0,0% 29,6%
31-43 17,9% 0,0% 5,4% 0,0% 23,2%
44-56 11,8% 0,0% 2,9% 0,7% 15,4%
57-69 13,2% 0,4% 3,2% 0,7% 17,5%
Mayor de 69 6,8% 0,0% 6,4% 1,1% 14,3%
Total 73,2% 0,7% 23,6% 2,5% 100,0%
PORCENTAJE DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ESPAÑOL SEGÚN  LA 
EDAD
HABLA
ESCRIBE
ENTIENDE
LEE
 
 
Las edades en las cuales se tiene un mejor conocimiento del español están entre 18 y 43 
años, mientras que los raizales mayores de 69 son los que presentan menor conocimiento del 
español, siendo en algunos casos nulo; tal es el caso de unos pocos raizales, como ya 
mencionamos no conocen la lengua española porque no les ha sido útil en su vida en la isla. 
Los que poseen conocimiento del español, manejan principalmente las habilidades de 
comprensión y producción oral. 
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La mayoría de los encuestados manifiesta tener un conocimiento bueno del español en las 
habilidades ya descritas. Solo dos individuos manifestaron tener un conocimiento bastante 
bueno del español, en todas sus habilidades. El 17% de los encuestados manifiesta tener un 
conocimiento regular de la lengua española en la producción oral y el entendimiento de la 
lengua, que es lo que se evidencia en el contacto cercano con los hablantes. Además del 
limitad uso de la escritura y la lectura en esta lengua. 
Es evidente que los raizales tienen un adecuado conocimiento o dominio del español 
especialmente a nivel oral y es notorio al contestar las preguntas de la encuesta. La mayoría 
manifiesta tener un conocimiento bueno a nivel oral de la lengua, tanto para la producción 
como para la comprensión, lo cual se evidencia en la comprensión de los medios de 
comunicación orales como la televisión, las conversaciones vía telefónica al igual que en la 
comunicación espontanea con los continentales del sector urbano.  
A nivel de la lectura del español, la mayoría de hablantes manifiestan tener un conocimiento 
regular de la forma escrita de la lengua española, argumentando que el uso de la lectura se 
da exclusivamente para lo necesario, es decir para asuntos relacionados con documentos 
públicos y en la educación formal donde la lectura es más frecuente y exigente; en los medios 
de comunicación escritos, el periódico, unos pocos manifestaron tener una lectura constante 
en español en libros como novelas o la Biblia o incluso texto académicos.  
Se encontró a través de las encuestas que la población del sector urbano considera que tiene 
buenas habilidades en lengua española. Si se consideran las cuatro habilidades, ellos 
manifestaron sobre todo los encuestados del rango de 18 a 43 años que su producción oral, 
comprensión, lectura y escritura son buenas. Los mayores de 70 años manifestaron tener un 
manejo regular de la forma escrita y la lectura en lengua española. Algunos consideran que 
su dominio del español a nivel de la lectura y la escritura es regular, ya que son las 
habilidades menos utilizadas por ellos, por tanto se comunican y entienden mejor la lengua 
argumentando que la lectura y la escritura no son tan necesarias y estas habilidades son 
menos utilizadas con los otros habitantes de la isla, los continentales, o quizá tales 
habilidades han sido olvidadas con el paso del tiempo por el escaso uso especialmente entre 
los mayores. 
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4.3.4 Adquisición y transmisión de las lenguas 
Tabla  7. Adquisición y transmisión de las lenguas de acuerdo a la edad 
Edad / idioma Creole Español Ingles
Creole - 
Español
Español - Ingles Creole - Ingles
Creole-Español-
Ingles
Total por fila
18-30 68,7% 20,5% 2,4% 4,8% 0,0% 3,6% 0,0% 100,0%
31-43 84,6% 3,1% 4,6% 6,2% 1,5% 0,0% 0,0% 100,0%
44-56 83,7% 0,0% 7,0% 9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
57-69 61,2% 4,1% 16,3% 8,2% 2,0% 8,2% 0,0% 100,0%
Mayor de 69 67,5% 5,0% 17,5% 5,0% 0,0% 2,5% 2,5% 100,0%
Total 73,2% 8,2% 8,2% 6,4% 0,71% 2,86% 0,36% 100,0%
ADQUISICIÓN DE LAS LENGUAS
 
 
Gráfica  4. Adquisición de las lenguas 
 
Los encuestados manifiesta que la primera lengua aprendida en el entorno del hogar es el 
creole, con un 73.2 % del total y la edad en la que se encuentra el mayor porcentaje está 
entre 31 y 56 años con un promedio de 83%. El 8.2% de los encuestados manifiesta haber 
adquirido como primera lengua  (L1) el español en el entorno familiar y este mismo porcentaje 
también manifiesta haber aprendido el inglés como L1 en el mismo entorno. Un 6.4% de los 
encuestados manifiesta haber aprendido el creole y español en el entorno familiar, ya que 
pertenecen a familias en las cuales un padre habla una lengua y el otro la otra, por tanto el 
aprendizaje de las dos lenguas se da simultáneamente. Se presenta un porcentaje muy bajo 
del aprendizaje simultáneo del español e ingles, inferior al 1%. El porcentaje de bilingües 
simultáneos de creole e inglés es de casi el 3% y el aprendizaje simultaneo de las tres 
lenguas no alcanza el 1%. 
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Se observa que entre los más jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 30 años ha 
aumentado considerablemente el aprendizaje del español como primera lengua, alcanzando 
un 20.5%. El aprendizaje del inglés ha ido disminuyendo y ha sido reemplado por el español 
especialmente en las nuevas generaciones. 
Tabla  8. Adquisición de las lenguas y lugar de ubicación 
Edad / idioma
Total de 
encuestados
Creole Español Ingles
Creole - 
Español
Español - Ingles Creole - Ingles
Creole-Español-
Ingles
Total por fila
Rural 205 82,4% 6,8% 4,9% 4,4% 0,0% 1,0% 0,5% 100,0%
Urbano 56 33,9% 16,1% 23,2% 14,3% 3,6% 8,9% 0,0% 100,0%
Semirural 19 89,5% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 5,3% 0,0% 100,0%
ADQUISICIÓN DE LAS LENGUAS
 
 
Si se observan los datos de la tabla anterior se evidencia que el 82.4 % de la población que 
reside en el sector rural adquiere como primera lengua el creole en el entorno familiar. En el 
sector urbano el aprendizaje del creole se da en un 33,9 % y un 16 % manifiesta haber 
aprendido el español como primera lengua en el entorno familiar comparado con un 6,8% en 
el sector rural, además el aprendizaje de la lengua inglesa en el sector urbano es 
considerablemente más alto que el los demás sectores con un 23%. 
Del sector semirural o zona de transición entre urbano y rural, la población encuestada 
manifiesta el aprendizaje mayoritario de la lengua creole en el entorno familiar con un 89,5%, 
mientras que el aprendizaje simultaneo de creole español y creole ingles se dan en un 5.3%, 
en este sector no se evidencia en las encuestas el aprendizaje del español o del ingles como 
primera lengua en el entorno familiar. 
De todo lo anteriormente mencionado se puede notar que a través del análisis de los 
resultados de  la encuesta sociolingüística que la primera lengua (L1) aprendida por la 
mayoría de los raizales en el entorno familiar es el creole, el español viene a ser la segunda 
lengua (L2) aprendida por la mayoría de los individuos especialmente los más jóvenes y el 
inglés fue aprendido como primera lengua por los adultos mayores de 57 años. En algunos 
casos la legua inglesa se ha convertido en la tercera lengua aprendida entre os raizales. 
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Según lo manifestado por los encuestados la transmisión del español se da de igual manera 
por los dos padres y es lo que se evidencia constantemente en el contacto cercano, sin 
embargo como ya habíamos mencionado en algunos casos el hecho de que algunos 
hombres trabajen fuera de la casa implica que sea la mujer quien tiene que encargarse de la 
crianza de los hijos y de la enseñanza de valores y principios que van de la mano con el 
aprendizaje con la lengua creole en ese entorno. 
      
Tabla  9. Comunicación en lengua española                   Gráfica  5. Comunicación en lengua española 
 
En la transmisión de la lengua española intervienen tanto la madre como el padre y no 
existen diferencias significativas en cuanto al nivel de conocimiento del español que posee 
cada uno de los padres. En cuanto al nivel de conocimiento del español lo que se muestra en 
la tabla 10 y la gráfica 6, la mayoría de los padres considera que se comunican en español en 
un nivel bueno, un 45% tanto de padres como madres del total de los encuestados; un 37% 
de los encuestados considera que sus padres hablan el español en un nivel intermedio (algo); 
el 12% de los encuestados consideran que sus padres no hablaban español lo que se 
evidencia entre los adultos mayores de 69 años. El uso del español se da mayoritariamente 
entre los padres de los encuestados más jóvenes. 
 
Se evidencia en el contacto cercano con la población raizal que la comunicación entre los 
padres, esposos o parejas raizales habitualmente se da en la lengua creole en la mayoría de 
los casos especialmente en el sector rural; al igual la comunicación entre padres e hijos. En 
su mayoría los encuestados manifiestan comunicarse con su pareja en la lengua criolla, pero 
en situaciones como peleas, llamados de atención, cuando se tratan temas de política, 
Nivel / Padres Madre Padre
Bien 45,0% 45,2%
Bastante bien 0,0% 0,0%
Algo 37,1% 37,3%
Solo palabras 5,0% 5,0%
Nada 12,9% 12,5%
Total general 100,0% 100,0%
TRANSMISIÓN DEL ESPAÑOL
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académicos, laborales o en el caso de los matrimonios interraciales, la comunicación se da 
en español,  
La gráfica 7 señala la que la mayoría de los raizales se comunican en creole con su pareja, 
ya que la mayoría de familias que se establecen es entre raizales. Aunque un 38% manifiesta 
que en algún momento de la comunicación diaria usan el español, especialmente en casos 
no habituales como discusiones, peleas entre padres, entre hermanos, entre padres e hijos e 
incluso en el contexto escolar, los llamados de atención o en caso de insultos. Es así como el 
uso del español entre las parejas raizales que hablan creole es en  la mayoría de casos 
esporádico y obedece a la situación del momento. Por tanto un 62 % de los encuestados dice 
no usar el español con su pareja, porque no lo consideran necesario, ya que la lengua creole 
cumple esa función. Algunos manifiestan que no tienen necesidad del uso de otra lengua 
distinta a la materna en el entorno del hogar, porque ya esta cumple con las funciones 
comunicativas en el entorno del hogar.  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  6. Comunicación con la pareja en español 
 
De otra parte se evidencia que la escuela ha cumplido con su papel de trasmitir la lengua 
española, lo que ha generado un uso más amplio de esta lengua en entornos extraescolares 
inclusive en la familia entre los niños y adolescentes. Es así como la comunicación entre 
padres e hijos no coincide con la de esposos, mientras que entre esposos un 62% se 
comunica en creole entre padres e hijos casi un 49% utiliza el creole, situación que se debe al 
papel de la escuela en el uso de la lengua española. Se concluye entonces que la escuela 
posiblemente si cambia el uso de la lengua creole favoreciendo el uso de la lengua 
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mayoritaria en diversos entornos. De tal manera que algunos escolares manifiestan usar más 
español en el caso de la preparación de las tareas y actividades extraescolares, ya que allí se 
requiere el uso del español. Es evidente que los niños y jóvenes utilizan más la lengua 
española que los padres y adultos mayores. 
 
Tabla  10. Lengua de comunicación con los hijos 
Creole 48,7%
Español 10,5%
Inglés 8,4%
Creole y español 29,3%
Inglés y español 1,0%
Creole e inglés 0,0%
Creole, español e inglés 2,1%
Total general 100,00%
Lengua en la que habla con los hijos
 
 
Se observa en la tabla anterior que un 29.3% de los padres encuestados se comunica con los 
hijos haciendo uso de las dos lenguas más hablados por ellos, (creole e español), lo que no 
sucede entre las parejas; un 10,5% se comunica únicamente en español, este porcentaje 
equivale a los padres o madres no raizales que tienen el español como primera lengua, es lo 
que se evidencia en las visitas a las familias raizales. En el sector urbano se evidencia el uso 
del español un poco más entre padres raizales e hijos, debido a que el contexto favorece el 
uso del español en diversos espacios. Sólo un 2% hace uso de las tres lenguas habladas 
(creole, español e inglés). 
Por lo que respecta a los contextos de uso de las lenguas y en especial del español, lo cual 
se ha venido mencionando en la fase de interpretación y análisis se presenta a continuación 
los resultados de la encuesta sociolingüística.  
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4.3.5 Ámbitos de uso de las leguas habladas entre la 
población raizal 
Encontramos que existen unos escenarios concretos de uso de la lengua materna y el 
español. La lengua criolla se usa básicamente en el entorno familiar y social comunitario. La 
lengua materna o creole tiene una dinámica de uso que permite la interacción cotidiana con 
actores que tienen que ver con la cultura raizal; su uso se da con la pareja, los hijos, primos, 
abuelos y hermanos quienes a su vez en muchos casos son los vecinos más cercanos y en el 
entorno social comunitario conformado por los vecinos raizales; esto sucede en los sectores 
de San Luis y la Loma, formando así una red social amplia que privilegia el uso de la lengua 
materna. La población raizal además establece comunicación permanente con la gente que 
cohabita la isla, con ellos utilizan sólo el español.   
En  el contexto escolar en las reuniones de docentes las conversaciones son básicamente en 
lengua española. Algunas intervenciones cortas (especialmente preguntas o comentarios 
sobre los estudiantes) se dan en lengua materna e incluso se da la mezcla de las lenguas. 
Algunos se sienten mucho más cómodos haciendo uso de la lengua materna, por tanto la 
usan en los diversos ámbitos, lo que les genera confianza más aún si se sabe que el 
interlocutor es hablante de la lengua materna. Cuando se sabe que el interlocutor no usa el 
creole inmediatamente se cambia a la lengua española sin complicación alguna y es lo que 
evidencia constantemente entre los raizales en el trato con los no nativos. 
 
Se presentan aquí los resultados en dos tablas dinámicas. La tabla 12 muestra el uso de las 
lenguas en dos ámbitos principales; el social comunitario y el familiar (como macro espacios 
de uso), teniendo en cuenta aquí la variable de edad. La otra tabla 13 los ámbitos de uso más 
específicos, los cuales comprenden tanto el uso formal como informal de las lenguas en el 
espacio de los raizales. 
 
Como se mencionó antes los ámbitos de uso de la lengua española entre los raizales se 
encuentran principalmente en el contacto con los continentales, la escuela, el culto religioso, 
la administración oficial, el comercio y el turismo. Algunas veces se usa en el entorno familiar 
especialmente en las familias mixtas (matrimonios interraciales) y especialmente en el trato 
con los que no hablan la lengua creole. 
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De otro lado hay que señalar que el español ha estado presente históricamente en la isla en 
mayor o menor proporción desde el descubrimiento de las islas. Su presencia ha perdurado 
hasta ahora y así ha  convivido con otras lenguas como el creole, el inglés e incluso con el 
árabe, convivencia que le ha dado un estatus importante en las islas. 
 
En la tabla 12 se muestran dos espacios de uso amplios (el familiar y el social comunitario), 
que entre la población raizal son mayoritariamente de uso de la lengua creole. Los 
encuestados manifiestan que la lengua más utilizada tanto en reuniones comunitarias como 
en reuniones familiares es el creole en un porcentaje que asciende al 73%, mientras que el 
uso del inglés no tiene un uso significativo ni en las reuniones familiares (8,7%) ni en las 
comunitarias (8,6%). Los jóvenes entre 18 y 30 años son quienes utilizan tanto el español 
como el creole en las reuniones comunitarias y familiares (4,3%). 
 
Lo que muestran los resultados de la encuesta sugieren un uso amplio de la lengua creole en 
los entornos más cercanos al familiar, el uso del español se da en entornos alejados al 
familiar y social comunitario, mientras que el uso del inglés se da entre los mayores de 57 
años y el uso de las dos lenguas más habladas entre los raizales, es decir el creole y el 
español se da en un porcentaje de aproximadamente el 11%, situación que se da sobre todo 
por la mezcla que culturas que se establecen entre raizales y habitantes de la isla (alianzas 
matrimoniales). 
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Tabla  11. Uso de las lenguas por ámbitos 
Lenguas Edad
Lengua hablada en 
reuniones comunitarias
Lengua hablada en 
reuniones familiares
18-30 1,79% 1,79%
31-43 0,71% 0,72%
57-69 0,36% 0,36%
Total 2,86% 2,87%
18-30 21,79% 21,86%
31-43 17,50% 17,56%
44-56 11,79% 11,83%
57-69 11,79% 11,83%
Mayor de 69 10,00% 10,04%
Total 72,86% 73,12%
18-30 0,71% 0,72%
31-43 1,43% 1,43%
44-56 0,71% 0,72%
57-69 3,21% 3,23%
Mayor de 69 2,50% 2,51%
Total 8,57% 8,60%
18-30 4,29% 4,30%
31-43 3,21% 3,23%
44-56 1,79% 1,79%
57-69 1,07% 0,72%
Mayor de 69 1,43% 1,43%
Total 11,79% 11,47%
44-56 0,36% 0,36%
57-69 0,36% 0,36%
Total 0,71% 0,72%
18-30 0,36% 0,36%
57-69 0,36% 0,36%
Total 0,71% 0,72%
18-30 0,71% 0,72%
31-43 0,36% 0,36%
44-56 0,71% 0,72%
57-69 0,36% 0,36%
Mayor de 69 0,36% 0,36%
Total 2,50% 2,51%
Total general 100,00% 100,00%
Tanto en creole 
como en inglés
Siempre en 
creole
Siempre en inglés
Tanto en creole 
como en español
Tanto en español 
como en inglés
En inglés, en 
creole y en 
español
Siempre en 
español
 
La tabla de ámbitos de uso de las lenguas indica que la lengua creole es la más usada en la 
espacios de los raizales, es decir en el entorno social comunitario donde aproximadamente 
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un 37% (es decir con los amigos y vecinos quienes por lo general son raizales), el creole y el 
español, las lenguas más habladas entre los raizales, son las dos lengua más usadas en la 
mayoría de ámbitos excepto en el religioso, es así como los resultados de la encuesta indican 
que  con los amigos se usan las dos lenguas en un 24% de los encuestados, con los vecinos 
un 18%, en el trabajo, en las actividades comerciales y en las culturales casi un 35% de los 
encuestados indican que hacen uso tanto del creole como del español, mientras que en la 
administración oficial un 43% refieren utilizar las dos lenguas, esto se debe precisamente a 
que internamente en las oficinas y relaciones interpersonales entre empleados o en la 
atención al público se hace uso de la lengua creole, o porque algunos raizales exigen el uso 
de su lengua materna en la atención o el trato con algunas personas destinadas a la atención 
al ciudadano. Algunos empleados de la gobernación especialmente deben usar las dos 
lenguas, aunque algunos confunden el creole con el inglés (al decir que en la gobernación se 
exige el uso de la lengua inglesa, lo que se nota es el uso de la lengua creole); esto se 
evidencia es el uso de la lengua creole en el trato entre raizales, de tal manera que si el 
empleado de la gobernación o el establecimiento público sabe que su interlocutor habla la 
lengua creole, o si este empieza la conversación hablando en creole, el otro se ve en la 
obligación de hablar la lengua materna. En muchas situaciones relacionadas con la 
administración, en el trabajo y también en las relaciones comerciales se nota que 
dependiendo del interlocutor, del tema o de la relación que se establece entre los hablantes 
se usa una u otra lengua.  
Por ser una población donde las relaciones familiares son amplias y extensas, el 
conocimiento de cada uno de sus miembros es amplio, lo cual se da a través de las redes de 
comunicación familiares y sociales que se tejen en torno de la lengua creole, es lo que se 
corrobora en el contacto cercano con la población raizal (situación que se presenta entre los 
raizales más tradicionales y especialmente de los sectores rurales). 
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Tabla  12. Ámbitos de uso de las lenguas 
Lenguas/ contexto Con amigos Con vecinos
En el culto 
religioso
En el 
trabajo
En actividades 
culturales
En relaciones 
comerciales
En la 
administración 
oficial
Siempre español 6,0% 11,7% 25,3% 24,9% 19,9% 47,7% 34,5%
Mas español que creole 7,8% 4,6% 1,4% 5,3% 2,5% 3,9% 3,6%
Tanto español como creole 24,6% 17,8% 10,3% 30,2% 38,1% 37,4% 43,1%
Mas creole que español 18,1% 19,9% 0,4% 8,2% 8,2% 3,6% 6,0%
Siempre creole 34,5% 39,9% 5,7% 19,6% 9,6% 3,6% 6,0%
Siempre inglés 3,9% 3,9% 35,6% 1,8% 1,8% 0,7% 1,4%
Mas inglés que español 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Mas español que inglés 0,7% 0,7% 9,3% 2,5% 1,1% 1,1% 1,4%
Creole, español e inglés 2,5% 1,1% 6,8% 6,0% 17,1% 2,1% 3,9%
Más inglés que creole 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 0,7% 0,0% 0,0%
Creole e inglés 1,4% 0,0% 5,0% 1,1% 0,7% 0,0% 0,0%
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
En lo que respecta al culto religioso la tabla 13 muestra que las lenguas más usadas son el 
español y el inglés y los porcentajes de la encuesta muestran un 25% en español, un 35% en 
inglés, un 10% tanto creole como español, (lo cual hace referencia al uso de la lengua creole 
en el contexto católico en la celebración de la misa), más español que inglés un 9% (también 
en el culto católico, ya que a veces algunas misas se celebran tanto en inglés como en 
español y a veces totalmente en una sola lengua) y aproximadamente un 7% indica que en el 
culto religioso se usan las tres lenguas (situación que puede se presenta en el la celebración 
católica por la presencia en esta iglesia de dos sacerdotes raizales quienes hacen uso de las 
tres lenguas habladas entre los raizales).  
 
4.3.6 Percepciones, opiniones y valoraciones de los 
hablantes sobre las lenguas 
Se ha hecho mención en los apartados anteriores  a las percepciones y valoraciones frente a 
la lengua mayoritaria por parte de maestros y estudiantes nativos; es muy importante conocer 
la actitud de la otra parte de la población raizal, la que poco o nada está involucrada ni se 
encuentran en contacto tan permanente con la lengua española.   
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Con respecto a la preferencia de los hablantes se incluyeron en la encuesta  un total de cinco 
preguntas. Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la encuesta sociolingüística a la 
pregunta: si tuviera hijos ¿en que lengua(s) le gustaría que estudiaran?, lo que nos muestra 
la tabla 14 es una tendencia a preferir el multilingüismo, ya que la mayoría de los raizales que 
contestaron la encuesta manifiestan que les gustaría que sus hijos estudiaran en las tres 
lenguas, lo que corresponde a un 41.39%, mientras que un 22.33% manifiesta que les 
gustaría aprendieran la lengua inglesa, lo que refuerza la idea de algunos por recuperar la 
dicha lengua; sienten que es la lengua que se ha ido perdiendo en el uso cotidiano y en el 
sistema educativo y les gustaría que se enseñara con mayor intensidad. Esto es lo que dejan 
entrever a través del dialogo, las entrevistas y encuestas algunos maestros raizales, al igual 
que los mismos estudiantes raizales encuestados y por su puesto la población raizal en 
general; un 21.96%, manifiesta querer una educación bilingüe para sus hijos en inglés y 
español, un 8.01% opta por una educación bilingüe en español y creole, lo que evidencia la 
tendencia hacia el multilingüismo como una constante en las respuestas de los padres de 
familia raizales. Una educación en creole e inglés para los hijos alcanzó un 4% y una 
educación sólo en español obtuvo un 1%. Lo que sugieren los resultados obtenidos a través 
de este ítem es que la población raizal en general no busca una educación monolingüe que 
privilegie la lengua nacional, sino que se inclina por una educación que incluya las lenguas 
habladas por ellos. 
Tabla  13. Lengua(s) en la que le gustaría que estuviera(n) en la educación de sus hijos 
Lenguas
Lengua(s) en la(s) que le gustaría 
que estudiaran sus hijos
Sólo en creole 1,19%
Sólo en español 1,04%
En español y creole 8,01%
En español e inglés 21,96%
En ingles y en creole 4,08%
En español, inglés y creole 41,39%
Sólo en inglés 22,33%
Total general 100,00%  
Sobre la importancia de saber hablar español, la segunda pregunta sobre preferencias y 
valoraciones de los hablantes presentada en la encuesta sociolingüística: ¿para usted es 
importante saber hablar español?; la tabla 15 se muestra que para el 75,44% de los 
encuestados es importante; un 14.34% lo considera muy importante y un 10,22 % considera 
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que tiene poca o ninguna importancia lo que se evidencia especialmente en personas 
mayores a 69 años, quienes manifiestan que para ellos no es necesario el uso ni aprendizaje 
de la lengua española, ya que poseen su lengua propia la cual usan a diario.  
 
Es un hecho que los raizales valoran la importancia al español, lo que se evidencia a través 
de las encuestas, entre menor edad se le da una mayor importancia al aprendizaje del 
español y viceversa, lo que radica en la funcionalidad de la lengua española en los contextos 
de uso. 
 
Tabla  14. Valoración dada a la lengua española 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las preguntas incluidas en la encuesta se encuentra una de tipo semi-abierta: 
¿para qué le ha sido útil saber hablar español?, que indaga por la utilidad del aprendizaje de 
la lengua en la vida de los creoles. Las respuestas más frecuentes fueron: la necesidad de 
comunicación con el otro, acceder a la educación (estudiar), conseguir trabajo, defenderse 
(de la calumnia, en los negocios, en el trato, en caso de un problema a nivel legal, entre 
otros) del colono, blanco o “paña”, conocer lo que expresan los demás, entablar conversación 
con los continentales o turistas, viajar fuera de la isla, asistir al servicio médico, trabajar en el 
Nivel de 
importancia
Edad
Importancia de saber 
hablar español
18-30 3,73%
31-43 3,93%
44-56 1,38%
57-69 3,54%
Mayor de 69 1,77%
Total 14,34%
18-30 24,36%
31-43 17,29%
44-56 12,97%
57-69 11,79%
Mayor de 69 9,04%
Total 75,44%
18-30 1,18%
31-43 0,59%
44-56 0,59%
57-69 0,59%
Mayor de 69 1,77%
Total 4,72%
44-56 1,57%
Mayor de 69 3,93%
Total 5,50%
Total general 100,00%
Muy importante
Importante
Poco importante
Nada 
importante
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comercio, por ser colombianos, por ser la lengua nacional, para el uso cotidiano en el entorno 
familiar y social comunitario (estos hablantes han sido influenciados mucho más por la lengua 
española que se ha convertido en la lengua de uso mayoritario, utilizando esporádicamente el 
creole en la comunicación con algunos familiares y vecinos), para conocer el valor del dinero 
el cual era manejado por el blanco a través del español, para conquistar mujeres blancas, 
para comprar en el mercado, para negociar y conciliar con los blancos, para leer y escribir, 
para no depender de los otros dentro y fuera de la isla. Hablar la lengua del otro es muy 
importante para muchos raizales, permite conocer cómo piensa, convivir con el blanco implica 
casi que el obligatorio aprendizaje de su lengua; entender al hispanohablante y no dejarse 
engañar y estar en igualdad de condiciones frente al otro. 
Los nativos que consideran poco o nada importante el aprendizaje del español son aquellos 
que no han tenido la oportunidad de estudiar, no han tenido que salir de la isla, poco o nulo 
contacto han tenido con los blancos y generalmente recurren a un familiar que hace las veces 
de traductor ante el uso inminente del español; algunos sienten que es una lengua que no les 
pertenece, por ser la lengua de la colonización y por haber sido impuesta, otros manifiestan 
no darle importancia por ser la lengua a través de la cual fueron engañados y desposeídos de 
sus pertenencias a la llegada de la colonización y la iglesia católica antes durante y después 
de la declaratoria de la isla como puerto libre. 
 
Tabla  15. Valoración del español por sectores de ubicación en la isla 
Nivel de 
importancia
Sector de residencia
Porcentaje nivel de 
importancia
Rural 9,23%
Urbano 3,73%
Semirural 1,38%
Rural 58,15%
Urbano 12,57%
Semirural 4,72%
Rural 3,54%
Urbano 1,18%
Rural 3,14%
Urbano 2,36%
Total general 100,00%
Nada 
importante
Muy importante
Importante
Poco importante
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Teniendo en cuenta el sector de ubicación dentro de la isla  y como se observa en la tabla 15, 
para un total del 67.33% de los nativos rurales considera que hablar español es importante o 
muy importante y en el sector urbano un 16.3% (del 20% del total de la muestra el cual fue el 
porcentaje tomado en este sector) manifiesta que el aprendizaje del español es importante o 
muy importante. Esto representa una tendencia alta hacia la necesidad de aprender el 
español en el área urbana, debido a que es el contexto en el que se desenvuelven los 
raizales  el que es prácticamente  de hispanohablantes. 
Otro ítem preguntado en la encuesta tiene que ver con la preferencia de los nativos por las 
lenguas habladas: si tuviera que hablar de usted mismo, narrar su vida, ¿en qué lengua 
preferiría hacerlo? Los resultados de la encuesta mostrados en la gráfica 7, señalan que la 
lengua de preferencia de los raizales es el creole, es así como un 66% lo manifiesta y se 
evidencia en el uso del creole en los contextos más íntimos de los raizales, lo que refleja el 
apego (lealtad lingüística) que tienen hacia su propia lengua. La mayoría hablantes de creole 
consideran que  su lengua es la más apropiada para hablar de sentimientos, de su vida y en 
general de sí mismos, por ser esta la lengua materna o primera lengua: “mi criol, mi inglés”, 
“la lengua de nosotros”, aprendida en el entorno familiar. Algunos indican que aunque en la 
lengua creole no encuentran las palabras necesarias para referirse a sí mismos, dicen que 
buscarían la manera de expresarlo sin recurrir al español. Un 20% manifiesta sentirse 
cómodo hablando de sí mismos en español, aunque para ellos no sea la lengua materna 
dicen sentirse más cómodos usándola, consideran que el creole no es una lengua completa y 
no encuentran las palabras apropiadas para expresarse, mientras que en español si, 
reconociendo así la riqueza léxica del español como una ventaja a la hora de expresarse.  
                                 
Gráfica  7. Lengua de preferencia al hablar de sí mismo 
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Otros tienen la sensación de que en la lengua materna no es lo suficientemente importante ni 
desarrollada para expresar sentimientos y emociones, por tanto prefieren recurrir al español, 
aduciendo razones de carencia léxica en la lengua creole, manifestando que el vernáculo no 
contiene tantas palabras como en español y que es insuficiente para expresarse, por tanto 
prefieren recurrir al español o segunda lengua. Para algunos el español es una lengua muy 
sonora y todo lo que se dice suena bonito, es en otras palabras una lengua grande, con 
muchas palabras, expresiones y maneras de decir diversas cosas, mientras que a través del 
vernáculo raizal a veces se dificulta la comunicación convirtiéndola en una lengua, para 
algunos, pequeña con respecto al español. 
 
Tabla  16. Lenguas que le gustaría que se hablaran entre los raizales 
Sólo en español 0,71%
Sólo en creole 7,14%
Sólo en inglés 8,93%
Creole e inglés 11,07%
Creole y español 10,71%
Ingles y español 5,71%
Creole, español e inglés 55,71%
Total general 100,00%
Lengua(s) que le gustaría que se hablara(n) entre la 
población raizal
 
Finalmente la tabla 16 muestra la tendencia reflejada en las encuestas sobre las lenguas que 
les gustaría que se hablaran entre los raizales: ¿qué lengua(s) le gustaría q se hablara(n) 
entre  la población raizal? La preferencia de los hablantes raizales muestra; por un lado que 
se reivindica el interés de proteger el multilingüismo y por otro la necesidad de exigir un 
espacio para la lengua inglesa; el 55.71% manifiesta que las tres lenguas habladas entre 
ellos; creole, español e inglés, son las lenguas que se deben mantener; argumentan que 
hablar más de una lengua es un privilegio que pocas regiones en Colombia tienen y ellos se 
sienten favorecidos al vivir en la isla y hablar varias lenguas. Consideran además que el 
aprendizaje de más de una lengua favorece el conocimiento de otras culturas, facilita un 
mejor aprendizaje, facilita la comunicación. Datos que se asemejan un poco a los resultados 
obtenidos en las lenguas que preferirían ser educados los niños y adolescentes raizales.
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Conclusiones 
Algunos adultos mayores especialmente del sector rural, hacen un esfuerzo muy grande por 
expresarse en español, manifestado su gran deseo por hacerse entender. La legua española 
no es usada cotidianamente por los raizales en el sector rural; sin embargo según los 
resultados mostrados a través de la encuesta, estos consideran que la lengua española es 
muy importante; sobretodo algunos mayores que tienen poco contacto con la lengua la han 
ido olvidando. Estos raizales por lo general no acuden al centro o zona comercial y sólo 
tienen contacto esporádico con continentales o turistas de habla española, por tanto el uso de 
esta lengua es muy limitado en el entorno social comunitario y prácticamente nulo en el 
ámbito familiar. Otros mezclan la gramática y el vocabulario de las lenguas.  
El uso de la lengua creole en el contexto familiar se evidencia a diario en el contacto cercano 
con los raizales, especialmente en el sector rural. En el culto religioso la lengua creole 
empieza hasta ahora a ocupar un espacio muy pequeño en el culto católico. En este contexto 
la lengua creole también se usa en el estudio bíblico del culto Bautista y Adventista del 
Séptimo Día. Allí se lee en inglés estándar pero las intervenciones de algunos participantes 
se dan en creole, otras en inglés y unos pocos en español. Las redes sociales y de 
comunicación facilitan la interacción permanente entre los miembros de la población, estás 
redes son amplias y son variados los contextos de uso de la lengua creole, se entretejen 
lazos de comunicación entre el núcleo familiares y los vecinos de los sectores aledaños.  
Esos lazos se extienden a los diversos sectores de la población en todos los espacios de la 
isla donde habitan los raizales. En el culto religioso la legua creole apenas empieza a ocupar 
un espacio muy pequeño en la iglesia católica, al igual que en el estudio bíblico en las 
iglesias bautista y adventista.  
Se evidencia una carencia de instituciones en la isla (y en general en el Archipiélago) que 
propendan por la formación profesional de los raizales, especialmente a nivel de docencia.  
La universidad Cristiana funcionó por los años 80 y parte de los 90, y aportó en la 
profesionalización de algunos maestros raizales (licenciados), lo que ha permitido a la 
población nativa tener maestros formados dentro de la isla en diversas áreas y trabajando 
para sus niños. La mayoría de los docentes raizales son bilingües (creole –español), otros 
trilingües y unos pocos monolingües. El hecho de que la población estudiantil tenga maestros 
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bilingües favorece en gran medida el uso de las lenguas en el entorno escolar, tanto por parte 
los niños como de los encargados de la educación.  
Algunos raizales han tenido que salir de la isla para poder estudiar y profesionalizarse, unos 
van a diversas ciudades del interior del país, otros han hecho pregrados en países europeos 
o Estados Unidos a través de becas que ofrecen a comunidades afro descendientes. Podría 
decirse a partir de las encuestas que menos de un 10% de la población raizal tiene acceso a 
la educación superior, por un lado, por falta de oportunidades y por otro debido a la difícil 
situación económica que se evidencia en la mayoría de familias. 
La población creole en general reafirma la importancia de la reivindicación del multilingüismo, 
los más jóvenes, se sienten beneficiados por el conocimiento de la lengua inglesa y la 
española. El aprendizaje del español al igual que el inglés se convierte en una necesidad 
para la convivencia con los hispanohablantes que cohabitan la isla y fuera de ella estas 
lenguas representas una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida; se sienten 
orgullosos de hablar el creole, pero también manifiestan las limitaciones q lengua vernácula 
tiene. Para el pueblo isleño todos los idiomas son importantes, así pueden comunicarse en 
diversos espacios,  lo que los enriquece como individuos y como población. 
El criollo sanandresano ha ganado un estatus que le ha permitido permear otras esferas 
sociales, obteniendo así un espacio, aunque por ahora muy pequeño, en la iglesia católica en 
la misa dominical, lo que ha tenido gran acogida por parte de los raizales en general, Su uso 
es primordial en la relación diaria de los raizales rurales especialmente,  es la lengua de uso 
exclusivo del entorno familiar y social comunitario. En la escuela la lengua materna de los 
raizales se usa de manera informal y vehicula en diversos espacios, es la más usada en 
actividades no académicas y en la comunicación oral permanente entre los escolares raizales 
dentro y fuera del aula de clase. La lengua española es la lengua de instrucción en la 
escuela, mientras que el creole convoca a la informalidad, para preguntar, pedir información, 
jugar, comentar, o llamar la atención en este contexto.     
  
En el contexto escolar la lengua española ocupa un espacio amplio como lengua de 
instrucción; es la lengua de los contenidos académicos y la manejada en mayor o menor 
proporción por casi la totalidad de los niños y jóvenes en las diversas escuelas raizales. 
Podría decirse entonces según la observación directa en el espacio escolar de los nativos 
que un 90% de los estudiantes raizales que entra a la escuela tiene el español como segunda 
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lengua (L2). Algunos la han aprendido simultáneamente con la lengua creole o lengua 
materna (L1), otros la aprendieron durante sus primeros años de vida después de haber 
aprendido el creole en el jardín o en el contacto con los vecinos o familiares “pañas”. A 
Algunos niños, especialmente en sus primeros años de escolaridad se les dificulta el 
aprendizaje de contenidos en español, ya que al no conocer bien el español y al 
presentárseles todos los contenidos en esta lengua,  entran en choque emocional y sienten 
impotencia al enfrentarse a una lengua todavía desconocida para ellos. Es aquí donde los 
maestros raizales hacen uso de la lengua creole como lengua vehicular en la escuela, la 
lengua creole en el contexto escolar es fundamental; en el ámbito escolar se presenta una 
situación diglósica, donde las lenguas habladas cumplen funciones distintas en este contexto. 
Es evidente que tanto estudiantes como padres de familia y maestros nativos reconocen la 
importancia del aprendizaje de la lengua inglesa y consideran necesario incluirla más en los 
currículos de los colegios raizales y demás colegios de educación pública.  
En San Andrés se presenta un uso desigual de las lenguas entre la población raizal debido a  
factores sociopolíticos principalmente; la lengua española posee un mayor estatus político, 
académico y económico lo que genera en la población nativa gran aceptación y valoración. 
La lengua española por ser la lengua mayoritaria se ha difundido por diversos medios y su 
aprendizaje y uso es generalizado entre los nativos, especialmente del sector urbano, es 
además la segunda lengua hablada entre la población bilingüe. En el ámbito  público y formal 
de la mayoría de los hablantes se usa las lenguas socialmente prestigiadas (español e inglés) 
mientras que en lo privado e informal se utiliza la lengua socialmente devaluada (creole). 
La población raizal presenta diversos grados de bilingüismo, de acuerdo al momento de 
adquisición de las lenguas. La constante es una población nativa donde predomina el 
bilingüismo (creole-español) y el uso de las lenguas se da en diversos entornos tanto 
formales como informales. La lengua española tiene ámbitos de uso amplios en el entorno 
escolar, religioso, administrativo, en las relaciones comerciales, laborales y en el trato con los 
continentales. Se observa que uno de los ámbitos de más impacto la lengua española es la 
escuela, como lengua general de instrucción ocupa la mayor parte de la actividad académica 
en las diversas instituciones de educación formal. Entre los niños y adolescentes el uso de la 
lengua española se da principalmente con los compañeros no raizales, los vecinos hablantes 
de español, en las tiendas generalmente atendidas por hispanoblantes, en el chat, correo 
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electrónico y el uso de los aparatos electrónicos, la consulta de tareas y actividades extra 
clase. 
La lengua vernácula encuentra su mayor ámbito de uso en el entorno familiar y social 
comunitario, en la escuela a nivel informal, debido  precisamente a que los maestros raizales 
en su mayoría hablan la lengua de los niños y tanto maestros como padres de familia y 
entorno social comunitario favorecen su enseñanza-aprendizaje a las nuevas generaciones, 
aunque es la lengua de la casa, del entorno familiar y social comunitario, ocupa un gran 
espacio en la escuela; es usada informal y espontáneamente a diario. 
Se evidencia en los distintos encuentros con la población de los diversos sectores de la isla y 
a través de las visitas a las escuelas raizales, que parte de la población nativa no tiene 
claridad sobre la independencia de las lenguas. Hay confusión en la denominación de la 
lengua nativa, para muchos es inglés estándar, para otros es inglés caribeño y para otros es 
una mezcla de varias lenguas, lo que en ocasiones dificulta la unificación de criterios sobre la 
lengua vernácula. 
A través de las visitas de campo a los distintos colegios raizales se evidencia que en las 
instituciones que propenden por una educación bilingüe inglés-español como Flowers Hill 
Bilingual School y Brooks Hill Bilingual School, favorecen el uso del español en los diversos 
espacios escolares; al pretender impulsar el uso de las dos lenguas que consideradas 
prestigiosas, en la práctica los estudiantes se inclinan por el uso mayoritario de una de ellas, 
en este caso el español, siendo inevitable el uso de la lengua creole (lengua materna) en los 
diversos espacios por parte de maestros y estudiantes; la lengua inglesa es usada muy 
esporádicamente entre los escolares y docentes de estas instituciones. Esto ha generado de 
algún modo un bilingüismo escolar basado en el uso de la lengua materna y la segunda 
lengua, limitando así el uso de la lengua inglesa básicamente a los espacios de clase. 
En los colegios raizales bilingües y en general en las demás instituciones educativas la 
carencia de materiales para la enseñanza del inglés y de todas las asignaturas se convierte 
en un problema; no hay materiales para la enseñanza de las ciencias o las matemáticas que 
son las asignaturas que algunas veces los docentes intentan trabajar en inglés. Algunos 
maestros intentan trabajar en inglés con los materiales que tienen en español. Prácticamente 
no se encuentran materiales para las diversas asignaturas que se enseñan en la escuela; lo 
que es una constante en las instituciones de educación pública de la isla. 
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El estado colombiano encargado de la educación en la isla no garantiza la educación para las 
minorías, quizá porque desconoce la situación actual de las lenguas que allí entran en 
contacto. La educación de los raizales en San Andrés (educación para minorías étnicas), es 
crítica. La escuela pública no ha tenido en cuenta que la enseñanza formal de la lengua 
materna de los niños y adolescentes es importante en este proceso. Se presentan 
dificultades por la carencia de un sistema de escritura unificado de la lengua vernácula y por 
muchos otros factores propios de la lengua. El primer colegio bautista, Fisrt Baptist School ha 
implementado un sistema de trabajo que incluye las tres lenguas habladas por los escolares, 
lo que ha permitido una asignación equilibrada en el uso de las lenguas. La educación pública 
en San Andrés privilegia las lenguas mayoritarias y desconoce la lengua materna de los 
raizales.  
En la escuela se presenta una problemática compleja con la enseñanza de la lengua inglesa. 
No hay docentes preparados para su enseñanza, además en algunos casos los estudiantes 
que conocen la lengua creole tratan de escribir el inglés como se pronuncia, creando gran 
confusión entre los niños. Manifiestan algunos maestros de primaria que los estudiantes 
presentan dificultades en la lectoescritura y la producción oral en inglés, ya que leen como 
escriben y escriben como se pronuncia,  la cercanía de las dos lenguas hace que se presente   
confusión en los niños, la enseñanza del español se ha facilitado mucho más por ser la 
lengua independiente. Para resolver el problema es pertinente enseñar las dos lenguas en el 
aula para que los estudiantes reconozcan las diferencias existentes entre las dos lenguas.  
Dicha pertinencia  estaría dada si los docentes tienen clara la independencia de las lenguas y 
la importancia de su enseñanza. 
La enseñanza de la lengua española como segunda lengua (L2) para los raizales, no se da 
de la manera más adecuada y en el contexto escolar; su enseñanza-aprendizaje se presenta 
como primera lengua (L1), desconociendo la lengua materna de los niños. Se debe diseñar 
entonces la enseñanza del español como segunda lengua teniendo en cuenta el contexto 
sociocultural real de la población nativa, buscando una etnoeducación que tenga en cuenta la 
lengua minoritaria. 
En términos generales se puede afirmar que el español entre la población raizal se convierte 
en la segunda lengua que se aprende en el entorno social y educativo de los raizales y por 
ende la segunda más usada después de la lengua materna o creole. La lengua española es 
aprendida básicamente en el entorno escolar, luego en el entorno social comunitario y por 
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último en el entorno familiar, este es el caso de las familias mixtas (conformadas por 
matrimonios interétnicos), especialmente en la zona del comercial de la isla (North End). Es la 
primera lengua en ámbitos formales como en la educación de los raizales. Se evidencian 
otros casos, en los cuales los niños aprenden las dos lenguas simultáneamente, lo que ha 
generado que a la edad de 7 años los niños que han adquirido los dos sistemas lingüísticos 
simultáneamente, evidencian una diferenciación plena de las dos leguas y no tienen 
dificultades en la producción y separación de las dos lenguas (creole y español), (Ardila, 
2007); además saben claramente en qué momento usar cada una de las lenguas, mostrando 
un bilingüismo equilibrado, lo que se evidencia en la escuela, situación que facilita el proceso 
de socialización y vinculación a la escuela formal. Por otro lado, hay niños que han adquirido 
las dos lenguas consecutivamente, donde primero se dio la adquisición de la lengua 
minoritaria en el hogar y luego la lengua española en el entorno familiar y social cercano. Son 
muy pocos los casos de niños que han aprendido primero el español y luego el creole, 
aunque se evidencian algunos casos, donde los padres están enseñando la lengua creole a 
sus hijos después de haber aprendido el español. Algunos lo han logrado, otros han 
generado un bilingüismo pasivo. 
 
Los resultados de los datos analizados  muestran entonces dos momentos en el proceso de 
imposición de la lengua española entre los raizales; el primero trae como consecuencia el  
desplazamiento de la lengua inglesa y el fortalecimiento del uso del criollo sanandresano 
(creole); un segundo momento, que ya se visualiza en los hablantes más jóvenes, donde el 
español empieza también a desplazar la lengua criolla por causa de la masificación del uso 
del español en vista de las ventajas que su uso ofrece. Actualmente se evidencia una 
situación generalizada entre los raizales, después del notorio desplazamiento de la lengua 
inglesa causada por la imposición del español, se ha privilegiado y valorado la lengua creole 
entre los nativos. Situación que permite pensar que si el la imposición de la lengua española 
sigue su curso como hasta ahora, podría llegar a convertir a la población raizal en 
monolingüe en español con el paso del tiempo.  
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ANEXO 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta Sociolingüística para la población raizal de la isla de San Andrés Colombia 
 
 
 
 
Muestra de diario de campo utilizado para la recolección de información  
Día 
 
Hecho comunicativo 
(descripción detallada) 
Lugar 
(descripción) 
Participantes 
(número, edad, género, 
escolaridad, ocupación, 
ubicación) 
Lenguas 
usadas 
Otros 
detalles 
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6. Cuando se reúnen los miembros de la 
   
                Reuniones comunitarias                                     Reuniones familiares 
ANEXO 5. Encuesta Sociolingüística para la población raizal de la isla de San Andrés Colombia 
Esta encuesta contiene elementos relacionados con competencia lingüística, la adquisición y transmisión, el uso del español por ámbitos y actitudes. 
Datos básicos 
Apellidos: 
 
_____________________________ 
 Nombres: 
 
___________________ 
 
___________________ 
Sexo: 
M:   
1  
F:     
2 
Edad: 
   1          2            3           4           5 
18-30  31-43    44-56   57-69   ˖70 
 
Ocupación 
 
________________ 
Sector de residencia 
Rural Urbana Semirural 
  1         2          3 
Competencia lingüística según la edad 
 
 
 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento del español? 
                                                 Habla                        Entiende                  Lee                  Escribe 
Bueno                                          1                         1                            1 1 
Bastante bueno                         2                                  2                            2 2 
Regular                                       3                                   3                            3  3 
Malo                                           4                                    4                           4 4                                                                
        
Adquisición y Transmisión de la lengua 
 
 
 
 
1. ¿Cuál fue la primera lengua que usted aprendió en casa? 
 
 
Creole                        1     
Español                      2 
Inglés                         3     
Creole y español        4 
Español e inglés         5 
 
 
 
 
3. ¿Su madre hablaba o habla español?  ¿Y su padre hablaba o habla 
español? 
                                            Madre                       Padre 
Bien                                            1                                     1 
Bastante bien                            2                                     2                             
Algo                                             3                                     3                             
Sólo palabras                            4                                      4                             
Nada                                           5                                      5        
 
 
 
 
4. ¿Su marido/mujer/ pareja se comunica con usted en español?} si no 
                                                 Habla                        Entiende                   Lee                   
 
Escribe 
Bien                                           1                        1                           1 1 
Bastante bien                           2                                    2                           2 2 
Algo                                            3                                    3                           3  3 
Sólo palabras                            4                                    4                           4 4 
Nada                                           5                                    5      5 5 
 
1. ¿Tiene hijos (as)?               
                                                              Con ellos ¿Qué lengua habla? 
1 2 
 Si ____       No ___ 
En creole                                                   1 
En español                                           2 
En inglés                                              3  
En creole y en español                        4 
En inglés y en español                         5 
En creole y en inglés                           6 
En español, en creole y en inglés        7 
Participantes y uso del español por ámbitos 
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comunidad raizal ¿en qué lengua hablan 
entre ustedes? 
 
 
Y cuando hay una reunión familiar  ¿en qué 
lengua hablan? 
 
Siempre en español                             1                           1           Siempre en español                                     
  Siempre en creole                 2                           2            Siempre en creole 
  Siempre en inglés                3                           3            Siempre en inglés 
  Tanto en creole como en español   4                          4            Tanto en creole como en español 
  Tanto en español como en inglés    5                          5            Tanto en español como en inglés 
  En inglés, en creole y en español     6                          6            En inglés, en creole y en español     
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué lengua(s) usa en los siguientes 
contextos? 
 
                            Amigos Vecinos  Culto religioso  Trabajo   Actividades   Relaciones   Administración  
                                                                                                  culturales      comerciales       oficial 
Siempre 
español                  1              1                   1                 1                 1                   1                    1 
  
Más español          2             2                    2                2                2                    2                     2 
que  creole 
 
Tanto  español      3             3                    3               3                  3                   3                     3 
como  creole 
 
Más creole             4             4                   4                4                 4                   4                     4 
que español 
 
Siempre creole     5               5                   5                 5                 5                  5                     5 
 
Siempre Inglés     6                6                   6                 6                 6                  6                     6 
 
Más Inglés  
que español         7                7                    7                 7                 7                 7                      7 
 
Más español       8                8                     8                 8                 8                 8                      8 
Que inglés 
Actitud   
 
8. Si tiene o tuviera hijos ¿en qué lengua le 
gustaría que estudiaran?    
 
Sólo en creole 
 
    1 
Sólo en es 
pañol     
 
2 
En español y             
creole 
 
3 
En español e 
inglés 
 
4 
En inglés y en 
creole 
           
           5 
En español, 
inglés y 
creole 
      6 
Sólo en 
inglés 
    
      7 
  
 
9. Para usted es importante saber hablar 
español? 
 
 
  Muy importante         Importante        Poco importante          Nada     
           1                                   2                             3                        4                       
 
10. ¿Para qué le ha sido útil saber español? 
Conseguir empleo            Acceder a la         Comunicarse con turistas             Uso  cotidiano 
                                            educación              en la isla o fuera de ella    
         1                                       2                                     3                                              4                                                                                                                         
 
Otro:        ¿cuál?:__________________________________________ 
 
11. Si tuviera que hablar sobre usted mismo, 
narrar su vida, ¿en qué lengua preferiría 
hacerlo? 
 
 
                                En creole                    En inglés                   En español     
 
                                       1                                  2                                 3 
 
 
12. ¿Qué lengua(s) le gustaría que se 
hablara(n) entre la población raizal? 
Sólo 
Español  
        1  
Sólo 
Creole  
    2 
Sólo Inglés 
        
       3                                                                                                                                                                
Creole e 
Inglés 
4 
 Creole y 
español 
      5  
Inglés y 
Español 
6
Creole, español e  
Inglés 
         7
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ANEXO 6.  
Encuesta  Contexto Escolar (estudiantes) Colegios Públicos San Andrés Colombia 
Datos básicos 
Apellidos:  
 
__________________________________ 
Nombre: 
 
_________________________ 
Sexo 
 Masc.        Fem. 
   1                 2 
Edad: 
7- 12       13- 18 
    1               2 
  
Lugar de residencia: 
  1                2              3 
Rural   Urbano    Semirrural 
 
Grado: ________________ 
Colegio: 
 
Uso de la lengua 
1. ¿Cuál la primera lengua que 
aprendió en su hogar? 
                ¿De quién la aprendió? 
    
 ___________________________________________________________________ 
 
De sus padres   De sus abuelos(tíos primos)   De sus vecinos      Otros  __________________________                 
 
 
 
2. Cuando estás en la escuela 
¿qué lengua(s) usa en las 
siguientes situaciones?   
 
 
 
                                          
En el descanso: _________________________________ 
     
En clase: _____________________________________ 
 
En la izada de bandera: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
3. En que lengua(s) te 
comunicas con las 
siguientes personas? 
                                                                                                                      
Profesora(s): _______________________________________________________________________ 
 
Amigos del colegio: _________________________________________________________________ 
 
Compañeros: ______________________________________________________________________ 
 
Las directivas del colegio: ____________________________________________________________ 
 
Tus padres y familiares cercanos: ______________________________________________________ 
 
Tus vecinos: ________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué lengua(s) hablan tus 
profesores  en clase? 
  
 
_________________________________________________________________________________                                 
5. ¿Qué lengua(s) te gustaría 
que se enseñara en su 
escuela? 
 
 
_____________________          ______________________            ____________________ 
 
Por qué______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 7.  
Encuesta contexto escolar  (docente) Colegios Públicos San Andrés Colombia 
Datos básicos 
Colegio: ________________________________ 
 
Preguntas sobre la adquisición y el uso de la lengua en el contexto escolar 
 
1. ¿Cuál fue la primera lengua que aprendió?_______________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué lengua(s) habla ahora? :_________________________________________________________________ 
 
 
 
3. En clase ¿qué lengua(s) prefiere usar con sus estudiantes?: _____________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Con sus compañeros docentes en qué lengua se comunica?: ____________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué lengua prefiere hablar en la escuela?: _________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Es importante enseñar español en la escuela?:    si: ________                    no: _________ 
 
¿Por qué?: ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. ¿Cuál es el espacio de la lengua española en la escuela?: ________________________________________________ 
8.  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué lengua(s) le gustaría que se enseñaran en la escuela?   ________________________    
______________________                       ________________________ 
 
 
 
